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Año L Y K 
H A B A N A — L u n e s 2 d e N o v i e m b r e d e 1 8 9 G ? a m e r o 2 0 J 
ORGANO OFICIAL D E l APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el catla 
SERVICIO tELEORAFlCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A \ . D W U I O I>K LA MARINA-
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIÓN ALES 
Madrid. 2 de norirmhre. 
JSNIIONOU D E L ftjEÍlOlTO, 
E l L i b e r a l ha publicado un núme-
ro muy notable, dedicado al Ejército de 
Cuba y especialmente á las tropas que 
operan en la provincia de Pinar del Río. 
Dicho número contiene nn hermoso ar-
tículo de Castelar. 
EXTRANJEROS 
A'wcrtt York, 2 de noviembrr.. 
I N U N D A C I O N E S 
Los últimos temporales han causado 
grandes crecidas en los ríos de toda Fran-
cia, por lo que reina mucha alarma. Al-
gunas propiedades han sufrido pérdidas 
de bastante consideración en diversas co-
marcas del país. 
A LOS P O B R E S 
Mr. Challemel Lacour ha dejado toda 
su fortuna á los pobres de París. 
T A N I C O I K K X S T A N T I N O I ' L A 
Ticen de Constantinopla al D a i l y 
]M<tif, de Londres, que se asegura que 
los armenios han tramado un complot 
para envenenar las aguas de que se surte 
dicha capital. Con este motivo, el Go-
bierno turco está tomando medidas muy 
rígidas de precaución, y es grande el pá-
nico que reina, creyéndose que de un 
momento á otro pueda sobrevenir una 
terrible desgracia. 
LA CAMPABA PHÍÍSIDENÜIAL 
L a campaña presidencial, que nunca se 
ha llevado á cabo con mayo? excitación 
que durante estos últimos días, ha con-
cluido en casi todas partes. Sin embar-
go, los partidarios d© Bryan deben pro-
nunciar hoy discursos en Nebraska. 
E l país espera con ansiedad el resal-
tado final ^ _ 
psotuias corii¡KCiAi.eét* 
Huet a J orfí, íh tnhve 3 í . 
ó los o i ds la tarde. 
Odmui «ApaflAla*, <Ifl6.f>.>. 
l>nlMie«!, á M.SO. 
I>e80npnt« papel comercial, d/T., rf<* 2 
A IU por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 díT., baeíineros, 
É $4.81i. 
Idem sobre Taris, «O d/T., banquero»* i 5 
francos 10}. 
Idem sobre liaraburiro, 60 d/r., bauqneroi, 
fiónos registrados de lo» Estados-Unido», * 
por ciento, A 11:5*, ex-cnpóu. 
CentrílUKas, n. 10, pol. 00, costo y déte, i 
Centrftugas on pla/ii, A - í . 
Begular fibnen retino, en pla««, « ií. 
Aztíi ftr de miel, en plaza, de 2 i. 
E l mercado, firme. 
Hieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
«aiiteca del Oeste, en torcerolM, 4 ilO.65. 
Harina pateut Ainneaota. nrtne. á «4. AO. 
Ixnulres, Ortubre ti t. 
Arfírar de remolacha, á 
Aidcarcentrífafira, pol. 09, flrtn». á IOíO. 
Idem regnlar reflno, ¡i V»/̂  
Consolidados, á 0̂  7/16, «••ntw^« 
Descnento, Hanco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, ¡t 62Í, ex-lntor^s. 
r a r í s , Ort ubre 
Benla 8 por 100. A 101 francos %tk cts. ex-
Interés. 
Xueva Tttrk* O&ttbreSti 
Lasexlsteucia» <1<1 a/iirar eu osle puerto y 
los de-Baltloiore, FUadeláa y ifosúní;, as. 
eiendená203,293 toneladusj contra 7',>.Cl>S 
cu igual fecha del año anterior. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los tch'fjramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LOS QUE F U E R O N 
L a iglesia catól ica y la tradición 
cristiana, unidas para consagrar el 
noble culto á los que fueron, dedi-
can el día de hoy á honrar la me-
moria de aquellos nuestros compa-
ñeros de vida, que casi vale tanto 
como decir compañeros de cadena, 
que cayeron para no levantarse 
más, volviendo su carnal envoltura 
al polvo rüíá de que fué amasada. 
Todrán filósofos y materialistas, 
dedicados con insano e m p e ñ o á di-
secar las Abras más hermosas de! 
corazón humano, podrán ir cebando 
una por una las fuentes de donde 
manan la esperanza y el consuelo; 
podrán emplear su inteligencia en 
la triste labor de negarse á sí mis-
mos; mas, por encima de todas lâ s 
negaciones, y de todos los argumen-
tos del escéptico, y de todos los ra-
ciocinios del fatalista, Hotará, in-
destructible y eterno, ese piadoso 
culto que todos los pueblos, cual-
quiera que sea su estado de civili-
zación , pero principalmente los 
cristianos, dedican á la memoria de 
sus muertos, como la prueba más 
elocuente de que hay algo i nina te 
rial y ultraterreno que sobrevive á 
la destrucción de la materia. 
E n este día, solemne y austero 
como pocos, ¿quién, al volver me-
lancól icamente los ojos al pasado, 
no tropieza con el punzante y do-
loroso recuerdo de a lgún ser queri-
do que desapareció para siempre, 
derrumbado en el sepulcro? indivi-
duos, familias, colectividades y pue-
blos, todos, al entregarnos á tales 
meditaciones, dando treguas á la 
diaria y ardorosa ludia que consu-
me nuestra atención y desgasta 
nuestras fuerzas, notamos en de-
rredor el insustituible vacío que han 
ido dejando los que, ligados á no-
sotros por entrañables v ínculos , ca-
yeron en la eternidad, como cae 
una gota de agua en el océano. 
T a m b i é n nosotros tenemos nues-
tros muertos ilustres que conmemo-
rar. E l Marqués Duquesm* y el ('onde 
de laTvIortera, arrebatados en hoí-a 
infausta al amor de este desdicha-
do país , que cifraba en elloíi sus 
más l eg í t imas esperanzas, encabe-
zan la serie de los queridos amigos 
nuestros que pilleo á Dios llamar á 
sí en estos últ imos tiempos. D é l o 
que val ían y de lo que significaban 
el cubano ilustre, y el montañés ge-
neroso, magnán imo y bueno, en cu-
yas dos venerables figuras parecían 
Imberse encarnado ios .anhelos de 
fraternidad y concordia que han 
constituido y cons í i tuyen el ideal 
de nuestras más fervientes aspira-
ciones, de t;il suerte que quizás por 
esto mismo no quiso el cielo que 
sobreviviesen al imperio de la vio-
lencia y de los odios, desatados por 
la inicua rebelión, y que tanto ellos 
combatieron con su palabra y con 
su ejemplo^de sus grandes raereei-
mlentos, repetimos, no hemos de 
ocuparnos en estas línea«, que más 
que cuanto tiosotros pudiéramos ex-
presar, dice el religioso culto que á 
su recuerdo tributa este pueblo 
agradecido, y todos los que anhela-
mos para Cuba un porvenir de paz, 
de ventura y de sosiego. 
Con esos nobles y justos varones 
que supieron merecer bien de su pa-
tria, comparten nuestras plegarias 
y nuestros votos los valientes que 
lian caído, y caen, tal vez, en estos 
instantes mismos, cumpliendo el 
más sublime de los deberes en el 
campo de batalla. De los que han 
muerto, defendiendo la integridad 
de la Nación y la honra de su ban-
dera, muchos, sin duda, yacen en 
ignorada tumba, sin más epitafio 
que las oraciones de sus madres y 
sin más monumento que la perdu-
rable memoria de su heroísmo, P a ' 
ra ellos, para esos héroes que santi-
fican con su sangre generosa la ex-
celsitud de nuestra causa, deben srr 
en esta fecha las m á s expresivas 
manifestaciones de dolor, y á su glo-
riosa memoria debemos dedicar las 
coronas de siemprevivas de nuestra 
imborrable gratitud. 
Paz á sus restos, y que allá en lo 
Alto alcancen las inefables recom-
pensas á q u e se hicieron acreedores 
por sus grandes virtudes y mereci-
mientos 
m j m OE CURSO 
Con toda la solemnidad que el 
acto requiere, e fec tuóse ayer en 
nuestra Universidad la apertura del 
nuevo curso académico . 
A las nueve en punto de la ma-
ñana, los acordes de la Marcha Real 
ejecutada por la banda de música 
que acompañaba á una sección del 
brillante batal lón [jrbano,lacual con 
bandera hacía los honores á la puer-
ta del establecimiento docente, R-
nnneiaron la llegada del Exorno. Sr. 
general Weyler, el cual fué recibt-
d > en la puerta por el ttxcmo. é 
litmo. Sr. Rector, á quien acompa-
ñaba una comisión del Claustro. 
Poco después la iglesia de Santo 
Domingo presentaba un serio y bri-
llante aspecto Bajo dosel ocupaba 
la presidencia el general Weyler, 
teniendo á su derecha al Sr. Rector 
y á su izquierda al Gobernador C i -
vil, Sr. Porrúa. Tenían asiento tam-
bién en el estrado los Decanos de 
las diversas l''aenltades y los seño-
res Presidente de la Audiencia é 
Intendente General de Hacienda. 
Ocupaban la mesa central de la 
iglesia casi todo el Claustro ordina-
rio ae la Universidad, graíq número 
de doctores de los que forman el 
extraordinario, los profesores del 
Instituto de 2* Enseñanza, Escuela 
Profesional de Pintura y normales, 
otras personas distinguidas y los 
alumnos que fueron prémiados en 
-el curso anterior. 
E n las otras naves del templo se 
eneontrabau un gran número de se-
ñoras y señoritas y numeroso pú-
blico. 
Dada la venia por el Sr. l^Q^i-
deute, sub ió á la tribrtua. .el cate-
drático de la asignaturaVlc Derecho 
Mercantil Dr. D. J o s é A . del Cueto 
y Pazos, el que con el talento y los 
profundos conocimientos que todos 
le reconocen, y que tan distingui-
do lugar le han dado en nuestra so-
ciedad y fuera de ella, disertó so-
bre el Desarrollo de l a le i j is lación so-
cial ista, trabajo que revela la com-
petencia de su autor y los estudios 
que sobre este asunto de actuali-
dad ha i lecho el Dr. Cueto. 
Terminado el discurse, el general 
Weyler hizo entrega de los premios 
á los alumnos que por su aplicación 
durante el curso anterior se habían 
distinguido, y después declaró abier-
to en nombre do S. M. el Rey el 
curso acadóai ico de 1890 á 97. 
~ m V I C T I M A S 
DEL 17 DE MAYO DE 1890 
Esta mañana una comisión de los 
Muy Benélijos Cuerpos do Bomberos 
Municipales y del Co«nercio cumplió 
c )u el deber de visitar el panteón 
de las victim is de la catástrofe del 
17 de muyo de 18:)0, dopositanilo 
una modesta corona, como recuerdo 
á I*»?! ^ue fueron sus inolvidables rom-
pañeros. 
ííu i* capilla ae dijo una misa reza-
d por el Capellán del Batallón Bom-
beros Municipales, presbítero señor 
Moreno, terminando con un responso. 
A dicho acto piadoso asietió un nu 
m toso público, entre el cual se corita-
ba-i a'gunas familias de los heroicos 
bomberos que sucumbieron víctimas 
del cumplimiento de su deber. 
I i A V I Z O A I S f A 
P 8 4 K 0 M J I . 112 U ' E R A D E L l O U V R E 
L a s e - o n o m í a s ss imponen, la s i tuac ión no e s tá para pagar lujos de establecimientos. E n L A V I Z C A I N A 
no hay luios ni se cobran L A V I Z C A I N A siempre ha vendido todos loa efectos de primera calidad á precios 
reducidís imos- hoy m á s parsiste en esa idea, pues lo exije la difícil s i tuac ión que atravesamos. E l café que es-
pende L A V I Z C A I J J A toda la Habana sabe que no hay quien lo mejore, pues que de antig-uo es su especiali-
dad, á 38 cts. libra. Lo's vinos que vendemos cosechados y recibidos para esta casa de la reg ión que nos vio 
nacer (.Rioja y Navarra^ hicieron las delicias de los que los han probado y saben tomar vinos puros y l eg í t imos 
s e g ú n bri l lant ís imo aná l i s i s que poseemos de los mismos y ponemos á d i spos i c ión del público y podemos decir 
que son los mejores vinos que se toman en la Habana. 
L A V I Z C A I N A es la única casa donde se detalla una botella, una libra, etc., en la misma proporción que 
sí comprase por cientos de arrobas en un a l m a c é n importador. P í d a s e el catálogo de precios cada 13 días y se 
vera que la verdadera economía al cabo del mes e s tá en comprar en establecimientos como es'-.e 
R E S P O N S O . 
E n 1» capilla del Cementerio diio 
hoy una misa de requien el panre Mo-
reno, capellán de la Oapitanía Gene-
ral, en sufragio del alma del que fué 
brillante jefe del arma de caballería 
don Kafael Girón, hermano del exce-
lenrísimo señor Marqués de Ahumada. 
A estft piadoso acto asistieron los 
señores ayudantes del Marqués de 
Ahumada y comisiones de los cuerpos 
de bomberos del Comercio y Munici-
pules. 
( I E M 0 S 0 A C T O 
Siguiendo la ya tradicional cos-
tumbre que tanto honra al quinto 
batal lón do Voluntarios, una nume-
rosa comisión, en la que estaban ré-
prentadas todas las clases de aquel 
Cuerpo, bajo la presidencia del co-
mandante Exce lent í s imo señor don 
Anselmo Kodríguez, fué ayer tarde 
á depositar en el hermoso mausoleo 
que poseen en nuestra gran necró-
polis las distinguidas familias He-
rrera y Blanco, una rica corona de-
dicada ai recuerdo de su primer co-
ronel, lOxcmo. Sr. D. Ramón Herre-
ra y Sau^Oibrián. 
Al conmovedor acto de los res-
ponsos re/ados por el capel lán del 
Oemeulerio, en sufragio de las al-
mas de los que moran en el citado 
panteón, asistieron, en nombre de 
la laiuilia, boy ausente, los más 
cercanos deudos, nuestros distin-
guidos amigos don J o s é Blanco He-
rrera, don Prudencio Bidega^u y su 
señora doña Ju l ia O. Herrera T.s 
consolador ver en estos tiempos 
de exce|rtieismo religioso y de men-
tida amistad, el bennos í s imo gru-
po de parientes y leales amigos que, 
con el mayor recogimiento, eleva-
ban preces al A l t í s imo por el eter-
no descanso de los que en vida 
no tiuderqn i^íirw-iiaühelo que el de 
ser Imeu^s para con Dios, para con 
su patri? y para con sus semejan tos. 
Oíehraxwos cual se uiereceu la 
probada cou§.tancia y el acendrado 
cariño que revela el mencionado 
acto del quinto batal lón, y á el 
nos ad^er);jios muy'de veras. 
LA SUSGEIPCM M M , 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
DE LA 
F A B R I C A 1>E T A B A C O S 
U FLOR DS CUBA 
Cumpliendo este Comité con el com-
promiso voluntario que contiiijo, de 
contribuir al fomento de nuestra es-
cuadra, respondiendo á las exeitacio-
nes que le dirigió el de la fábrica 
de Ilenry Clay é imitando la noble 
conducta de nuestros hermanos de las 
repúblicas de México y Rueños Airea, 
lia remitido con fechado hoy al Exce-
lentísimo señor General don V;ile-
riano Weyler, un oiicio éonsignap-
do que quedan á su dispoRieión las 
sumas de $3r»8-02 cts. en oro y íjo'-C-'JL 
ctH. en plata, producto de la sus-
cripción con que abrió la lista do 
sus donativos y del primer mes de la 
que, por tiempo ilimitado, han suscri-
to los dependientes y obreros de la 
fabrica de tabacos " L a Flor de Cuba." 
Y quieren que sea el Excmo. señor 
General Weyler quien disponga de 
la oportunidad de la aplicación de 
esas sumas y las demás que se recau-
den en esta casa cou igual objeto, no 
ya porque como Gobernador General 
de la isla de Cuba, es el legítimo re-
presentante en ella de loa poderes pú-
blicos, sino porque á tan digna cuanto 
celosa Autoridad deben los miles de 
familias que viven de la industria del 
tabaco, la subsistencia, y los leales, 
que se haya privado á los que en 
tierra extranjera moran, de medios pa-
ra contribuir al fomento de la insu-
rrección que empobrece y aniquila el 
país. 
Sin el oando salvador qne impi-
dió la exportación á los Estados Uni-
dos de la rica rama de la Vuelta-Aba-
jo, después do haber sido destruida 
la mayor parte de la anterior cosecha, 
habríanse visto los fabricantes priva 
dos de la materia prima, y los obreros 
condenados ú esa inacción que es 
precursora del hambre. Por eso el 
nombre del general Weyler será eter-
namente recordado por los que del ta-
baco viven. Nadie, pues, cou más tí-
tulos que S. E . para proceder en la 
aplicación de los fondos recaudados 
con destino á la construcción de, bu-
ques para la escuadra, nacional, con-
forme á su recto y elevado criterio. 
Así lo entendemos nosotros, y así 
creemos que lo entenderán los que, co-
mo nosotros, contribuyen á tan patrió-
tica empresa. Tan luego como el ge-
neral Weyler lo desée, podrá disponer 
de las sumas depositadas en las respe 
tablea cajas de " L a Flor de Cuba/ ' 
que esté Comité pone á su disposi-
ción. 
Habana .31 de octubre de 1896. — E l 
Presidente, Leonardo Banciella. 
A los dependiente y operarios de 
" L a F lor de Cuba.*' 
Amigos v compañeros: 
Honrado por vosotros con el cargo 
de Presidente del Comité Patriótico 
organizado en esta casa para contri-
buir al fomento de la escuadra nació 
nacional, que dé á nuestra P;itria po-
der y fuerza ante las naciones ext ran-
jeras y le reconquiste el puesto de po-
tencia de primer o:den, de que disfru-
tó con legítimos títulos en pasados 
tiempos, no puedo menos oe dirigiros 
la voz para expresaros mi satisfacción 
por el brillante resultado que ha dado 
esta suscripción en " L a Flor de Cu-
ba," merced á vuestros entusiasmos 
patrióticos y vuestra generosidad para 
que las cuotas aumenten y puedan, u-
nidas á las de todas las ciases y gre-
mios de esta isla, «lar un poderoso con-
tingente mensual para tan elevad» 
empresa. Y no podía menos de resul-
tar esto, porque si los pueblos se aqui-
latan en la desgracia y fortalecen en 
loa momentos de prueba, el nuestro lia 
demostrado en la ocasión presente ser 
digno heredero de aquel pueblo espa-
ñol que tantos heroísmos realizó en 1» 
historia. Todos ana hijos están obliga-
dos á ayudar á la Patria en sus emer-
gencias, y vosotros así lo habéis com-
prendido al responder solícitos á la 
noble iniciativa de nuestros compañe-
r a de la fábrica de "Henry Clay". 
Gracias una vez más por ello; gra-
cias en nombre de la Patria, á la que 
servimos y nos debemos; gracias en 
nombre de nuestro respetable y queri-
do jefe, el señor don Manuel Valle, pa-
ra quien el proceder patriótico y hon-
rado de sus obreros será título de in-
mensa y legítima satisfacción; gracia» 
en nombro de vuestro nniigo y compa-
ñero, 
Leonardo fíamiella. 
B a n c o E s p a ñ o l 
E n la sesión celebrada hoy por e] 
Consejo de Gobierno de dicho estable-
cimiento de crédito, se tratarón asun-
tos del orden intürior. 
| S A S T R E R I A " S T E I N 
( B d i j t e l o L A C A S A B L A N C A ) S| 
Aca'caraos de recibir un completo y variado surtido de telas in--l^} 
glesas de primer orden para la actual es tac ión de invierno. B 
V:V Avisamos a d e m á s á nuestros favorecedores y al públ ico en ^ 
general que en a tenc ión á la crisis que atraviesa el país , hemos he- W 
ol- o una notable rebaja en los procioc corrientes do aat» casa, ain al- W 
texar en lo m á s m í h i m o las confeficibhés inmoiorablea que consti- w 
W tuyeit¡ maestro órédito. ^ ^ &> 
M i n i a s H a b a n e r a s . 
P E L F Q Ü E R I A E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
O ' H E I L X / S T I T . 7 8 . 
Tengo el gusto de participar á mi uumrrosa clienl-.-la y á tmU» las señora» j iciionias en general, el 
lial.er recibi-lo uu C4RAN SURTIDO DÍS PEINETAS Y CLAVOS 1>E FANTASIA. TamMen on buen 
Mirtillo de'UNTURAS PAKA LAS CANAS, Uüfo para .le pelo rul.io como para castaño y negro; 
todo de las mejores casas de París, dejando el color Un natural que ni U persona más iuteltgeate puedo 
notar que ŝ a teúido. Dt-biemio recomradar taml.iín el ekgaate sj!óu que tiene la casa para peinar á toda, 
hora» y recibir órdenes para i nsar á doiuicilio. estando al freule su dueíia la acreditada peinadora. 
Jonefa l iutz de Valle. 
77í,j ' ait 8a-17 7d-18 O 
51 
0 s 
c o r > v u n i e n t e c o n v e n o e r s e « d e Q u e 
e l D I G E S I c r é O M . 0 J A K R I E T A e ® l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o l i n i c o Q u e c o r a r t i d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r ^ r a V > a d o « o l > r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades quese^ún enseñan millares de perso» 
ñas bien conocidas y respetabias, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan completa y rad ica lmente 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
De venta en todas las Droguerías del Mundo. 
C n. 4163 -10O 
R O G R E S O d e l P A I S 
7 8 G A L . I A N O 
H E ^ . Q X T I A L a t J N O S P K B C I O S P L A T A 





Oai'.ego, tinto j blanco.. 
Valdepeñas 








arroba Azúcar de la Rfr» de Cárdena» 
Id. turbinado blanco >iueno.. 
Id. id. id. 2» 
Arroz oanillai vî jo superior. 
Manteca tuperior La Cubana. 
Id. id. id..:... 
Alcah-jl « 40 gradoa 
AguartHente <le caRa 
V!uo* de Jerez, Moscatel, Pedro Xlméneir Malm-.U 4 4» centdTOí bolell», y cltsw fina* 4esde 60 ccalayos á #1 -50 cN. Ardite 




f 1—60 ota 
., 1-20 .. 
1-10 
1-50 
., 1-30 ,. 
„ 1-40 „ 
.. 3—40 „ 
.. 1-M .. 
Aceitnnat man ranilla. 
Turro.n Jijom legitimo............ 
Paita da membrillo . 
Guayaba de la Ê perauza 
,. . de 5 libras 
Melocotones saptriores........... 
















L O S E F E C T O S S E L L E V A S » A D O M I C I L I O 
3a J# U4 K 
Líd - : v l d a d de todos los S a n t o s y e l d i a m e m o r a b l e de los fieles d i f u n t o s , s i e m p r e l i a n 
ssido p a r a e>ta c a s a n n v e r < l a í l e r o a e o n t e e i m i e n t o . 
L o s sabrosos y e x q u i s i t o s ! P s . n a l l e t 3 , c o n f e c c i o n a d o s é n e s ta c a s a , h a n h e c h o s i e m p r e 
las d e l i c i a s de l p ú b l i c o . 
E s t o a ñ o c ó m e l o s a n t e r i o r e s , S I 3 ? r O g r e s O C l © l ! P a í S , o s t e n t a r á e n su h e r m o s a v i -
d r i e r a in f in i tas c l a s e s de es te r i c o d u l c e , h a b r á X i l m Ó Z ! , P r e s a , i T e m a , C h o c o l a t e » 
V a i n U l a , F r a m b u e s a , R o s a , C o c o , C a f é , A l m o n d r a , C o c o c o n Y e m a 
y G - r O S e l l a , todos á c u a l m.ls e x q u i s i t o s . 
A d e m á s , S I P r o g r e s o d e l P a í s t e n d r á p r e p a r a d o u n s u r t i d o c o l o s a l d e e x q u i s i t o s 
B u ñ u e l o s de v i e n t o , a l es t i lo de M A D R I D , r e l l e n o s de C r e m a y C a b e l l o de A n g e l , t a n so-
i c i tndo el a ñ o a n t e r i o r p o r n u e s t r o s n u m e r o s o s favorecedores ,_a l p r e c i o de ^ a 0 _ $ t í ! ¿ a l V ^ , 1 _ 
Y c o m o p a r a t o m a r l o s b u ñ u e l o s es n e c e s a r i o beber , E l P r o g r e s o a e i , ^. 
sto solo p a r a estos d í a s r e b a j a r el p r e c i o de u u r i c o v ino M O S C A T E L s u p e r i o r l h o j a , v 
o tro no m e n o s i n f e r i o r de C a r i ñ e n a l e g í t i m o a l faf imo p r e c i o de 4 0 cts . bote l la . 
i i 7 ..lo^o»: c i l i o s ireuf-rosos. b l a n c o s y t i n t o s ue m e s a . A í v e r e s e n g e n e r a l , c o n s e r v a s de todas c la ses , muos t,t;iit l u ^ a , ^ j 
p u e 
T o d o es se lecto en 
E l P r o g r e s o d e l P a í s , 7 8 G a l i a n o 7 8 
—N..VÍ,-;; ],re § *:e í8í!o 
„r.;. ... - i— :. 
E N T R E M G I N Á S 
DON JUAN TENOSIO 
U n escritor ha dicho; "Cuamlo 
te anuncie la representación de Do» 
J u a n T e n o r h eu el cartel de un tea-
tióT^y el públ ico no llene la sala de 
ese mismo teatro, España habrá 
ganado tal vez mucho en cultura, 
habrá progresado mucho, pero ha-
brá dejado de ser España". 
E l atrevido libertino, al cual no 
iiíáftiran pavor ni muertos ni vivos; 
aquel á quien nadie aveutaja 
E n juego, en lid, ni en auiores, 
es la imagen genuina del carácter 
español , no tal como es, sino como 
lo concibe la fantasía popular. 
r a s a n los años , y el Don J u a n de 
•Zorrilla sale siempre de-su panteón 
remozado, varonil, hermoso romo 
el viejo doctor de la leyenda alema-
na. Su valor indomable le atrae la 
admiración de los hombres; su amor 
ardiente y arrel^itado hace latir el 
corazón de las :mujeres, y más de 
una hermosa, al ver á Tenorio ren-
dido ante doña Inés, en aquella 
quinta adonde llegan el rumor del 
rio y la armonía de los floridos oli-
vares del Guadalquivir, piensa tal 
vez, con cierto despecho, que es una 
lás t ima que se haya extinguido ¡a 
raza de los Tenorios legendarios. 
Cuando la poes ía vive en el co-
razón de las muchedumbres, bien 
puede decirse con otro gran poeta: 
«]STo eres eterna, ¡oh noche! 
Dolor, ¡uo duras siempre! 
Alguien ha (ticho que Zorrilla en 
í r ó en la posteridad antes de mo 
rir. Cantor de otras generaciones, 
Sobrevivió a su mundo 5', dentro del 
arte romántico nacional, nos recuer-
da á esos viejos torreones, vence 
dores del tiempo, que parecen guar 
dar aún los escombros de las Torta-
lozas de que ellos fueron como cen-
tinelas vigilantes. 
Sns versos han deleitado y delei-
tan aún á cuantos hablan la lengua 
de Garcilaso; los personajes por él 
imaginados viven aún y vivirán 
siempre la vida del arte; 3T, si allá 
en las regiones desconocidas soña 
da« por los poetas, vagan los tan 
tasmas de la poesía, los hijos del 
genio, D . Juan Tenorio conversará 
de igual á igual con Segismundo y 
\lamlet; Margarita la tornera pa-
seará, al lado de la amante de 
Fausto, por aquellas edónicas ala-
medas, y D o ñ a Inés y Ofciia en-
tretejerán con flores las misinas 
guirnaldas. 
EL ULTIMO LECHO. 
Vivir, morir; palabras qüo confundo. 
Según la religión de mi concieuea: 
Si morir es vivir en 01ro mundo, 
No se acaba de! hombre la exislencia. 
Y surge ante mis ojos, redentora, 
Bajo el verde ciprés, do el vientn ¿umba. 
De una vida mejor la dulce aurora. 
Que fluye por las grietas de la tumba. 
Porque, si el cuerpo mísero deshace 
L a hirviente corrupción allá en iá fosa 
Es la fosa la cuna en que se nace 
Otra vez á la vida esplendorosa. 
Y si el mundo al dejar, el alma deja 
La sombra por los vivos resplandores, 
Como su frágil claustro pobre abeja, 
Para tender sus alas entre flores; 
Este mundo que ráudo se abrillanta. 
Bajo la eterna luz en el espacio, 
Es escabel, que sirve á nuestra planta 
Para volar de Dios hasta el palacio. 
Pues si tan sólo aquí dejo el capul le-, 
Que de cárcel sirvió á la mariposa, 
iPara qué reflejar mi torpe orgullo 
De rico mármol en labrada losaf 
¿Despertará má* noble acaso el alma. 
Por cima del cadáver macilento, 
Del lóbrego ciprés bajo la calma, 
A la sombra de augusto monumento? 
¿Fermentará mejor el polvo inerte, 
Bajo marmórea cúpula esculpida, 
Para surgir del seno de la muerto 
Con las galanas formas do la vida? 
¿Qué ven más que irritante privilegio, 
En algunos sarcófagos, los ojos. 
Sí con el oro vil, templete regio 
Compra la vanidad á sus despojos? 
Ni llora el ángel de tallada piedra, 
Sobre la blanca losa reclinado, 
Ni al siervo que lo ve tampoco arredra 
El blasón en la tumba es culturad o. 
Puede comprarlo todo el opulento. 
Del bajo mundo en la viciada zona: 
Pero nunca los timbres al talento, 
Ni á la virtud del mártir la corona 
Sobre la cruz también de fosa obscura 
E l alma libre hasta los cielos sube; 
Cuando se cierra toda sepultura 
Allí bate sus alas un querube. 
F O L L E T I N 26 
E L D I A M A N T E 
DEL 
C O Í V 1 E N D A D O R 
F O N SON E U T E R E A I L . 
iTfta novela, publicada por la cata de Garnier 
keriranos, Parí», ge halla do vouU en la librería 
•Lt Uodírua Poesia., Obispo. 135. 
(Cootinua.) 
E l Marqués enderezó la cabeza, co-
lito un sabueso que oye el sonido de la 
trompa, pero se resignó con buena gra-
cia, dejando el campo libre al caba-
Jlero. 
—Tendría curiosidad por saber cómo 
desempeñó au cometido. 
—¡Obi Muy sencillamente. Me dijo 
que su hijo estaba en aptitud de casar-
se, y que, á pesar de algunos años de 
diferencia.... 
—¡Perfecto!—murmuró irónicamente 
Vcrtenil.—Os presentaba el asunto oo-
mo una buena fortuna. 
—Casi, casi. De modo que, á pesar 
de esa diferencia de edad, no veía in-
conveniente ninguno á nuestra unión. 
Sólo ponía una condición. 
—¡Una condición! ¡Vaya una gracia! 
—¡Oh! Una bagatela: yo liaría uso 
de mi crédito con el Emperador, á fin 
de hacerle entrar en la magistratura. 
íQué mé importa yacer bajo una palma 
Kn ignorado punto.del deíierto?.... 
N'o faltará el csp'acío para el alma, 
No faltara la tierra para el muerto. 
"Eos que ¿on á mi sórabra indiíerontes, 
Para sus muertos guarden su tnémorla; 
Esas, ráis póbres hijas inócéntes, 
Mo perderán mi ruta mortuoria 
Desaparezca yo, cual leve arista 
Rajo el.*oplo del ábrego infecundo; 
No falta quien más vale, y no conquista 
De mármol una página en el mundo. 
¿Dónde la tumba está del marinero 
Que naufraga antre rudos temporalesT 
¿Quién su nombre le»ó en el-derrotero 
Qué borraron los liquidós cristales? 
¿Dónde la patria encontrará la fosa, 
No protegida por la cruz siquiera. 
Del que tovo, en la muerte más hermosa, 
El sudario de honor de su bandera? 
¿Dónde los restos van de la clemente 
Madre, por la desgracia combatida, 
Cuando deja, del huérfano en la frente, 
Con pn beso de amor, toda su vida? 
¿Quién, del explorador bajo la tienda, 
Recogerá los miseros despojos, 
Ni quién los busca en la borrada senda 
Por la sangre qno tiñe los abrojos? 
¿Quién escalpe los nombres de los muertos 
Kn triste costa que la mar inunda, 
Kn la vana región de los desiertos. 
De negra mina en la estrechez profunda? 
Obscuro mártir, del trabajo atleta, 
Que honor tribute al éxito la Historia: 
Dios, que te ve llegar hasta la meta, 
Dios escribe los rasgos de tu gloria. 
No basta que la cifra del que parte 
Consigne un epitafio refulgente; 
Al rico prócer ío corona al Arte; 
Pero á los suyos. Dios Omnipotente. 
Nada me importe, pues, cuando sucumba, 
Ese lugar de limites inciertos 
¿No es acaso el planeta la gran tumba? 
¿No se amasa con polvo de los muertos? 
Eduardo Ruiz y García. 
D E m u C L A R A 
EEUNION PATEIOTICA 
Octubre, 2G. 
. A las ocho de la noche de ayer, según 
habíamos -oportunamente anunciado, 
llevó á cabo en la Casa Consistorial, 
cumplimiento del acuerdo tomado por el 
Ilustre Ayuntamiento en sesión de 21 del 
que cursa, una reunión de carácter general 
á fin do escogitar el medio y forma para 
llevar á la práctica una suscripción entre 
todos los habitantes de Sarita Clara, sin 
distinción de clases, razas ni procedencias; 
cuyo producto se destina á auxiliar al go 
bienio en la magnánima empresa que está 
efectuando de aumentar la marina de gue 
i ra de nuestra nación. 
Concurrieron al acto gran número do per-
sonas que representaban las diferentes cía 
ses sociales, animadas todas del me-
jor deseo en pró del objeto qufe se perse-
guía 
El señor Alcalde Municipal, nuestro par,-
ticular y distinguido amigo, el señor doi 
Toribio González Triarte, "en breves pero 
elocuentes frases, inspiradas por uu sano 
palriotísino, inauguró el acto, que revistió 
solemne importancia. Dedicó laudatorias 
frases álós españoles7qué hallándose aleja 
dos de nosotros,;en las repúblicas hispano 
americarnas, Uan'i sido lospramecos en esti-
ípúlasnos con su,pjempk) .á¡que la idea.se 




mtíMstra. frágil .momoriáv ya también por-
cino para olio, sería; coito el espacio de 
qac pudcuius disponey ¡ea-. él prc¿0nte nú 
nitro. oha lii -l-íí I fi >t q w-i 
Hicieron luego uso de la palabra varios 
seAotes,., Ilevady^ todos .del mismo deseo 
del eugrandecpiiiento de nuestra marina de 
guerra. Entre;ellos recordamos á los seño-
res Coiimoiiof Aldemira, Pbro. señor liaza, 
digno párroco de la Iglesia la Divina Pas-
tora, Lipa, Boises (don Agapito), Masvidal 
(don Gregorio), González (don Ramón), 
García (dun Maximino) y Kadelat. 
El señor Masvidal, especialmente, estu-
vo elocuentísimo. Su deseo mayor, dijo, co-
mo cubano, es el bien de Cuba, y por esto 
mismo cree que debe permanecer siempre 
española, honrándose con haber nacido en 
Cuba y poder llamarse cubano español. El 
señor Masvidal fué aplaudido por todos los 
señores que se hallaban en el salón y por el 
numeroso público que se encontraba en el 
exterior. 
Acto continuo fué iniciada una suscrip-
ción, cuyo satisfactorio resultado publica-
mos más abajo. 
Por último, á propuesta del señor Alcal-
de Presidente quedo nombrada una Comi-
sión recolectora, y encargada do realizar 
cuantos trabajos sean necesarios para el 
mejor éxito de la empresa comenzada, 
comisión que la forman los señores siguien-
tes: 
En representación del comercio, don Sal-
vador Aja, don líamón González Rubio, 
don Maximino García y don Francisco Fer-
nández. 
Como hacendados: don Francisco Mon-
tero y don Francisco Arencibia. 
En representación del Casino Español: 
don Armando Rade¡at y don Roque Mo-
ran t. 
En concepto de abogado: don Salvador 
González Téllez Ruiz. 
En concepto de procurador: don Lorenzo 
C. Pérez. 
En concepto de médico: don Victoriano 
Romero. 
En representación del Batallón Volunta-
rios: capitán ayudante don José Fernán-
dez. 
Bomberos Municipales: capitán don Se-
rapio Oliva. 
Escuadrón "ie -Egídoy: don Juan Bar-' 
quln. 
En- representación de la industria taba-
calera; don Rafael V. Fleites. 
En Tepresentación de la sociedad de De-
pendientes: don Francisco Blanco, vocal de 
su Directiva. . 
En représnntación de la Sociedad "Él 
Trabajo:"-don Mauricio Viilavicencio, Pre-
sidente de la misma. 
En representación de la Sociedad "La 
Bella Unión:" don José A. Echegaray, Pre-
sidente de la misma. 
En representación del Profesorado: don 
Luis F . de Lipa y don Mariano C. Prado. 
El señor Alcalde Presidente cerró el acto, 
dando á todos las más expresivas gracias, 
en primer térmiao como español, y. luego 
como Alcalde, por haber concurrido á su 
llamamiento los señores allí reunidos, y por 
haber demostrado de una manera elocuente 
el patriotismo que á todos distingue. 
He aquí la relación que se cita: 
Relación de los señores que contribuyen 
para el aumento de la marina do. guerra 
nacional, con expresión de la cuota, que 
dan por una sola vez y la que abonarán 
mensualmente. 
Ccotá de u- Ccota' idcb-









,, Francisco Montero.. 
„ Antonio Paez 
Antonio Bello... 
„ Inocencio Suárez 
„ Gegorio Masvidal... 
„ A. García y corap... 
,, Felipe Temprano 
,, Victorino Romero... 
Jefes y Oficiales B f̂ffl 
D. Miguel del V. Antón. 
,, Pedre R. López . 
Galo Alonso 5 
„ Alejandro Ruiz 1 
,, Eduardo R. Veitia... 3 
,, Fernández y Herm?. 10 
,, Veities y Hermano.. 2 
,, Juan Barquín ' .10 
Oficls. del Esc. Egidos... 10 
Casino Español 59 
Ilustre Ayuntamiento... 
"El Universo" 2 
Empleados del Ayuntara0 23-40 
Id. de Policía Muulcipal. 19-80 
Id. de Policía Urbana.. 4-17 



















Pesos Cts. Pesos Cts. 
Sr. Alcalde Municipal, 
D. Toribio González.. 
D. Salvador G. Tellez... 
„ José de la Torre 
,, Fernando Rodrípruez. 
,, Toribio Colimprio... 5 
„ Carlos Gonzalvo 3 
„ José Aldemlra 5 
,, Manuel M. Jiménez.. 
,, Marcelino Larcada.. 
„ Manuel Ortíz é hijos. 
,, Antonio Moreno 
„ Juan López Garí 
Angel Haza (Pbro.).. 
E l Comandante ae pasmaba de risa. 
—¿Y le habéis igualmente aplazado! 
—preguntó. 
—Sin duda, como al Marqués. Se ha 
separado de mí lleno de esperanza. 
—¿Y habéis visto después á vuestro 
futuro esposo? 
—Xo: pero su padre me ha anuncia-
do que el mozo so creía autorizado á 
hacerme la corte. 
—¡Vaya!—murmuró Verteuil con al-
go de gesto.—Entre el Marqués y A-
nacarsis no tendremos un solo instan-
te de libertad. ¡Estáis loca, Condesa! 
—Xo tal, amigo; me divierto. Y hay 
para qué. Hasta los de Franquepé, 
buscando obstinadamente el diaman-
te . . . . todo esto me interesa risible-
mente, más dé lo que pudierais figura-
ros, Pero, á propósito de diamante— 
dijo interrumpiéndose—¿por qué uo lo 
buscaríamos también nosotros? 
—¡Bah! 4 Y acaso existe el tal dia-
mante? 
—Sít duda alguna, y soy de parecer 
de buscarle igualmente, 
— Y si yo, que no soy heredera, le 
encontrara—prorrumpió Verteuil. 
— E n ese caso, le daríais á alguno 
que yo os designaría. 
E l Comandante fijó sobre la Conde-
sa una mirada interrogante, que pare-
cía querer escrutar el más hondo pen-
samiento de la jóven. 
—Condesa—le dijo,—¿no me ocul-
táis nada? 






Ramón Romero 2 
Lorenzo Llarguos... 2 






Rafael A n t ó n . . . . . . . 
Venancio Fernández. 
Jacinto Boises 
R. González y S? 





Cueto y Cueto. 
Basilio Suárez 
José G. Rodríguez . . . 
Santiago O ti 4 
Mariano Prado.". 1'... 
Armando Radelat... 3 
Luis LípT3 2 
Roque Morat 4 
Manuel Díaz 3 












Total 523-43 181-55 
Santa Clara, octubre 25 do 189G. 
La comisión que se ha designado se reúne 
esta noche á las ocho. 
M o s c a s y e n c a o m 
Dice el Diar io de Cárdenas: 
"Por haber sido picados por mos-
cas venenosas, hay en esta ciudad 
cinco ó seis personas enfermas de 
bastante gravedad, entre ellas, una 
niña. 
Según el parecer facultativo, esos 
ponzoñosos animales están haciendo 
algún estrago, debido á, la existencia 
de animales muertos, particularmente 
caballos, en los alrededores de la po-
blación. 
E l estado de putrefacción de esos 
animales, en los que se posa la mosca 
borriquera, designada científicamente 
con el nombre de hipohosca, es la causa 
que está produciendo la enfermedad 
que tiene un tanto alarmados ¿i los ve-
cinos inmediatos á los enfermos, cuya 
causa es la inoculación, efecto de la 
picadura de esas moscas, del veneno 
que llevan en el aguijón esos volátiles 
animalitos. 
Como decíamos, entre las víctir;-
de las picaduras de esas moscas, íigiu.. 
una niña dé nueve aüos, hija de nues-
tro particular amigo D. Francisco No-
riega, empleado de la Flauta Eléc-
trica. 
E s a niña recibió la picadura en el 
párpado de un ojo, produciéndose una 
fenomenal inflamación en toda la ca-
beza, cuya inflamación va invadiendo 
la caja del cuerpo, pareciendo un mons-
truo dicha liiñá, no habíéndo espor.m-
zás do que pueda salvársele la vida. 
l íav, como dejamos dicho, cinco o 
seis casos graves de ese mal, cuyas 
causas creemos de fácil extirpación; 
tomándose alguna providencia para 
que desaparezcan los restos de esos 
inmundos animales, que deben ser 
quemados. , 
No dudamos que el señor Alca do, 
dado su celo por la salud del pueblo, 
dictará las órdenes convenientes res-
pecto á los animales muertos, á fin de 
que no tengamos que seguir lamentan-
do los efectos de esas ponzoñozas pi-
caduras de los hipoboacais. 
Escritorio que antecede, hemos sa-
bido que dejó de existir la hija del se-
ñor don Francisco Noriega. 
Descanse en paz la infortunada niña 
y reciban sus padres la expresión de 
nuestra condolencia." 
Trasladárnosla noticia á quien co-
rresponda velar por la salubridad de 
los vecinos de esta ciudad. 
N S Ü R K I O N . 
D E A Y E R J D O M I N G O 
DE LAS VILLAS ; 
L a co tamuá del teniente coronel 
Salvat encontró y batió al enemigo 
en A r r o j o Pimiento, causándole 
bajas. L a columna tuvo uu muerto 
y dos heridos. 
E l destacamento do Victoria tu-
vo un herido en uua emboscada. 
L a guerrilla da Palmira sostuvo 
fuego y causó cuatro bajas al ene-
migo. L a guerrilla tuvo un muerto. 
S > E L A H A B A N A 
L a guarnic ión del fuerte de L o ñ o , 
v ü Güira de Melena, hizo fuego y 
dió muerte á un hombre, que resul-
tó ser un espía que llevaba Medi-
camentos para la partida de Acea . 
E l comandante Fondeviela, jefe 
de la columna de Campo Florido, 
tuvo noticias de que el enemigo 
andaba por los alrededores de Co-
jímar, por lo que marchó hacia di 
cho punto, mientras los rebeldes 
apercibidos del movimiento, acam-
paron entre Pehalver y Cambute 
contraiuarchando después por D o -
m F e l i c i a á las lomas de Guanabo, 
Entonces el comandante Fon-
deviela marchó en su persecuc ión , 
dándole alcance en el paso del r ío 
Bajurayabo, t o m á n d o l e s d e s p u é s 
las posiciones en D o ñ a F e l i c i a , y 
las que nuevamente fueron toman-
do en Bodega de Sa lvat y loma de 
Guanabo, estas ú l t imas tomadas á 
la bayoneta por el comandante Be-
nedicto, con dos e o m p a ü í a s , una 
del batal lón ele la Leal tad y otra 
de las Navas y dos secciones do 
Numancia. Cont inuó la p e r s e c u c i ó n 
por Guanabo y la laguna de Maja-
na, donde el enemigo se dispersó, 
dejando 27 muertos y 18 caballos, 
suponiéndose ha^a tenido más ba-
jas. • 
L a columna tuvo un capitán y S 
de tropa heridos y 6 contusos. 
Posteriormente se sabe que las 
bajas qué ha causado la columna 
de FonsSev íe la al enemigo ascien-
den á 52 muertos y muchos heri-
dos, i- i : .- • 
D E M A T A N Z A S 
F I comandante Aiiil)cl,con la co-
lumna del batal lón de Navarra, ba-
tió en la J u l i a uua partida de 150 
hombres que en completa disper-
sión so retiraron á las Villas, cru-
zando el jTanábaua y abandonando 
un muerto y armas. L a fuerza tuvo 
un muerto y cinco heridos. 
ñ Y' 
S í , ' s é j ^ 4 ^ " t ü l i i J í É i § c o n f e c c i o n a r á fluses a l a m e d i d a , d e c a s i m i -
r e s i n g l e ^ franceses y c l t t a l a u e s á p r e c i o s n u n c a v i c t o s . 
O l ' E M A N A L . F R I O ; 
p r e s e n t a r á m u y p r o n t o á l a v i s t a d e l p ú b l i c o , 
e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e i L B H I G O S d e t o -
d a s f o r m a s y c l a s e s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
F l u s e s d e t o d a s c l a s e s , d e t o d a s l a s m e d i d a s , p a r a c a b a l l e r o s y n i -
ñ o s , a c a b a m o s d e r e c i b i r l a m á s v a r i a d a c o l e c c i ó n . 
p r o n t o , a n u n c i a r á p o r l a 
u p l a n d e c a m p a ñ a 
NO D E S C M S A P O R SOSTENER SU L E M & 
B A R A T O C t U E Y O N A D I E . 
L a columna del seg-undo bata l lón 
de MaríaOrisí ina,bat¡ó en los potre-
ros "Bolaños1? y "Gámara" 4 la par-
tida de Betanconrt, haciemlo prisio-
nero al titulado capitán Pedro 
Duarte. 
B l e n e m i g ó dejó en el campo 1S 
caballos, í) vivos, una tercerola, un 
revólver y otros efectos. 
L a columna tuvo un herido leve 
E l batal lón de movilizados sor-
prendió en Galdós á la partida de 
Sanabria, bat iéndola y dispersándo-
la, dejando un muerto, armas mu-
niciones, 15 caballos y nueve mon-
turas. 
L a columna un guerrillero heri-
do. 
E l Regimiento de Caballería de 
Borbón a lcanzó en el punto deno-
minado Marquetti una partida ene-
miga, á la que arrolló, causándole 4 
muertos de arma blanca. 
Presentados 
Uno en las Villas, cinco en M a -
tanzas, tres en la Habana y dos 
en Pinar del Río. 
D E S A N J I M D E U S Y E E Ü S 
Octubre, L'.i. 
Hace dias que vienen reconcentrándose 
en este pueblo, muchas do las familias quo 
no pueden vivir ya en el campo. Deibdo á 
esta reconcentración, el Ayuntamiento ha 
ensanchado el radio de la población, abrien-
do algunas calles donde puedan construir 
casas los vecinos reconcentrados. 
El barrio do Aguas Bonitas, ha quedado, 
con motivo de esta reconcentración casi 
despoblado, pues los quo no han venido á 
vivir aquí se han marchado á Isla de Piuoa 
y otros puntos do la Isla. 
En la tarde de ayer, 2ó, llegó ¿i oste po-
blado la aguerrida columna dol teniente co-
ronelj señor Rodríguez, al cual hornos tenido 
el guato do saludar y al que t;into so le dis-
tingue en esto pueblo. 
La junta de defensa lia hecho entrega ya 
al señor comandante do armas, do los ba-
rracones que se estaban construyendo para 
alojamiento de tropas y los quo están cu 
buenas condiciones. 
En una reunión celebrada por la referida 
Junta de defensa, propuso el Sr. Calleja y 
fué aprobado por unanimidad, se repartio-
sen terrenos entro los sitieros, aquí recon-
centrados, para establecer una zona de cul-
tivo, dondo puedan librar su subsistencia 
los campesinos y evitar también, con este 
proyecto, la aglomeración de personas en l£ 
población, pues habiendo, como hay, basta 
tros y cuatro familias en una sola casa, pue-
de ocasionar aquella el desarrollo do uua e-
pidemia, que, en las actuales circunstau-
cias, seria una caiamidad más, unida á laí 
muchas que la guerra nos ba traído. 
C 1205 10-19 
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—¿Ko guardaríais algún nuevo se-
cretof 
—Tal vez —respondió—pero ha-
ce demasiado sol, amigo, y las coutian-
zas se dicen á la claridad de la luna. 
Volved más tarde Yeremos enton-
ces. 
Y de repente la frente risueña de la 
Condesa pareció volvarse sombría. 
Púsose seria y triste, y díjole á Ver-
teuil. 
—Acabo de demostraros el lado di-
vertido de nuestra estancia en Mont-
morín; pero aun no os he hecho men-
ción del Jado terrible, 
—¿Decís qué?..—preguntó el Co-
mandante asombrado. 
—Sabed, pues — continuó siempre 
inquieta,—que voy á encontrarme aquí 
frente á frente de un hombre que debe 
odiarme con todas las potencias de su 
alma. 
—¡Vaya, pues!—prorrumpió Verteuil 
—¿perdéis el juicio señora? 
—No, en verdad^ escuchad y juzga-
réis. 
Apoyóse en el brazo del Comandan-
te con ese sentimiento de la debilidad 
que descansa en la fuerza, y obedecien 
do á esa singular movilidad de iiupre-
siones, que hace pasar á las mujeres de 
la risa á las lágrimas y de la calma al 
espanto, dijo: 
—¿Os acordáis que hace cerca de 
seis años, siguiendo á mi esposo el ge-
neral Durand fui detenida por unos 
soldados alemaues que mandaba uu 
francés! 
—Sí, me acuerdo—contestó Verteuil* 1 
—Aquel francés—prosiguió la Con-" 
desa con emoción—me condujo á una 
casilla de guardabosque; y allí, olvi-
dando todo sentimiento humano, todo 
respeto, toda lealtad, se atrevió 
¿Quién sabe lo que habría hecho de mí 
si yo no me hubiera tomado propia jus-
ticia, descargando sobre él sucesiva-
mente dos pistoletazos? 
—Lo sé—dijo el Comandante; — y 
hasta sé que os visteis t-bíigAda á es 
capar medio desnuda, temerosa de ser 
cogida nuevamente por los alemanes, 
y que errásteis una parte de la noche 
en el bosque, hasta que. por un azar 
providencial, disteis con el camino que 
seguía un cuerpo de retaguardia fran-
cés, que os acogió. 
—Pues bien—raurumró la Condesa, 
bajando la voz,—ese hombre, que yo 
creía haber muerto, se halla aquí 
—¡Aquí! 
—Sí, aquí mismo; y ayer m% encon-
tré cara á cara con él. 
—Pero, ¡quién, es? 
— E l conde de Maltevert, mi primo. 
E l rostro de la de Durand se cubrió 
de gran palidez al pronunciar estas pa-
labras y confesar la aventura, y aña-
dió: 
—Me reconoció ayer, como yo le re-
conocí también. Y ambos nos compren-
dimos 
—¡Miserablel—murmuró Verteuil, 
—Nos entendimos tácitamente- con-
tinuó ella.—Y ambos, con una mirada, 
quedamos acordes en guardar siieucio 
acerca de nuestro fatal encuentro. 
— Y fuera de eso—se apresuró á aña 
dir el Comandante—no temáis nada... 
¿No estoy yo aquí? 
Este llamamiento indirecto, hecho á 
su propio ánimo, bastó para devolver 
la sonrisa á los labios de la Condesa, 
que dijo: 
—Yo nada temo, y me parece haber-
le dado asaz buena lección á mi caro 
primo para que en adelante me profese 
el más profundo acatamiento; pero la 
situación que con respecto á él me crea 
esa aventura, no deja de ser embarazo-
sa, y os confieso que su ausencia y la 
de su hermano en el desayuno me' ha 
causado gran satisfacción, 
— E ! embarazo y la vergüenza deben 
ser para él, señora. 
—Cierto; pero un temor me asalta.. 
—¿Cuál? 
—Que seáis vos la mira de sus hos-
tilidades. 
—¡Vaya! Nos os inquietéis de eso. 
Si el Conde me apremia demasiado, yo 
le haré callar 
—¡Un duelo! ¡Y con él! iAyl— 
exclamó la de Durand con repugnan-
cia. 
Sin dnda iba el Comandante á repli-
car, cuando lo impidió la llegada de un 
nuevo personaje, maese Pandrillo. 
E l intendente de Montmorín venía á 
pedir las órdenes de la Condesa, cos-
tumbre que había resuelto ejecutar día 
riameute para hacer honor á la sobrina 
querida de su dilunto amo. Además, 
Una mejora importante so está llevando 
á cabo aquí, y es la de la instalación de qn| 
estación telegráfica de Gobierno, en un lo« 
cal que reúno muy buenas condiciones t 
que ba sido cedido por este Ayuntamiento. 
Antón. 
llevaba Pandrillo bajo el brazo los ad* 
miuículos necesarios de pesca á la ca» 
ña, y contaba bajar hasta la orilla del 
Cusín. 
Una pasión irresistible, nna sóla, le 
dominaba. E l buen hombre no era tan 
sólo, cual hubiera podido creerse, un 
iutendente modelo y lleno de dignidad, 
después de haber sido cocinero híibil y 
escudero servicial, sino que poseía ade 
mas un talento de recreo, ¡Era pesca-
dor de caña! 
Pandrillo había nacido para pescar 
truchas, así como oe nace poeta ó ma-
temático. Después de echar su anzue-
lo, el universo entero se hacía para él 
indiferente, y cuando en el fondo del 
agua límpida del Cusín se agitaba una 
trucha, bien hubiera podido derrum-
barse la mansión de Montmorín, que el 
intendente no habría hecho en ello 
alto. 
Pescar una trucha era para el buen 
hombro la acción más gloriosa que pu-
diera llevar á cabo, y |aunque detes-
taba á la mayor parte de los coherede-
ros del Comendador, no dejaba, sin 
embargo, de experimentar un vivo seu-
timiento de amor propio, cuando el 
marqués de ISorseac, que procuraba 
habérselas bien con él, decía á sus pri-
mos en la mesa: 
— E n verdad, señores, he aquí unaa 
truchas de tamaño fabuloso, y no hay 
sino maese Pandrillo, entro todos l c | 
iatendented, capaz de encontrarlas ta* 
les. 
(¡Se cont inuaráJ 
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D E P I N A R B E L R I O f 
Octubre, 29. 
Si-, Director del Diario d é l a Maüina 
Mi distinguido amigo: En este mo-
mento, cuatro de la tarde, llegan con-
ducidos por la guerrilla local que salió 
ayer para San Luis, en unión del bata-
llón de Valladolhi, tres americanos que 
nervian como artilleros en las fuerzas 
que acaudilla el cabecilla mulato, los 
cuales se presentaron en el Sumidero. 
Uno de ellos, titulado oficial, viene 
herido en un pie, cuya herida recibió 
en la acción de Montezuelo. 
Vienen muy estropeados y en un es-
tado de desfallecimiento completo, pnes 
rpcesirarían marchará Chicago un par 
de meses a comer "cerdo", para repa-
rar sus perdidas fuerzas. 
Llegaron á caballo, porque les era 
imposible andar, por causa de su mala 
alimentación, lo que demuestra que en 
el campo se van acabando los recursos, 
y los boniatos y otras féculas de las 
que produce el país, no son suficientes 
para las marchas y contramarchas que 
se ven obligados á hacer constante-
mente. 
Esta mañana hizo igualmente su en-
trada una pequeña columna del bata-
llón de Marina, la que salió hace cinco 
dias a recorrer parte de esta zona, sin 
que haya tenido encuentro alguno con 
el enemigo. En cambio hay 20 reses 
mayores y uuos cuantos terneros. 
K l Corresponsal. 
l í e C i e a o d e A v i l a 
( D E 
dancia de ingenieros de la misma, e1 
cnal hasta ahora corría á cargo de la 
guardia civil que se halla en esta. 
„ E l Corresnonsal 
D E M A T A N Z A S 
n ^ - ,n^,* Octubre, 80. 
Ei Comandauí-e de María Cristina, don 
Joaquín Péris Soxiano, participa que en la 
mañana de ayer alcanzó en Arroyo laTié-
ja, sexto barrio del quinto distrito do este 
término, un grupo insurrecto al que batió, 
haciéndolo un muerto que recogió, dot» ca-
ballos muertos, tres títos con monturas, un 
revólver y un machete. ' - -
El comandante de armas do Cumanaya-
gua, l*almill»)í, participa que en la mañana 
de ayer, se presentó cu las iumediacionea 
do aquel poblado, un grupo insurrecto, por 
lo quo.salió la guerrilla local con 10 hom-
bres de Infantería en su persecución, dán-
dole alcance en el chucho de Cantarrauas, 
donde se habia replegado, uniéndose X una 
partida muy numerosa, la cual faó batida 
y dispersada. 
Al enemigo se le vió retirar varias ba-
jas. 
La fuerza no tuvo novedad. 
La cuenilla del segundo batallón do Ma-
ría Cristina, encontró ayer, en el potrero 
"Calderón Mocha, un grupo insurrecto, al 
cual persiguió hasta dispersarlo, cogióndo o 
dos caballos, 4 sacos de maíz y 2 de bonia-
tos. 
TROCHA C E N T R A L 
J U O A U O A M O K O X . ) 
oü de octubre. 
E l general Cbregón 
E n este día embarcará en Júcero pa-
j a seguir su viaje á la Habana el E x -
celentísimo Sr. general que estaba 
maiulando, con el carácter do interino, 
la brigada de esta trocha. 1>. Francis-
co Javier de Obrego, que ha sido des-
tinado á mandar otra Brigada de ope-
raciones en la provincia de Pinar del 
ÜÚo. 
E l coronel, comandante militar de 
esta plaza, D. Enrique Rizo se ha he-
cho cargo accidentalmente del maud > 
do la Brigada de esta trocha. 
Tiroteo 
Un grupo de insurrectos emboscado 
en la manigua hizo fuego desde esta al 
tren que salió para Jácaro, en la ma-
ñana del 27, en el kilómetro 4. Los e-
fectos se redujeron á dejar señalado el 
coche blindado, por una bala. 
Defunc ión 
Bn el hospital militar de esta falle-
ció el 25 del actual el segundo teniente 
del batallón de Isabel 11, don Francis-
co Uodrígaez L a Torre. 
Presidió el entierro que tnvo lugar 
dicho día, el Comandante militar de 
este punto, coronel D. Enrique Rizo, 
asistiendo al misino comisiones de la 
oficialidad de la guarnición, y la músi-
ca del Batallón de Reus. Una sección 
de esto cuerpo al mando de un oticial 
tributó los últimos honores al finado. 
Macheteado 
Reconociendo la cerca del potrero 
que, junto al campamento de Sán-
chez, se utiliza para depósito de caba-
llos de la guerrilla del Batallón de Al-
fonso X I I I , se bailaban el sargento 
Braulio Toller y guerrillero Juan Ta-
deo, de dicho cuerpo, entre tres y cua-
tro de la tarde, cuando recibieron des-
de la manigua una descarga que les 
hizo un grupo rebelde, ocasionando la 
inuerte del caballo que montaba el 
sargento, cayendo herido éste y reci-
biendo el guerrillero una herida en un 
hombro. JJe improviso se dejó ver el 
grupo enemigo compuesto de unos 15 
ó 20 hombres que se lanzaron sobre el 
sargento á quien dieron muerte á ma-
chetazos; el guerrillero herido se en-
caminó velozmente al campamento, 
donde refirió el suceso, saliendo fuer-
zas acto continuo que encontraron el 
cadáver del sargento junto á la cabal-
gadura (pie montaba, sin que el reco 
uocimiento que practicaron á bastante 
distancia en persecución de los rebel-
des diera resultado satisfactorio. 
E l ingeniero de la Trocha. 
Con el celo incansable que. caracte-
riza al ilustrado jefe de ingenieros don 
Josí1 (lago, sigue al frente de todos 
los trabajos de fortificación de la Tro-
cha, en la que esta ultimándose la 
construcción de la torre que se instala 
á las puertas de Morón, con lo (pie es-
tará terminada basta dicho punto la 
linea de torres que comienza en Jú 
ca ro. 
Bl mo vi miento en los talleres del 
Parque de ingenieros tampoco decae, 
ocupándose actualmente los obreros 
eu la preparación de materiales para 
los alojamitntos defensivos que han de 
abrigar á los destacamentos que pro-
veerán á l a s guaruiciones de las torres 
y que se intercalarán entre éstas. 
Él chapeo de la manigua y la repa-
ración de vía son también trabajos que 
ne continúan sin cesar, lo mismo en la 
linea lNTorte que por la parte Sur. 
Se ha hecho cargo del servicio gene-
ral teletónico de la Trocha la coman-
Ayer se presentaron en Cucvitas, aeo-
giómlose á indulto, los hermttaaa Pablo y 
Ahrahani Cabezas, entregando uu riíle sin 
culata, uua escopeta, dos revólvers, dos ma-
chotes, una bandolera, ñ cápsulas de revól-
ver, un caballo y una yegua, todo en mal 
estado. 
El teniente coronel Bueno, desde Reta-
mal, Cervantes, participa que en reconoci-
miontos ayer, en la Ciénaga, ocup;') un pe-
queíio campamento al enemigo, haciéndole 
dos muertos, cogiéndoles caballos, un mulo, 
una escopeta y varios efectos. 
Anteayer por la mañana la reparación 
delJúcaro, de la Empresa del ferrocarril 
d© Cárdenas y Júcaro, encontró completa-
mente destruido el pilotaje de San Antón; 
y 'loa carriles, travesanos y parte de las 
cargadoras tiradas en el agua. Varios pos-
tes de telégrafos habían sido picados. 
La mencionada reparación ha procedido 
íi componer enseguida el desperfecto, que 
es de ¡mportaiicia. 
El tren de Yaguaramas fué dicho día á 
Cárdenas, por Colón y Jovellanos. 
El pilotaje lo componen obra de cemento 
hidráulico y madera dura, en una extensión 
do cerca de un kilómetro, ou los terrenos 
anegadizos de San Antón al Recreo. 
Octubre, 31. 
El Comandante Militar de Colón, parti-
cipa que ayer á las tres de la madrugada 
salió con la guerrilla local y CO infantes del 
batallón del Itey, en persecución de una 
partida, encontrándola eu el mouto del po-
trero Las Cumbres, la que de.-pués de tres 
horas de fuego fué dispersada, roĉ gioudo 
cuatro muertos aue se identificaron eri Co-
lón, más diez caballusr armas y municiom'S. 
Por pai te de la fuerza resultaron heridos 
graves el sargento do la tercera guerrilla. 
Antohitt Alonso, de arma blanca f los gue-
rrilleros Antonio Cuevas y Esteban García,, 
de bala. Jf 
Los muertos del enemigo son:" 
Pardo cabecilla, Blas Mesa, José Martí-
nez, moreno Calidad Pedroso y blanco Juan 
Hernández. 
/ f 
Ayer so presentaron, acogiéndose á In-
dulto: en Torriente el paisano blanco Bi-
biano Bares, entregando caballo, revólver 
y machete; en el ingenio "Socorro,, término 
de Navajas, José López, de la partida de 
Lacret, entregando un machete; en Alfonso 
XII, Joaquín Cepero, entregando un ma-
chete; en San Pedro, José Diaz, con mache-
te, revólver á 18 cápsulas. 
El teniente coronel Aldea participa des-
de Ceiba Moclia que eu columna y la del 
comandante Perís quemaron dos campa-
mentos enemigos después de corta resistou-
cía, dispersando un grupo en monte Pur-
gatorio, y ocupando 4 caballos, un mulo y 
varios efectos. 
El batallón de voluntarios movilizados 
de Matanzas, en reconocimientos que efec-
tuó ayer por la zona de Jagüey, sorprendió 
en Caldos á una partida, á la cual batió y 
persiguió hasta la Ciénaga, donde hubo de 
dispersarse, dejando un muerto que, identi-
ficado, resultó llamarse Avelinu Mendoza, 
cogiéndole un Maüser, una tercerola, un 
machete, municiones y 15 cabalirs, de ellos 
9 con monturas, y una cartera con docu-
mentos. 
De la columna resultó herido el guerri-
llero de Jagüey, Otilo Coffmo. 
El comandante de la fuerza recomienda 
el distinguido coniportainiento del teniente 
do la l ' guerrilla de Jagüey. D. José Diaz. 
Estanislao Bill, de Limonar; y loa pardos 
tril Laborea, de Sumidero, Manuel Alva-
rez, del ingenio Arco /rw y el contra ma-
yoral del ingenio Félix, cuyo nombre se Ig-
nora. ' 0 
U L T I M A 
H O B A 
T E L . E a R A . I v l A S D S H O T . 
EXTRANJEROS 
Nuera TorJc, 2 de noriembr*. 
L L E G A D A 
Ha llegado, precedente de la HafcáD¿ 
el vapor S é n e c a , 
MR. 0 H A M B E R L A I 2 ? 
Mr- Chamberlaln ha sido nombrado 
Rector de la Universidad de Glasgow. 
O F 1 C 1 A L . E S 
DELAS VILLAS 
Ocho muertos 
E l general Moutauer, en operaciones 
practicadas en los días :ÍJ, 30 y 31 tle 
octubre por ia z ma do Quemados de 
Guinea, batió varias veces al enemigo, 
causándole ocho muertos y cogiéndolo 
armas, municiones y 43 caballos. 
La columna tuvo tres caballos muer-
tos. 
Grupo dispersado 
Kl capitán Valcárcel dispersó un 
grupo rebelde, c.iusíndol© tres muer-
tos y apoderándosa de siete caballos 
La guerrilla de Lajas batió otro, 
grupo, haciéndole dosmuertoí1. 
DE MATANZAS 
L a columna del batallón movilizado 
de Mataiuas, practicando reconoci-
mientos encontró ayer eu Micelánea un 
grupo insurrecto, al que causó uu 
muerto. 
Retaguardia atacada 
E l coronel Molina, con la columna de 
Cuenca, batió en Tinima la retaguar-
dia de una partida, haciendo un muer-
to y un prisionero. 
Campamento ocupado 
E l Comandante Ambel se apoderó y 
destruyó un campamento cerca de 
Blanquizales, cogiendo 21 caballos con 
monturas y varios efectos. 
Cinco iDajas 
La colu na de la Guardia jpivil y 
guerrillas locales, obedeciehdoprdenes 
del Comandante de armas de Unión de 
Réyes, practicó un reconocimieuto por 
la v a férrea, encontrando en Sal hí 
Puedes una partida de 2.3U hombres, á 
la que batió, causándole cinco baj^s. 
D E L A H A B A N A 
La caballería 
Dos escuadrones del regimiento d^ 
Horbón, que salieron de Alqiiíz;\r, en 
contrarou y arrollaron las avanzadas, 
da una partida, á la que liitfi^raA'fHía-
tro muertos al arma blanca. 
Cinco muertos 
E l Coronel Moneada encontró en el 
potrero Cervantes un grupo rebelde, 
al que se le hicieron cinco muertos, a-
bandouando 10 caballos. 
Grupo batido 
E l Coronel Fort, con la columna de 
Barbastro, en reconocimientos por las 
lomas de San Marcos, batió un grupo 
enemigo, haciéndole un muerto y co 
giéndole tí caballos. 
j 
D e C a m p o F l o r i d o 
La columna de Navarra, en reconocimien-
to ayer por Tíniraa y Copelles, al llegar si 
Jutía encontró una partida insurrecta que, 
internada en cañaverales, rompió el fuego, 
desalojándola de sus posiciones hasta dis-
persarla, dejando un muerto. 5 caballos con 
monturas, 6 tercerolas, un revólver y 7 ma-
chetes, llevándose bastantes bajas. 
La coluuma tuvo un muerto y cinco he-
ridos 
De los 21 cadáveres que entregó días pa-
sados en Limonar el teniente coronel Aldea, 
fueron identificados los morenos Torcuato 
Auguio y Benito Angulo, de Sumidero, y 
200 familias reconcentradas 
En Consolación del Sur se han refu 
giado más de 200 familias procedentes 
de loa barrios de la Leña y Lajas y se 
esperan algunas otras. 
En los picos de Hernández 
E l Comandante Cirnjeda, con laco 
Inmna de San Quintín, practicando 
reconocimientos, encontró en los picos 
llamados Pan de Azúcar y meseta Es-
perón, rastro de partida enemiga, lo 
grando batirla en los picos de Her 
nández, sorprendiendo un campamen-
to y causando cuatro muertos. 
Se apoderó de dos tercerolas, siete 
machetes, veintiún caballos con sus 
equipos y una cartera con documentos 
que indica que uno de los muertos era 
el titulado teniente conocido por el 
Gallego. 
Las fuerzas montadas de la columna 
persiguieron á los rebeldes hasta que 
se dispersaron completamente. 
Presentados. 
Uno en las Villas y 4 en Matanzas. 
Noviembre 1? 
Gloriosa acción.—La ooltunna Ponsclevlo-
la.—El escuadrón da Numancla,—El 
capitán Amado.—Brillantes cargas.— 
Derrota de Agnirre.—Más de cincuen-
ta muertos. 
Sr . D . y i c o l á s Bivero, 
Muy estimado amigo: Voy á dar á 
usted datos del combate de ayer en 
forma telegráfica. 
A las 8 mañana de ayer, 1?, el ene-
migo cruzó la vía férrea Matanzas por 
el kilómetro 19, entre Minas y Campo 
Florido. 
L a columna Fonsdevlela, que venía 
de Cojírnar, llegó á Minas á las diez de 
la mañana, y al saber que numerosas 
partidas estaban próximas, huyendo 
de su persecución, salió á batirla. Com-
ponían la columna 4 compañías de la 
Lealtad, 2 de las Navas y un escuadrón 
de N u man cía. 
A las once y media, próximamente, 
la vanguardia de caballería mandada 
por el valiente é ilustrado capitán don 
Julio B. Amado, divisó y trabó com-
bate con las avanzadas enemigas de 
las partidas que se hallaban acampa-
das en el demolido ingenio "Doña Fe-
licia." Generalizado el combate, en 
sucesivas cargas fueron ocupando las 
secciones do dicho escuadrón, al man-
do de los tenientes Calderón y Toledo 
las posiciones del enemigo, sostenién-
dolas hasta la llegada de la infantería, 
mientras el comandante del batallón 
tle la Lealtad, señor Benedicto, forza-
ba con dos compañías el río, y á la ba-
yoneta, protegiendo las cargas de las 
dos secciones de Amado), tomaba 
las posiciones del flanco derecho del 
enemigo, obligando á éste á replegarse 
y finalmente, por el avance de toda la 
columna, a retirarse en dispersión. 
Terminó el combate de tres á tres y 
media de la tarde. Nuestras bajas con 
sistieron en el capitán Suriano y 18 
de tropa heridos; 5 caballos muertos y 
ti heridos de Num meia. Las bajas del 
enemigo t'ueron 27 muertos vistos y á 
a hora de terminada la acción diver-
sos campesinos daban parte en Cam-
po Florido de haber tenido aquél mas 
de 50 muertos. 
Las fuerzas filibusteras estaban 
mandadas por Aguirre y otros cabe-
cillas. 
La columna se batió admirablemen-
te, distinguiéndose mucho el Coman-
dante Benedicto de Lealtad, el capi-
tán Amado y los tenientes Espino, 
Calderón, Ojeda y Toledo; sobre todo 
el teniente Calderón, 
E l e íeuidróu de Numancia cargó 
siete veces y se portó con bravura. 
E l Corresponsal, 
P r í ^ n í r Q o - ^ n ^ r a l ^ Ibubo de tropezar con otro menor y 
t r o n i c a g e n c r a i . x oayendo al ^el0> Be TomVi6 una bote-
• 1 
E L V I G I L A N C I A 
Ay^r Ada.? siete de la mañana tomó puer-
ta proeodojite do Voracruz, el vapor ameri-
cano Vfgffivicia, tenducieudo carga y 18 
pasajeros. 
El \ ígilnncia se hizo nuevamente á la 
mar coii rumbo á Nueva York, á ¡as doce 
ipwip dekmiámo día. con lo pasajeros. 
* £ ^ ' A l . AÍ&LIZME (> 
Llegó,ayer pî eedentejie ^aiumore. con 
cargamento de carb¿tír 
E L Y U C A T A N ' 
Proco-lente de Nueva York llegó ayer el 
vapor americano Yucatán, con '¿S pasaje-
jorus. •» 
E L V I L L A V E R D E 
Ayer salió para Puerto Rico j escalas ol 
vapor español M. L. Yilleverde, con 62 pa-
sajeros. 
E L A B E L A 
Procedente de Caibarión y Ságua llegó á 
este puerto el vapor Adela, de los Sroa. So-
brinos de Herrera, con 50 pasajeros. 
E L A L A V A 
K0ta mañana entró en puerto, proceden-
te de Ságna y Caibarién, el vupor costero 
Alava, conduciendo carga y pasajeros. 
E L A MBBOSIO B O L l V A I t 
Anoche fondeó en puerto procedente do 
Bramales y Bahía Honda, el vapor costero 
Ambrosio Bolívar, que presta sus servicios 
en la actual campaña 
Este buque ba conducido 2 oficiales y 108 
enfermos. 
También llegaron en el mismo vapor 205 
individuos do tropa. , 
E L T R I T O N 
E l sábado á última hora, entró en puer-
to, procedente de San Cayetano, el vapor 
cortero Tritón, conduciendo cargamento de 
tabaco en rama. 
También ha conducido varios enfermos, 
que fueron desembarcados en Regla y do 
alli trasladados álos hospitales militaros. 
T A B A C O E N R A M A 
E l vapor costero Tritón, que entre en 
puerto el sábado por la tarde, procedente 
de San Cayetano, trajo el siguiente carga 
mentó do tabaco en rama: 
Tercios 
E n el vapor Martin Saenz ha llega-
do á la Habana, procedente de Mála-
ga, donde residía, la distinguida seño-
ra doña Salvadora Josefina Serrano, 
esposa de nuestro amigo el señor don 
Enrique L . Orellana, Cajero del Ban-
co Español y profesor de taquigrafía 
del Instituto deganda enseñanza. 
Bámosle la bienvenida. 
A bordo del vapor correo nacional 
P. de Satrúi iegui , ha regresado á esta 
capital, restablecido de su dolencia, 
nuestro querido ó ilustrado amigo el 
señor don Luis Mourelle Yáñez. ayu-
dante graduado de Sanidad Militar, 
primer practicante de cirujia de la Ar-
mada, nombrado por Eeal Orden para 
prestar sus distinguidos servicios en 
el crucero Alfonso X I I . 
Saludamos muy cordialmente al se 
ñor Mourelle, felicitándole por su 
pronta y cabal curación. 
CRONICA D E P O L I C I A 
^ NOTICIAS V A E I A S 
En la Estación Sanitaria de los Ca-
balleros Hospitalarios, fué asistido, el 
sábado en la noche, D. José Galán Ló-
pez, de 17 años, tipógrafo y vecino de 
la imprenta L a Universal, calle de San 
Ignacio, número 15, de una herida de 
pronóstico grave, por avulsión de for-
ma irregular con fractura en la prime-
ra falange del dedo anular de la mano 
derecha, que hubo necesidad de ampu-
tarlo, cuya lesión sufrió casualmente 
con una máquina de imprimir. 
E l lesionado fué conducido para su 
asistencia médica, á la Casa de Salud 
L a Benójiea. 
Ayer de madrugada fué asistido en 
la casa de socorros de la primera de-
marcación, D. Tomás Martínez Pérez, 
vecino de la calle de Misión, número 
91, de una herida en la cabeza, que 
dice le fué causada con un palo, por el 
sereno particular del Mercado de Ta-
cón, D. Rafael Fernández, al requerir-
lo por estar durmiendo sobre una ta: 
rima. 
El sereno, por su parte, manifiesta 
que Martínez estaba robando plátanos, 
y al irle á detener salió corriendo, y 
cayéndose en la vía pública, se causó 
la lesión que presenta. 
E l celador de Tacón remitió á dichos 
individuos al Juzgado de guardia. 
Ayer mañana falleció repentinamen-
te en el cuarto número 2, de la calle 
de la Cuna, número 2, D. Lorenzo So 
lauco Pacheco, natural de Canarias, de 
00 años de edad y de oficio billetero. 
Dicho individuo, según certificado 
médico, parece haber muerto de asfi-
xia, á causa de una afección en loa ór-
ganos toráxicos que veuia padecien-
l O , I B .1 B a; ( - í 
E l Sr. Juez del distrito se constitu-
yó en dicha oása, disponiendo que por 
el celador del barrio se remitiese el ca-
dáver al Necrocomio. y procediera á 
nventariar los muebles y efectos de la 
propiedad del finado. 
E l celador de Guadnlnpe, auxiliado 
del vigilante número 18. detuvo en la 
calzada do Belascoaíu. esquina á La-
gunas, barrio de San Leopoldo, á don 
Esteban Silva Navarro, pintor y veci-
no de Zanja, número 126, por ser uno 
de los jefes del juego de fiáñigos Ebión 
compañero inseparable del temible 
ñañigo Vicente Prado (a) Vicente el 
Gallego, que se halla preso en la actua-
lidad. 
Silva Navarro tiene tatuada una F 
en la parte posterior del brazo derecho 
un punto azul en el pulpejo de las 
dos nuinos. 
9 ^ 
G R A N S A L D O 
UNOS 1 , 0 0 0 T R A J E S C O M P L E T O S D E C A S I M I R 
p a r a h o m b r e , p u r a l a n a , b i e n c o n f e c c i o n a d o s y e x c e l e n -
t e s f o r r o s , c o r t e d e m o d a , r e s t o s d e l o s v e n d i d o s á 1 0 
y 1 2 p e s o s , 
S E R E A L I Z A N A $ 4 - 3 0 
e s m u n m m m d e t é m e s e e h c o e n t a 
Q mm 
O J26J 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
Sd-1 2»^ 
Para los señores Alvarez y Suáres 279 
C. Medio v Ca 32 
;, m ^ ^ ^ j ^ 
,, Don Miguel Suárez ¿ i d 
„ „ José F . Pulido 33 
Total 522 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 plata. 
E n cantidades á 6.27 plata. 
Luises á 4.95 plata 
E n cantidades á 4.97 plata 
Oro contra oro metál ico. . de 18J á 18^ 
Plata contra oro metálico de 16 á 16;-
Calderilla de 17 á 18 
L O N J A B E V I V E R E S 
TENIAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
1000 barriles aceitunas, á 3J rs. uno. 
20 seras idem, á 2 rs. una. 
300 sacos arroz semilla corrien^«, 4 8 rs. ar 
50 idem garbanzos Coronas, 4 (fi rs ar. 
"250 cajas higos Lepe, á 9 rs. caja. 
500 qq. cebollas Islas, á $4 qq. 
30 cajas i pimientos, á$4 los 48[4. 
136 idem sidra Cruz Blanca, á $2-70 caja 
240 Idem idem Guerrillero, á $2-75 id. 
25 canastos castañas^ Kdo. 
E n la tarde del sábado, el celador 
de Jesús del Monte detuvo y remitió 
al Juzgado de Jesús María, á D. Nico-
lás Fernández García, conductor del 
ómnibus número 6, de la Empresa E l 
Bien Público, por íiaber causado lesio 
nes graves con dicho vehículo a un iu 
divíduo blanco, en la calzada del Pnu 
cipe A l Ion so. 
lia que llevaba en las manos con cu» 
yos fragmentos se infirió una herid» 
en la mejilla izquierda. 
Estando D. Manuel Piñeiro en el 
derrumbe de una caballeriza, en la ca-
sa n? 113 de la calle de la Esperanza, 
hubo de poner el pie derecho sobre 
una viga, sufriendo una herida leve, 
con un clavo que allí había. 
CAPTÜSA IMPORTANTE 
E l celador de Regla, Sr. Vázquez, 
detuvo ayer á un individuo blanco 
que resultó nombrarse Pedro San Gil 
y Castillo, (a) Pedrito, natural de L a 
Guaira, casado, de oficio marinero y 
vecino de Cárdenas, cuyo individuo se 
hallaba circulado desde el 30 de .luuio 
del 94, por homicidio. 
Este individuo fué uno de los suto-
res del 1 omicidio del asifiTico Adim, 
ocurrido en Regla el oía 31 de Mayo 
de 1894, en la calle de Santa K«)sn, es-
qnina á la do Santa Rita. 
Se dice también que el detenido tuvo 
una reyerta en Cárdenas con dos sol-
dados, de la que resultó muerto uno 
de ellos y mal herido el otro, habién-
dose alza lo. San Gil, desde •rntoii'-cs 
para ''Cayo Cinco Leguas." 
El detenido ha sico remitido á la 
cárcel de Guanabacoa. 
Felicitamos al celador íjr. ^ásQntot 
por la captura realizada. 
LESIONES 
E n la estación central do Caballeros 
Hospitalarios^ fué asistido don Podra 
Barro y Rivas de una pequeña lesión, 
que dijo le había causado un individuo 
á quien no conocía. 
PRACTUEAS 
L a morena IVtroua Rodríguez Toó 
asistida en la casa de socorros de la 
cuarta domarcación, de las fracturas 
del pie derecho y bra/.o izquierdo, cu-
yas lesiones le fueroncausadaH poruña 
guagua; no siendo detenido su conduc-
tor. 
E l hecho ocurrió en la calzada del 
Monte. 
QUEMADURAS 
E l menor blanco Angel García Co-
rrea, domiciliado en la calle de San 
Rafael número 145, fué asistido en la 
casa de socorros de la segunda demar-
cación de varias quemadura» que su-
irió en su domicilio. 
ÑAÑIGOS 
Los celadores de los barrios de San 
Francisco y del Santo Angel detuvie-
ron á los morenos ñáñigos Antonio Ca-
llejas Armenteros (a) Chaleco y Víctor 
Herrero Larri naga (a) Pata de gallina, 
DETENIDOS 
A consecuencia de unas palabras 
que tuvieron D. Clemente Freno Gon-
zález, vecino de la calle del Hospital, 
núm. 52, y D. Vicente Peña Martínez, 
vecino de la misma calle, número 25, 
en cuya reyerta tomaron parte don 
Francisco Lage Peña, dos individuos 
blancos y uno de la raza de color, re-
sultaron lesionados el primero y últi-
mo, de cuyas lesiones fueron asistidos 
en la casa de socorro de la segunda 
demarcación, quedando detenidos loa 
tres. 
HERIDA 
D. Cipriano González y González, 
carretonero y vecino de una estancia 
en el Cerro, fué asistido en la casa do 
socorro de la cuarta demarcación, do 
una herida menos grave en el ojo iz-
quierdo, la cual le infirió un moreno 
desconocido que le arrojó una piedra. 
Fuerzas del batallón de San Fernán 
do, destacada en el barrio de Arroyo 
Apolo, detuvo á un individuo blanco 
que dijo nombrarse D. Carlos Vázquez 
Diaz, vecino de la calzada de Jesús 
del Monte, por habérsele hecho sospe 
choso y no tener documento alguno 
que identificara su persona, 
Por no haber podido abonaron peso 
sesenta centavos de gasto que hizo en 
la fonda Ligeros, calzada del Príncipe 
Alfonso, número 23, fué detenido don 
Paulino Tabeado, y conducido á la ce 
laduria del barrio del Arsenal, á peti 
c iónde D. Isidro Verdagué, dueño de 
dicho establecimiento. 
Por el celador del Angel, fué déte 
nido y remitido al Juzgado de primera 
instancia del distrito de Belén, el par 
do Cándido García Guznián, vecino de 
la calle de Aguiar, número 52, por ser 
el autor del robo de dinero y lesiones 
causadas al moreno Eladio Chacón, en 
la noche del día 30 del mes próximo 
pasado. 
E l pardo Salustiano Martínez fué 
asistido el sábado último en la casa de 
socorros de la primera demarcación 
de varias lesiones de pronóstico leve 
que sufrió casualmente al caerle enci 
ma unos muebles que estaban bajando 
por medio de una cuerda, de los altos 
de la casa número 32 de la calle d 
Acosta. 
E l asiático Francisco Cárdenas, al 
transitar por el barrio de Guadalupe 
fué lesionado levemente por un curre 
tón de la agencia de mudanzas Xa Cen 
tral que conducía D. Mauuei Grado 
vecino de Reina, n0 35. 
E n la noche del sábado fué recogí 
do por una pareja de Orden Público 
bajo los portales de la calle de Znlue 
ta, frente al mercado de Colón, un in-
dividuo blanco, que dijo nombrarse 
Manuel Iglesias, que sufrió una heri-
da en la cabeza hallándose ébrio. 
A l ir por unos mandados á la bode-
ga de la calle del Carmen, esquina á 
Tenerife, la menor Francisca Padrón, 
M\k i e i e r ó s WM\. 
RECIBIO EL NUEVO SURTIDO DK 
J i É f E e l i s 
LA COLECCION MAS 8IC DE LA 
H A B A N A 
f OTRA COLECCION EXPLENDIDA 
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A N i m c i o s 
DIEGO MORALEJA. CO-
Keginiieuto Caballería cl« 
BODeDiendo proceder este Regimiento «egún auteri-
«ación del E. S. Oeucral fsuL.iiiípcrtor del anua á 
la construcción de 480 morralot de pienso. 3iifi cin-
chas, 24S almohadillas de grupa. 40 cabezadas. 70 
riendas, y 3€0 latiguillos de cabeiadas, se hace sa-
que deseen tomai 
misma se servil in 
presentar fus proposiciones dirigidas al neneieiMKls 
Comandante en las ofi' ¡ñas del Regirciento titas en 
¡a calle Real n 68 en esta Vü'.a en c! phzo de cua-
tro dias contados desde esta fecha 
San Antonio de los Baños Si «"e Octtftra 1896.— 
E! Comandante Mavox, Aionio l);ego, 
8120 ' «tf-a 
ÜON ALONSO mandante Mayor del 
rienua». j nngumv; ">- >...». 
ber por e«te medio pan que loi 
paite eu la subasta o ad<iuirir ia 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 0 :em1>re 2 de 1 8 8 8 
L A BOBA B E E S P E C T R O S 
Pasado un ailo, tra? del cual Fer-
nando debía acudir á la cita con bu 
amada, cita que se celebraba á la fal-
da de íos montes, junto al mar, sintió-
se una noche en ta superticie de las 
olas el roce que producían los remos de 
una lancha, y á poco apareció ésta 
como punto vago é indefinido. 
E l terreno, compuesto de grandes 
moutauas y negros arresifes, estaba 
sumido en completa obscuridad. Los 
peñones recibían los golpes del agua 
y se cubrían de ondas marinas, las 
, cuales, una vez que se hundían por los 
resquicios y los huecos, permitían aso-
mar de nuevo la cabeza á las rocas, 
que entonces dejaban ir los chorros 
por sus grietas, como un nadador por 
ios revueltos rizos de su pelo. 
Fernando, entre las espesas sombras 
de la barca, no parecía hombre ni vi-
sión. Un año hacía que al partir para 
un largo viaje, dijo á su amada con 
voz donde había algo de misterioso: 
"Dentro de un aíio me esperarás en la 
roca de ti diablo, donde, muerto ó vivo, 
habré de acudir íi la cita." 
E l año so cumplía á la una en puuto 
ce la noche, y la lancha, conducida 
por el remero, topaba con el casco en 
la cadena confusa de las roíais. 
Tero, ¿y la mujer con la coaJ tenía 
Fernando la cita! 
Derramando las miradas por las ti-
nieblas, creíase descubrir allá, en el 
réwate de una peña un muñeco senta-
do como si agaardara algo cuya llega-
da había de tardar mucho tiempo. 
Dero aquella toniuv no j>odía asegurar-
se que fuese la de la amada de Fer-
nando. 
Su cabeza so arropaba con un am-
puloso velo, cuya inmovilidad tenía la 
fijéea de la roca; su cintura parecía, 
vista á alguna distancia, una estalag-
mita suigida de la piedra, á cuyos la-
dos caían los brazos, también arrebu-
jados, en el manto, fíl aire de elegan-
cia que la rodeaba, desdecía de un 
modo poderoso con el ángulo saliente 
de sus rodillas, ángulo rígido y extra-
lío, como el que se sorprende en las 
viejas momias sentadas. 
La resaca movía con fatigoso esfuer-
zo las piedras y conchas de la playa, 
y dejaba oír su respiración como el 
enorme pecho de un gigante. 
De pronto, el canto de un gallo in-
visible, que allá en una punta erizada 
dejó oir sus sones agoreros bajó de 
roca en roca, formando largas reper-
cusiones, y á la señal, unas luets in-
quietas parecidas 4 sutiles llamas de 
alcohol, comenzaron á salir de la tie-
rra, y á trazar su marcha de ángulos 
y curvas en torno do los negros peñas-
cos. 
Tras de esta ronda fantástica, que 
tan pronto se cernía sobre las olas, 
como subía agitándolas moradas alas, 
salió del seno de las piedras una ver-
dadera invasión de enanos, con dorado 
espádfn, y traje de murciélago; de bru-
jas, mostrando la barba puntiaguda, 
como remate de chapín, en fastuosas 
modas antiguas; de duendos, con enor-
me cabeza y orejas parecidas á gran-
des abanicos; de endriagos, de cuerpo 
deforme, y hocico de trompeta; y for-
mas y seres do origen ignorado, que, 
cogiéndose de las manos ó de las alas, 
comenzáronla ascención del monte en-
tre un escandaloso repicar de broncos 
latonss y plañidos de fúnebres cen-
cerras. 
L a marea diabólica enmudecía de 
pronto, y de pronto volvía con mayor 
ruido y algazara, subiendo siempre las 
peñas del m-.nte, donde trazaba un 
duende su pirueta y dejaba la volumi-
nosa cabeza moverse en forma de sa-
ludo como esos muñecos de resorte que 
vemos en los escaparates; ya sacudía 
ana bruja en levantada peña su esco-
ba, y la montaba de nuevo, siguiendo 
su marcha intei rumpida; ya un móns-
truo formidable bailaba grotescamente 
y despedía negras serpientes de su 
cuerpo. 
La extraña forma del picacho veía 
^mpasible llegar el estrepitoso aque-
larre en torno suyo y hacerle mudos 
saludos y reverencias. 
E l personaje de la lancha puso pie 
en la arena y se dispuso á subir la 
roca, donde inmóvil le aguardaba su 
pareja. Constante en su promesa, y 
firme é inquebrantable en su resolu: 
ción, como tomada por espíritu de las 
vigorosas razas del Xorte, acudía sin 
vacilar á la cita, y no le arredraban la 
presencia de las visiones ni las som-
bras y terrores de la noche. 
E l rumor de sus pasos más bien era 
chasquido de esqueleto que eco de 
planta humanaj el hábito que le en-
volvía no dejaba traslucir forma algu-
na, y solamente señalaba ciertos án-
gulos cuando el cuerpo se inclinaba á 
causa de los escollos del camino. Aca-
so era un espectro el que acudía á la 
cita, el cual apartó el sáuce de su tam-
ba y salió removiendo las acumuladas 
pavesas del sepulcro. 
Trepando el último escollo, llegó por 
fin al lado del fantasma. 
Un suspiro, parecido al que á veces 
produce el aire en la ruda garganta de 
las piedras, exhaló el encubierto cuan-
do se hubo arrodi Hado ante la visión, 
y otro quejido, seco, discorde, como el 
que arroja la cuerda rota de un instru-
mento, dejó escapar de su boca la mu-
jer, que agitándose bajo los pliegues 
del manto, abrió los temblorosos bra-
zos para ceñirle. 
— "Aquí estoy amoroso y rendido, 
como siempre—dijo con voz trabajosa 
el enamorado, bien así como habla de 
imperfecto fonógrafo.—Pensando en 
tus amores, atrevesé por el humo en-
rojeciJo de los combates ansiando vol-
ver á verte, alcancé honores, títulos, 
riqueza con que rodearte del mágico 
esplendor de una reina; soñando en tu 
divino beso, crucé por caminos llenos 
de breñas y zarzales; paladín fui por 
que me amases; poeta para decirte mis 
canciones: tilósofo para aconsejarte 
constancia; sabio para ensañarte la 
ciencia de los perennes amores." 
— "Yo también—clamó con voz apa-
sionada la visión—pasé por todas las 
evoluciones y escalas. E n el árbol, fui 
hoja movediza para repetir incesante-
mente tu nombre; fui rayo de luna pa-
ra seguir tus pasos en la selva y meter 
mis hebras de plata por el ramaje, co-
mo en un tiempo mis dedos por los re-
vueltos rizos de tu pelo; acordándome 
de tus labios, fui claro manantial y 
sembré de círculos mi espejo para que 
asomaras tu rostro y me mirases; po-
niendo toldo á tu dorada siesta, ex-
tendí mis ramas de jazmines cuajadas 
de oloroso diluvio de estrellas." 
Uno y otro personaje se abrazaron 
después de pronunciados sus discur-
sos, y el aquelarre agitóse con más 
inusitado brio que hasta entonces. 
Mientras se soldaban los dos fantas-
mas en un beso, como se sueldan los 
tallos de piedras en las grutas, la le-
gión de duendes tejía movible collar 
en torno de una roca, saltaban las brn 
jas desde una cresta para dar en el 
fondo del barranco, giraban los mur-
ciélagos rozando unos non otros las 
alas, y las sutiles llamas de alcohol 
llenaban de luces errantes las tinie-
blas. 
L a claridad del alba venia hacia el 
monte trazando listas azules en el cie-
lo, é iluminaba con un levísimo res-
plandor el espectáculo. 
A medida qde más asomaba el deli-
cado nimbo del sol, los sores iban per-
diendo consistencia y realidad, hasta 
el punto de que, como la niebla se des-
hace al ser iluminada do lleno por el 
día, el aquelarre fué disolviéndose por 
las cimas, no dejando oir en la distan-
cia más que un lejano /-umbido de cen-
cerros. 
Luego el sol hizo su entrada triun-
fal en los cielos, y su primer rayo fué 
á dar en el abrazado grupo de los a-
mantes, que al sentir el calor de la lla-
ma, como si fuesen de cristal, saltaron 
en explosión de huesos con ruido seco 
y desacorde. 
Una tibia que palió por el aire, tra-
zando vueltas vertigim s s, dió ea la 
espalda de un duende que sobre una 
peña del rio movía su desmesurada ca 
beza, el cual, trocándose al recio golpe 
en rana de esmeralda, saltó al sose-
gado liquido y disparó repentinas co-
ces, hasta ocultarse en el enmarañado 
y profundo lecho de las ovas. 
E l aire introducido en el agua por 
el duende, alzó una pequeña burbuja, 
que se coronó de un punto de luz y si-
guió el paso de la corriente. 
SALVADOR R Ü E D ^ 
G A C E T I L L A 
Encarnación Quintero.—El be* 
neficio de esta graciosa comedianta, 
que figura en el elenco de los Bufos de 
Salas, se ha transferido para el próxi-
mo miércoles y con tal motivo se 
estrenará esa noche un juguete de-
nominado Bufos F i n d6 Siglo, en el 
que, según informes, se vapulea de lo 
lindo á los malos autores y se ponen 
de resalto las aberraciones del mal lla-
mado "género bufo". 
Del mal llamado sí, porque lo bufo 
es la exageración de lo cómico y aquí 
á una pieza de costumbres se la califi-
ca de "género buto", á un drama se le 
dice "género bufo" y á una parodia se 
la rotula "género bufo". Pero quien 
bula de veras es el arte, es la propie-
dad literaria, es el sentido común. Ve-
remos si el dómine ha sabido empuñar 
bien las diciplinas. 
A más de dicho estreno, la farsa A -
puros de un F i g u r í n , un dúo canta 'o 
por el tenor Matheu y la beneficiada, 
las guarachas de reglamento y más 
que todo, las simpatías que se ha cap-
tado la Quintero por su modestia y su 
belleza física, harán que el Edén de los 
Jardines se vea el día 4 como en no-
ches de "gala entera". As í será. 
A r t i s t a GRAcroso,—Jorge Mau-
rier, el célebre caricaturista inglés, a-
caba de morir en Londres. 
Durante más de treinca años ha cola-
borado en el Punch, cuyas caricaturas 
corrían á cargo de él y de John Leech. 
L a especialidad de éste era la sátira 
de su dibujo contra la burguesía, y la 
de Maurier consistía en caricaturizar 
con su lápiz y su gran ingenio la vida 
de la alta sociedad. 
Uno y otro contribuyeron á dar mu-
cha importancia y circulación al Punch, 
que pasa por ser nno da loa mejores 
periódicos del inundo. 
Libros de texto.—Ya que en O 
bispo loo, L a Moderna Poesía, vive Ló-
pez, el estudiante de farmacia y des-
tructor del monopolio librero, allí se 
dirigen en tropel los jóvenes que asis-
ten á la Universidad, el Instituto, las 
Escuelas de Artes y Oficios, las Aca-
demias Preparatorias, con objeto de 
adquir r obras de texto b ratísimas, 
bieu nuevas ó bien usadas. 
En casa de López los libros se ven-
den al mismo precio que en la Penín-
sula, porque él se conforma con el tan-
to que le rebajan al comprarlos en 
grandes partidas. Hay que atemperar-
se á las circunstancias. 
"¡López, dame un Blanco y Kcgro!— 
"¡Venga un Derecho por Monje!"—Y en-
tre libros y periódicos—no hay quien 
venda como LOpez^ 
E l amor tódo lo a l t e r a . - P r u é -
balo una vez más lo ocurrido en el pue-
blo de Diario Marino, cerca de Géno-
va, en donde dos hermosas jóvenes que 
se disputaban los favores de un mismo 
don Juan se desafiaron, emprendiéndo-
la á cuchillada limpia. 
Una de ellas resultó con una tremen-
da puñalada en el corazón, y ^u rival, 
al contemplar su obra, se dió & si pro-
pia la muerte. 
Como si fuera de es t ira y aflo-
ja.—Entre amigos: 
—Mañana salgo para Bering. No sé 
cómo encontraré el estrecho. 
—Más ancho, chico. Va sabes que el 
calor todo lo dilata.' 
ESPECTACULOS ' 
Payret.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—El drama Don J'uan 
Tenorio,—A las 8, 
Albisu.—El drama.», ep siete fictos, 
Don J u a n Tenorio.—A las 8. ,l¿ r 
IRUOA.—(Jompañia cómico-lírica de. 
Bufos "Miguel Salas."—Don J u a n Te-
norio, (primera y segunda parte.) A las8. 
ALHÁMBRA—A las 8: L a Mnfa Ae-
rea.—A las 9; Acto primero de Doña 
Juana Tenoria.—A las 10: Segundo ac-
to de la misma fantochada,—Baile al 
final de cada acto. 
Salón dk Variedades. —(An-
tigua Acera del Louvro,) — L a Dio-
sa del Aire. Prestidigitaeión, Mario-
nettes, Títeres, Fantoches, Panorama, 
I>e 7 á 11, rodas las noches. 
Tienda de Campaña.—San Miguel 
y Oquendo, Compañía de acróbatas 
y gimnastas- Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8, 
Los rayos X,—Café Central, frente 
al Parque, por Zulueta, Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
Panorama dk íSoler.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Café del "Centro Alemán."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
Gran Caerouse l l . —Solar Pubi-
Uones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Eegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
Un t r a j e por 84,50.—A fin de sal-
dar restos de facturas, realiza el B a -
zar Inglés—90 Aguiar 90—una gran 
partida de trajes de casimir, cuyo va-
lor es de 10 y 12 pesos al increíble pre-
cio do 84.50. Ciertamente sorprende 
que por tan poco dinero, pueda darse 
al público un íaco, chaleco y p a n t a l ó n , 
bien confeccionados, y de corte moder-
no como son los citados trajes. 
C—1261 Id 1 Ib 2 
S O C I E D A D E S I E M P R E S A S 
M E U C A F T I L E S . — 
d e F o m e n t o y N a v e g a c i ó n d e l S u r . 
Habiendo participado la Sra. D? María del Car-
men Alamilla. como apoderada de m legitimo espo-
so Sr. D. .To»é Antonio González, el extrarfo de loi 
títulos representativo» de las catorce acciones que 
posee de esta Empresa registradas con los números 
1540 á 1553 inclusiTes, se hace plíoUco por este me-
dio, en la inteligencia de que si trascurridos los vein-
te días á contar desde esta fecha, no se presentase 
reclamación en contra, se proveer! á dicha Señora 
de nuevos tltnlos, segitn previene el artículo 39 del 
Reglamento de esta Empresa. 
H abana 27 de Octubre de 1890.—El Secretario. 
C 124t5 la 28 19-29 
B n q n c s á l a c a r g a . 
P A R A C A N - A R I A S 
LA RAUCA BSP.ASQLA 
V E R D A D 
Saldrá el día 5 del presente mes, admitiendo pasa-
je íi precios niuy módicos. 
Para más informes dirigirse á su Capitán á bordo 
ó á sus consignatarios. 
G-albán y C? San Ignacio 36. 
C 12d7 3a-2 3d-3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A D E ? A P 0 1 
'RASATLANTICOS 
t a 
P i n i l l o s , IzcLuierdo y C f . 
1 ! 
EL VAPOR 
M A R T I N 




InfomaráD «ui consignatarios LOYCHATE 
SAjíNZ Y COMP., Olidos 19. 
C 1258 a3-31 3-d 
i l F l í T 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DI 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el O-obier^o 
írancós. 
Para Veracraz directo. 
Saldrá para dicho pnerto sobre al día 3 de No-
viembre el vapor fraecós 
L A N 0 R M A N D 1 E 
capitán D E L O C O L E 
Admite car̂ a á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los íeñores empleados y militares obtendrán g -an-
des ventajas al viajar por ¿sta línea. 
De más pormenores impondrán sus cousignatarioa 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amartrura número 5. 
8073 T-'-V 7a 27 
s 
S E S O L I C I T A UN S I R V I E N T E 
Condiciones: que sea peninsular y que tenga re-
ferencias de personas conocidas. Sin ollas que no 
se presente, Habana 88. 8119 a3-.' d3-3 
SeiUas de taliaco de MU Atejo. 
Pe facilitan en pequeñas y grandes cantidades eu 
la calle de Corrales n. 2 D, por módico precio. 
8071 a4-30 d*-sl 
Cupcis, Bcoos f Tltelos ie la Mk 
Se compran en la casa de cambio de Sao Ignacio 
frente al n. 74, Hotel Navarra. 
7952 d8-?5 a8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno n. 103 en siete centenes con sala, 
comedor. 4 cuartos grandes ,patio, etc., con agua y 
azotea, la llave enfrente é impondrán Salud u. 23. 
C 1256 a%-S0 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A F R A N C E S A . 
Este establecimiento ha recibido un escelente sur-
tido en Bombones do lo más variado que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esqnisitos CHOCOLA-
TINES, NOUGATINES, ABRICOTÍNES Y 
FRAMBOISINES superiores, FRUTAS ABRI-
LLANTADAS en cajitas propias para regalos y 
los saperiores carame los de CHOCOLATE, CAPE 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la dnica casa que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son má» que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
M a r r o n s G l a s s e . S í ) O b i s p o 8 9 
1199 a26-17 Oct 
1 0 » P A P A Y I M 
D E G A N D U L . 
El m ĵor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como dispbpsias, QAS-
TRALGIAS, OáSTBITIS, ENAPBTKWOIA, 
DIGESTIONES DITÍCXUES, I&UPTOf, 
Icidos' etc. 
Este Tino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 749 alt 13-1 JI 








CRUCES, ARPAS, LIRAS. ANCLAS. 
COJINES. ESTRELLAS. CORAZONES. 




















* oo-.npetencia L—, 
i posible coa impresión 
ni y cintas gratis. Veutas al por 
mavor con ventajosos descuentos. 
C 117U •10 
El remedio contra el calor se consigne rl-
sitaudo el S A L O N H; primero, por ser 
muy ventilado y segnudo, porque en esta 
casa se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas clases; 
y con tomar nno de ellos, 6 en sn defecto 
uno délos afamados T O R T O N I S (sni ge-
neris) el resnltado es IVosco y favorable. 
Especialidad en leche pnra. 
Foresto, las familias más selectas de esta 
capital concurren ai S A L O N 
H G O I E Z 
F R E N T E A L PARQUE C E N T R A L 
C 1122 2fl-2 O 
l ^̂ ^̂  
E I S T L O S S - A J L j O I T E S 
t o d a s p a r t e s , e n fin, d o m l o s e r e ú n e l a c r e m a d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , e s e l t e m a o b l i g a d o , l a c o m p l e t a r e a l i z a c i ó n d e l a s 
a n d e s e x i s t e n c i a s q u e d e l o s g é n e r o s d e t o d a s c l a s e s e s t á h a c i e n d o e l m á s p o p u l a r y m á s g r a n d e d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
e n 
g r a 
r o p a d e l a H a b a n a 
R A N D E 
E l c a t á l o g o d e p r e c i o s q u e a c t u a l m e n t e e s t e s u n t u o s o e s t a b l e c i m i e n t o e s t á r e p a r t i e n d o á d o m i c i l i o , d a r á a l e l e -
g a n t e p ú b l i c o h a b a n e r o u n a s u c i n t a i d e a d e l o q u e e s u n a v e r d a d e r a Q X J E M Ü l Z O N . 
E N E L H I . J L ' J L X j J L ' B . A . ' l t T , E N T R E O T H O S , C m C X T E E T T A M I L A R T I C U L O S J L C t T A L Q U I E R P R E C I O . 
L o s W a r a n d o l e s d e u n i ó n d e 8 l 4 á r e a L 
L a s e d a c r u d a s u p e r i o r , á 2 r e a l e s . 
L o s c h a c o n a s p a r a f o r r o s , á 2 c e n t a v o s . 
L o s p a j i t a s d e c o l o r e s p a r a v e s t i d o s , á 3 c e n t a v o s . r 
L a s m u s e l i n a s b o r d a d a s o b r a g r a n d e p a r a m o s q u i t e r o á 3 c 
L o s v i c h i s d e f o n d o y l i s t a s á 3 c e n t a v o s . 
L o s o l a n e s d e h i l o d e c o l o r y b l a n c o s á 1 0 c e n t a v o s . 
L o s c h a l e s d e b l o n d a d e s e d a e n t e r i z o s á 1 2 r e a l e s . 
L o s m a g n í f i c o s o l a n e s d e c o l o r e s , á 3 c e n t a v o s . 
L a s c o l g a d u r a s b i e n b o r d a d a s , á 2 8 r e a l e s . 
L a s c o l c h o n e t a s d o b l e s p a r a c a m a , á 6 0 c e n t a v o s . 
L a s p i e z a s d e b r a m a n t e f i n o , á 3 p e s o s . 
L o s c a m i s o n e s y s a y u e l a s d e c r e a c o n t i r a s , á 2 r e a l e s . 
L o s m a n t e l e s g a l l e g o s d e o c h o c u b i e r t o s , á 8 r e a l e s . 
L a s m u s e l i n a s d e l a n a , c o l o r e n t e r o , c o n l i s t a s d e s e d a , á 
1 5 c t s . 
L o s e l e g a n t e s t r a j e s p a r a n i ñ o , á 6 0 c e n t a v o s . 
L o s a l e m a n i s c o s c a t a l a n e s s u p e r i o r e s d e 8 x 4 , á 2 r l s . 
E l d ía 30 del actual sera rifado el suntuoso p iano francés , , entre las s i m p á t i c a s favorecedoras de este establecimiento. 
L a i m p o r t a c i ó n d irecta permite á este notable establecimiento vender , cuando menos,, un 30 por ciento m á s barato que sus colegas., que t ienen que surt irse de 
segundas ó terceras manos. 
E l p ú b l i c o todo, por comodidad,, por tener pianograt is , por punto c é n t r i c o , por part i c ipar del fresco de sus grandes y vent i lados salones, por s i m p a t í a , por ex-
tricta conveniencia , por muchos conceptos en fin. debe e n c a m i n a r s e sin d i l a c i ó n alguna al establecimiento de m á s de 1 .000 varas cuadradas . 
" L a C a s a G r a n d e " G a l i a n o 8 0 e s q . i S . E a f a e l . T e l é f o n o 1 4 2 4 
^ J D E T O D O ^ 
| u a r p o c o | 
S o n e t o . 
Libre quiso coner el turbio Sena, 
y apenas lo pregona envanecido, 
con propia sangre mírase teñido 
y arrastrando más bárbara cadena. 
Furioso rompe el cauce que lo enfrena, 
bierve, y se ensan-'ba, y tala embravecido 
y el continente cubre, y su bramido 
de escándelo y terror el orbe llena. 
Ufano ya con tan inmensa gloria 
disputa al mar el sumo poderío 
y señor se proclama de la tierra; 
mientras, burlando al insolente río 
corre el Termes cantando su victoria 
y dando al mundo la señal de guerra. 
Martínez de la Rusa. 
L o s b e r r o s . 
Esta planta contiene un aceite esen-
cial, nn extracto amargo, iodo, fosfato 
y algunas otras sales. 
E s excitante, amarga, tónica y de-
purativa. 
Como alimento tomado en crudo y 
en forma de ensalada ó acompañado á 
las carnes asadas, es muy agradable y 
de fácil digestión. 
ÜSTo todo el mundo, sin embargo, pue-
de comer impunemente berros en can-
tidad considerable. 
Ilay algunos que experimentan do-
lores de estómago en cuanto los prue-
ban, y muebos á quienes sucede lo 
propio en cuanto los toman en gran 
cantidad. 
Los berros se comen también coci-
dos como las espinacas: pero el coci-
miento lea hace perder sus cualidades 
activas. 
Como medicamento se emplean eu 
muchas afecciones. 
E l vulgo los considera, no solamen* 
re como medio de puriíicación de la 
sangre, sino como preservativo contra 
la tisis. 
Lo que hay de cierto acerca de laa 
propiedades médicas de los berros, et 
que es antiescorbútico y un estimulan-
te muy reoomendable. 
C h a r a d a . 
Te quiero por ser tan bella, 
tu prima y segunda, Juana, 
y si no estuviera preso 
en prima tercera y cuarta, 
iría á, verte, bieu mío, 
dos veces á la semana. 
No me importa que por vorto 
dentro del agua me honda, 
por más que mi cuerpo todo 
se tercia cuarta y .segunda. 
Y y si tú estás algo enferm;*, 
te digo que de maüana 
te tomes de todo un poco 
para que te purgues, Juana. 
Víctor Maroto. 
J e r o g l l f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Coto de Loureiro.) 
i d 
H o m b o . 
(Por Enrique González y dedicado & la 
señora doña Eduviges Gk Torro.) * 
* * * 
-í* ^ ^ 
•j- .f» «f» «f. ^ ^ ^ 
•í» «j» «j, ^ * * * 
Suentuír ias cruces por letras, de modo 
que leyendo vertieal ú borizontalmente re-
sulte en cada linea lu siguieute: 
1 Número romano. 
2 Animal. 
3 A la vejez. 
4 Célebre político espaOo'. 
5 Marina. 
6 Pueblo de Cuba. 
7 Consonaute. 
A n a g r a m a . 
(Por Aruges.) 
a g u i s o p a r o . 
M-7 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una simpática señorita de 
la calle de las Virtudes. 
SOLUCIONES. 
A ia Charada anterior: Melonero. 
_A1 Jeroglítico auteriur: Grandiosa. 
Ai Lcgogrifo numérico: 
L 
S I 
P I O 
S A L 
E M E 
P E R A 
. ' R I T A 
R O M A 
E L I S A 
T I P L E 
T O M A S 
M O I S E S 
E S T E L A 
P A L O M A 
T E O R E M A 
M A M E R T O 
A M A P O L A 
E M E T E l i 1 0 
A R T E M I S A 
M A R I P O S A 
P A P E L E R I A 
T E R R E M O T O 
T E M E R A R I O 
T E R M O P I L A S 
E M P R E S A R I O 
T E R M O M E T R O 
A R I S T O T E L E S 
L A M P I S T E R I A 
T R E S I L L I S T A 
Han remitido soluciones. 
T. V. O.; M. T. Rio; Juan Lanas; Los ¡i-
las; 2 K. Narios; El de antes. 
In̂ itrá y EsUtre%li ¿el ÜlAKiO DE LA ÍV:Ü.\A. 
D I A R I O D E L A W Í A R I N A . - ^ 0 ™ ™ ^ v i e i s o s . 
I C I O 
5 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S 
T E L V I E R N E S p o r L A M A Ñ A N A 
K A C I O Ñ A L E S 
Madrid, 30 de octubre. 
T E M P O R A L E S 
E a habido grandes temporales y m u -
chas lluvias en casi toda la Península. 
Dichos.temporales han sido causa de 
que se ha^a ccn mucho retraso el servi-
cio telegráfico. 
U N A R T I C U L O 
D E L A C O K K E S F O X D E y C l A 
L a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s -
p a í i a aboga porque las reformas coad-
yuven con la acción militar á la pacifica-
ción de la isla de Cuba. 
L A O P E l i A C l O X D E C l i K D I T O 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros en el palacio de la Presidencia, con 
objeto de ultimar la operación de crédito 
que se va á realizar con la garantía de la 
renta de Aduanas. 
l i E F D B I : Z O S A F I L ] P1N A S 
E l Gobierno ha dispuesto que se envíen 
nuevos refuerzos i las islas Filipinas. 
L A V I H U E L A 
Está tomando incremento la viruela en 
Madrid. 
T E L E G Í - R A M A S 
D E L V I E R N E S p o r L A N O C H E 
Madrid, 30 de octubre. 
. K K C O M P E N S A A U N H E R O E 
E l ayuntamiento de Madrid, en la pró-
xima sesión que celebre, acordará una 
recompensa para el héroe de Casccrro, 
Eloy González García. 
P A R A L A M A R i X A D E ( U T L R K A 
Hoy llevó el ministro de Ultramar á la 
firma de S. M. la Eeina Regente, un de 
creto haciendo extensivo á la isla de Cuba 
el impuesto sobre navegación destinado 
al aumento de nuestra marina de gue-
rra. 
N O T l C l A D E S M E N T I D A 
Los ministros niegan en absoluto la 
• noticia trasmitida por el corresponsal en 
la Habana de K l I m p a r c i a l , de que 
el Gobierno haya temado alguna determi-
nación contra la prohibición de exportar 
tabaco en rama. 
Aseguran los censejeres responsables 
que hasta ahora el Gobierno no ha hecho 
más que pedir antecedentes sobre este 
asunto. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se cotizaren 
hcy en la Bolsa. 
T E L E G r R A M A S D E A T E H 
Madrid ÓÚ, 
L A S U S C R I P C I O N D E 
" E L I M P A K G 1 A L " 
Todas las clases sociales acuden á ins-
cribirse en las listas de la suscripción pa-
triótica que ha iniciado E l l i a p a r -
c i a l para socorrer á los heridos, inutili-
zades y enfermos del ejército de Cuba. 
M A N I F E S T A C I O N D E G 1 Í A T 1 T C D 
L a madre del heroico defensor de Cas-
corre, Comandante Neila, ha escrito una 
carta á E l I m p a r e i a l , mostrándose 
sumamente agradecida por los elegios que 
dicho periódico ha dedicado á su hijo. 
L a referida carta está inspirada en ei 
más ardiente patriotismo y dice que su 
hijo no ha hecho más que cumplir cen 
eu deber-
E L A R Z O B I S P O D E C U B A 
E n el vapor correo del 10 del mes pró-
ximo, embarcará para esa isla el señor 
Arzobispo de Santiago de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madrid. M . 
O P E R A C I O N D E C R É l > i l'O 
E n el Consejo de Ministros celebrado 
hoy en el Palacio de la Presidencia, que-
daron acordadas las bases del empréstito 
de sesenta millones de pesos con la ga-
rantía d: la renta de Aduanas. 
Se emitirán obligaciones amortizable 
al cinco por ciento de interés-
E l Gobierno fijará el tipo de emisión 
del empréstito. 
Los ministros guardan la mayor reser-
va respecto de los demás pormenores de 
esta operación de crédito. 
C A M B I O S 
Las lleras esterlinas BQ se ;;t i :a::r . 
hoy en la Bolsa. 
n X T R A I T J S R O S 
KVSÍCI York, S I de octubre, 
L A S E L E C C I O N E S 
Mr. Hanna declara que Mac Kinley 
cuesta con 311 votes electorales, mientras 
cua Mr. Sryan dice estar seguro de con-
tar ccn 3C0. 
Tan sólo se requieren 224 para tener 
mayería, 
(Quedaprohibida la reprociucción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
l í artículo 31 de l a Ley de Propiedad 
\>\ telectual.) 
m mm Dt mmui 
N u e v o y tremeDdo d e s e n g a ñ o 
d e L e u , á estas L o r a s , de haber r e c i -
bido los laborantes y todos sus afi-
nes con la not ic ia que, l l e g a d a a y e r 
í'i nosotros, nos f u é t r a s m i t i d a por 
t e l é g r a f o , desde l a Corte , e l j u e v e s 
ú l t i m o . E s a no t i c ia no.es o t ra s ino 
que en e l consejo de min is tros ce-
lebrado el indicado d í a , bajo l a 
pres idenc ia de S. M . l a R e i n a R e -
gente, el s e ñ o r C á n o v a s del C a s t i l l o 
a f i r m ó que y a e s t á u l t imado u n e m -
p r é s t i t o de sesenta mi l lones de pe-
sos, dest inado, seguramente , a l pa -
go de los gastos que o r i g i n a l a gue-
r r a en e s ta i s la . 
L o s enemigos de E s p a ñ a que 
residen en los E s t a d o s U n i d o s y en 
F r a n c i a , h a b í a n logrado, v a l i é n d o s e 
de p e i ó d í c o s tan voc ing leros y de-
m a g ó g i c o s como T h e W o r l d de 
N u e v a Y o r k , L'Intrans ic feant de 
P a r í s y otros de l a m i s m a l a y a , 
e sparc i r entre la gente s in cr i ter io , 
el n ú m e r o de c u y o s i n d i v i d u o s es, 
como el de los estultos , infinito, la 
b u i d a especie de que l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a , ex t in ta de e n e r g í a s , es taba, 
ó poco menos, p r ó x i m a á u n a ca-
t á s t i o l e financiera, en v i r t u d de lo 
cua l f r a c a s a r í a i n e v i t a b l e m e n t e to-
do e m p e ñ o de contratar u n g r a n 
e m p r é s t i t o con que a teuder á las 
urgenc ias e c o n ó m i c a s del va leroso 
ejercito que a q u í mant i ene l a c a u s a 
de la i n t e g r i d a d nac iona l . P a r a 
c i r c u l a r tan d i s p a r a t a d a i n v e n c i ó n 
a c u d í a u á todos los medios de l a 
ment i ra , u t i l i zando como a r g u m e n -
tos va lederos frases con l i g e r e z a es-
cr i tas é i rre f lex ivamente concebidas 
de t a l ó cua l publ ic i s ta que h a b í a 
c lasi f icado hace y a muchos a ñ o s á 
nues tra p a t r i a entre las nac iones 
de liuvienda averiada; por supuesto, 
omit iendo recoger l a r e c t i f i c a c i ó n 
que e l autor de t a n in fundado j u i -
cio, puso á é s t e , a l confesar rec ien-
temente que E s p a ñ a e s t a b a dando 
a l m u n d o marav i l l o so e jemplo de 
v i t a l i d a d g u e r r e r a y económic i t , po-
n iendo eu C u b a , en expedic iones 
asombrosas , doscientos mi l c o m b a -
tientes. 
Pero como l a fa l sedad no puede, 
á la corta ó á l a l a r g a , p r e v a l e c e r 
contra la v e r d a d de los hechos , a h í 
e s t á el i lus tre jefe del gobierno n a -
c ional af irmando, en presenc ia de 
S. M . la I M n a , en consejo de m i -
nistros , por l a S o b e r a n a pres id ido , 
(pie y a e s t á u l t imado un e m p r é s t i -
to de sesenta mi l lones de pesos. 
D e este modo preciso, t e r m i n a n -
te y e l o c u e n t í s i m o como un hecho 
— p o r q u e 4 hecho s e r á acto cont inuo 
l a c o n t r a t a c i ó n de ese e m p r é s t i t o — 
responde E s p a ñ a á l a s falsedades 
ins ignes de sus detractores . 
H a b r á todo el d inero necesar io 
p a r a sostener l a g u e r r a b a s t a l a de-
finitiva v i c tor ia de las a r m a s nac io -
nales; y le h a b r á en a b u n d a n c i a , 
con verdadero exceso, porque g r a n -
de es el c r é d i t o de un pueblo que 
sost iene dos guerras e n a p a r t a d í s i -
m a s colonias, por las i n m e n s i d a d e s 
de los o c é a n o s separadas entre sí , y 
a m b a s de la M a d r e P a t r i a ; y por-
que l a v i t a l i d a d e c o n ó m i c a de é s t a , 
que p a s m ó al i lus tre L e r o y - L t e a u -
l ieu, es harto suficiente p a r a a fron-
tar cris is y conflictos a ú n m á s teme-
rosos que los de C u b a y F i l i p i n a s . 
P r u e b a esto ú l t i m o el a n u n c i a d o 
e m p r é s t i t o de s e senta m i l l o n e s do 
pesos, que se c u b r i r á en l a P e n í n -
su la , s in neces idad de e x t r a ñ a i n -
t e r v e n c i ó n , para lo c u a l se h a l l a 
por las C o r t e s au tor i zado e l gobier-
no que pres ide el S r . C á u o v a s de l 
C a s t i l l o . 
P e r o este e m p r é s t i t o no v i e n e á 
ser recurso de ú l t i m a h o r a á que 
apele el min i s ter io , pues e l s e ñ o r 
C í í n o v a s ha dec larado con l a s ince -
ridad y e n e r g í a en é l c a r a c t e r í s t i -
cas que tal o p e r a c i ó n no estorba, n i 
mucho menos sus t i tuye á l a cele-
b r a c i ó n del g r a n e m p r é s t i t o d e m i l 
mil lones de pesetas con l a b a n c a 
ex tranjera pr inc ipa lmente , p a r a e l 
cua l f u é a s imi smo autor izado por 
las C o r t e s en su p a s a d a l e g i s l a t u r a 
y c u y a s negociac iones no h a n trope-
zado con n inguno de esos o b s t á c u -
los que impos ib i l i t an u n e m p e ñ o 
de t a n t a importanc ia ; á pesar de 
los menguados trabajos que v i e n e n 
o p o n i é n d o l e los filibusteros e n P a -
rís , bajo la d i r e c c i ó n del insensato , 
demagogo E n r i q u e Eoc l i e for t , d i g -
no amigo de los incendiar ios y d i -
namiteros de l a m a n i g u a . 
E s t a m o s , pues, de e n h o r a b u e n a 
los que n u n c a d u d a m o s u n ins tante 
de la e n e r g í a e s p a ñ o l a e n fa c i l i t a r 
cuantos recursos sean menes ter p a -
r a los gastos de l a c a m p a ñ a . S e -
senta mil lones de pesos conseguidos 
en l a P e n í n s u l a , sin so l ic i tar un so-
lo c é n t i m o de pres tamis tas e x t r a n -
j e r o s , forman u n a s u m a c o n s i d e r a -
ble, que comprueba con l a e locuen-
c i a de sus guar i smos lo que a c a b a -
mos de expresar; y si los leales no 
podemos menos que rec ib ir con j ú -
bilo y gra t i tud e l nuevo colosal es-
fuerzo de la patr ia , que a s í p r o d i g a 
la sangre de sus hijos como el oro 
de sus arcas en a r a s de s u sobera -
n í a y de s u honor; los traidores , los 
rebeldes , los que nos od ian porque 
son incapaces de comprender l a ; 
g r a n d e z a de nues tro patriot ismo, 
s e n t i r á n de nuevo g r a v i t a r sobre sus 
c r i m i n a l e s i lus iones todo el peso a-
b r u m a d o r de nuestro poder y de 
n u e s t r a vo luntad . 
I N E X P L I C A B L E 
S e g ú n nos c o m u n i c ó e l t e l é g r a f o 
a l darnos c u e n t a de las dec larac io -
nes hechas por e l g e n e r a l W e y l e r 
a l s e ñ o r L á z a r o , corresponsa l de E l 
L i b e r a l , y pub l i cadas por este cdte-
g a m a d r i l e ñ o , las p a l a b r a s de l ge-
n e r a l en J e f e produjeron exce lente 
i m p r e s i ó n en todos los c í r c u l o s po-
l í t i c o s de l a C o r t e , s iendo objeto de 
los m á s favorables comentar ios . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a en es ta I s l a 
c o n c e d i ó l e s t a m b i é n l a i m p o r t a n c i a 
que i n d u d a b l e m e n t e t e n í a n , y e l 
Diar io de l a Makixa, ref lejando, 
como s iempre, e l p ú b l i c o sent ir , de-
d i c ó l e s u edi tor ia l del j u e v e s ú l t i -
mo. 
P u e s b ien; á pesar de todo esto: 
á pesar de tra tarse de l representan-
te de E s p a ñ a y de l supremo c a u d i -
l lo de nues tro h e r ó i c o e j é r c i t o , e sa 
p r e n s a que de g u b e r n a m e n t a l y de 
respe tuosa b lasona, no se h a d igna-
do ded icar u n a s ó l a frase, n i u n a 
l í n e a s ó l a , á la*} l evantadas , conso-
ladoras y p a t r i ó t i c a s mani fes tac io -
nes que tan j u s t i f i c a d a i m p r e s i ó n 
h a n causado en toda l a P e n í n s u l a . 
¿ C ó m o exp l i car s e m e j a n t e f e n ó -
meno? L a p r e n s a m i n i s t e r i a l de l a 
M a d r e P a t r i a recoge con j ú b i l o l a s 
dec larac iones del g e n e r a l "Weyler 
p u b l i c a d a s por E l L i b e r a l , l a s 
a p l a u d e y las reproduce , c o m p r e n -
diendo el efecto que h a b r í a n de 
c a u s a r en toda la n a c i ó n . 
A q u í , l a p r e n s a que se d ice m i -
n i s t er ia l , g u a r d a d e s d e ñ o s o s i lencio 
y r e l e g a a l o lv ido l a s nobles p a l a -
b r a s en que el g e n e r a l W e y l e r m a -
n i f e s t a b a sus e speranzas de u n a 
p r ó x i m a v i c tor ia . 
¿ Á q u é a t r ibu ir tan e x t r a ñ o con-
traste? 
¿ S e r á que los celos p e r i o d í s t i c o s 
y las r i v a l i d a d e s de e m p r e s a se so-
breponen entre nosotros á los res-
petos que todos debemos a l gene-
r a l en J e f e y á los s u p r e m o s inte-
reses de l a P a t r i a ? 
N o lo creemos; pero tampoco nos 
e x p l i c a m o s tan i rreverente s i lencio. 
r 
el fin de construir nuevos barcos para dotar 
á la Nación de una poderosa escuadra; se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Proceder en primer término á designar 
como se hizo los señores que han de formar 
el Comité Patriótico, siendo electos por 
unanimidad. 
Presidente honorario 
D. Antonio Díaz Blanco. 
Premíente efectivo 
D. Faustino M. Giralt. 
Vicepresidente 
D. Fulgencio Díaz. 
Tesorero 
D. Francisco Canosa. 
Secretario 
D. Luis González. 
Viccsccrelarii 
D. Amador Quesada. 
Vocalts. 
D. Manuel Sariego. 
. . Ramón Yach. 





. . Rafael Reguero. 
Juan Plá. 
. . Jacinto Pozueco. 
En posesión de sus cargos los señores que 
componen el expresado Comité, se procedió 
á una recolecta, la cual dio por resultado 
la suma de doscientos setenta y seis pesos 
cuarenta y dos centavos en plata, que so 
acordó quedarán en poder del Sr. Tesorero 
hasta tanto se determino donde deba ingre-
sar. 
Fué aprobada la cuota do diez centavos 
que por concepto de suscripción se recau-
darán semanalmente de cada uno de los 
operarios y jornaleros, así como también la 
de cuarenta centavos que se fijó á los de-
penoientes y cajoneros y entregaran¡á fin de 
cada mes; contribuyendo en esta forma el 
Sr. Presidente honorario con cinco pesos 
plata. 
Dos vocales del Comité nombrado ten-
drán á su cargo en cada departamento el 
cobro de las menciouadaa cuotas haciendo 
entrega oportunamente al Sr. Tesorero de 
las cantidades que perciban. 
Esta suscripción empezará á regir en Io 
de Noviembrt próximo, sin término • defi-
uidu. 
Habana, 29 de Octubre de 1806. 
E l Comité. 
S e g ú n nos comunica el Coronel del 
Muy Benéf ico B a t a l l ó n de Honrados 
Bomberos Municipales, el día. 2 de no-
viembre próx imo sa ce lebrará ai|aí misa 
en él Ceineuterio de Colón en s u f r a g i ó 
de las v í c t i m a s del 17 de mayo de ISDO1, 
invitan lo á dicho acto á los familiares 
de las mismas. 
L A S Ü S G R I P Í M P O F Ü L i E , 
C o m i t é d e l B a r r i o d e T a G Ó i i | 
E l grandioso pensamiento de fomentar 
la Kscuadra Nacional, que ha tenido su bcH 
lió origen entre los españoles'dB-laíepúbll-
ca de México, y que secuml&do ^por la de 
Bueno Aires, tuvo feliz repercusión en la 
fábrica de tabacos Henr^r Clay, ha desper-
tado el entusiasmo público de tal modo que 
casi todas las fábricas de esta capital res-
pondieron al eco patriótico de tan graudio-
so pensamiento, asociándose para su inmo 
diata realización. 
E l Barrio de Tacón no puede consentir eu 
modo alguno que, siendo sus entusiasmos 
los mayores, quede, por falta de iniciativa, 
descartada su cooperación en ese hermoso 
pensamiento patriótico de aumentar nues-
tra marina do guerra, que ha de ser en no 
lejano dia, asombro de todas las naciones 
civilizadas. 
Y esta Comisión que suscribe, conociendo 
los elementos que componen esta importan-
te barriada, se complace en invitarlos para 
la reunión que tendrá efecto en los altos del 
café L a Diana, Reina y Aguila, el próximo 
domingo 1? de Noviembre, á las doce del 
dia, para tratar de la formación de un Co-
mité, y que ésto dé pronta realización al 
pensamiento expresado. 
Los sentimientos patrióticos que son en 
usted sobradamente conocidos, nos excusan 
de encarecerle la puntual asistencia. 
Habana, 20 de Octubre de 189(3. 
Ramón Cifuentes Llano. 
Miguel Vázquez Constantin. 
Gumersindo Díaz Valdepares. 
Genaro Vega Mcnéndez. 
Marcelino Martínez. 
Tomás Pérez y Pérez. 
Francisco López y López. 
G I R O S 
P o r la intendencia General de l i a 
RODRIGUEZ Y ROCHA 
Fábricantes de Tabacos.—Zanja 55-
Habana 27 do octubre de 1896. 
S r . Director del Diario de l a Ma-
kina. 
Muy Sr. mío; Secundando la idea patrió-
tica iniciada por los operarios dfl la fábrica 
de tabacos y cigarros "Henry Clay", de a-
brir una suscripción popular para -e\ au-
mento do nuestra Marina de guerra, acor 
damos todos los dependientoB^jr,operarios 
de la fábrica de tabacos, ^ E l Crepúsculo'', 
reunimos para hacer una,, recolecta de en-
trada, la cual arrojó la"'suma de $47-70 oro 
y $ü plata, cuya cantidad queda depositada 
eu la caja de esta casa, á eargo de I). Josó 
F . Roolu; v a disposición do „qaiea corres-
ponda. ** v 
jjjfl anticipa b& más afectuosas 
por la, úisoicióu de estas líneas, 
cbanilo U oportunidad de reiterar 
sideracÍQn. 
í^b^dc^'d.'atento y ééguro servidor 
B. M. .8 =rí /- -




I). José F . Rocha 
BamÓD Fernández. 





















aquéllos que á falta de bríos y talento para 
descubrir nuevos horizontes y civilizarlos, 
les sobra osadía para apoderarse de ellos 
cuando esos pueblos han llegado á estar en 
disposición de ser explotados. 
Compañeros: ;Viva España! 
Habana y octubre 28 de 1S96. 
E l Presidente, 
L a n i e l Soler. 
f ACUERDOS QUE SE CITAN 
1? Hacer en el acto una derrama entre 
los dueños y dependientes con expendio de 
carnes en los tres Mercados de esta capital. 
2* Los dueños contribuirán mensualmen-
te con una cuota por lo menos de un peso 
y los dependientes con 20 centavos, podien-
do éstas ser mayores si así es la volmílad 
de los donantes. 
3° Nombrar una comisión en cada Mer-
cado, compuesta de tres socios, con el obje-
to de recolectar inmediatamente la derrama 
y recaudar en los cinco días primeros de 
cada mes las cantidades que cada uno se 
asigne, empezando esta última el día Io de 
diciembre. 
4? Los fondos quedarán depositados en 
la Caja del Centro, hasta tanto determine 
por los demás comités el último destino. 
5? Dar publicidad de las cantidades que 
se recauden, con expresión de los señores 
que contribuyan y 
6o Que se imprima una excitación patrió-
tica cou dichos acuerdos para distribuirlos 
en los tres Mercados con el ün de que nadie 
pueda alegar ignorancia. 
C O M I S I O N E S 
D. 
Mercado de Tacón. 
Mercado de Cristina. 
Mercado de Colón.. 











Total $ 47 70 $ 6 
C e n t r o d e E x p e n d e d o r e s d e c a r n e s 
EN LOS MERCADOS DE LA HABANA 
Compañeros: el grito de ¡Viva España! 
lanzaao por nuestros compatriotas residen-
tes en Méjico ha repercutido en ambos 
hemisferios, siendo contestado con entusias-
mo do quiera baya un Español digno de su 
Patria. 
L a grandeza de los esfuerzos que han rea-
lizado y realizan nuestros hermanos de am-
bos mundos son dignos de imitación; pues 
si nosotros que estamos dentro de la Patria 
damos sangre y dinero para salvarla de las 
amenazas que la envuelven, nuestros her-
manos de allende no nos dejan solos en el 
esfuerzo y acuden presurosos en nuestra 
ayuda mandándonos hombres, caballos y 
dinero; y no contentos con ésto, previendo 
quizás que en no lejano día la Patria tendrá 
que pedir estrecha cuenta al autor de tan-
tos males, se aprestan á la lucha queriendo 
dotar á nuestra querida España de una 
Escuadra que sea la admiración de propios 
v extraños, tanto por su poder como por la 
r e v i s t a mmi q í mm, 
Liverpool, 17 de octubre de 189G. 
Azúcar . D e s p u é s de la fecha de 
nuestra anterior, so a c e n t u ó la flojedad 
con otra baja ligera en loa valores; pe-
ro al publicarse la re seña del S r . L i c h t 
indicando una producc ión BU Alema-
nia de no m á s de l.(»30.0(K) toneladas, 
se a ü r m ó el mercado con alza en los 
precios de m á s ó menos 3 3(4 quintal. 
Aunque han mejorado loa precios no 
han aumentado los negocios eu igual 
proporción; al contrario, obran el co-
mercio y los especuladores cou mucha 
cautela. I l a s t a que uo haya mayor 
certeza en la producc ión Europea con-
t inuará la tendencia vacilante que r i -
je eu la actualidad. 
l í o hay cambio Tuaterial en la posi-
ción e s tad í s t i ca ; niuestrau las cifras el 
Io de octubre una d i s m í u u c i ó u de 
100.000 toneladas eu los surtidos visi-
bles, pero tendríamos,1111 alimento con-
siderable cu los tre^ meses p r ó x i m o s 
si resultara.aumeutada la cosecha eu 
L u i s i a n a coíuo se espera y t a m b i é n si 
l a de reinolachqro resulta aprosimarso 
á la de la zafrao.de 1801 1)."). 
No hay falto, de a z ú c a r en pt-rspoc-
t iva. pero ai se sostieucn los valores 
actuales del trigo hasta la primavera 
p r ó x i m a , h a b r á necesidad de tales pre-
cios para el azúcar que ofre/can ali-
ciente bastante á los sembradores de 
remolacha. 
Siguen inactivos loa mercados ame-
ricanos por motivo de las grandes 
existencias, y como pronto se a l i s t a r á 
l a cosecha de L u i s i a n a uo tienen los 
compradores necesidad do a u t i c í p a r 
sus ofertas. 
l i a n sido de poca importancia las 
transacciones verificadas eu a z ú c a r de 
caña y no hay vpt-' - '>n en los precios. 
Cotizamos ren (u-rubre ÓjOl, 
noviembre 9 ( U , uioicmbrc 0(3, enero 
O^l^, febrero 9(6, marzo Op^, abril y 
mayo 9|0 p. qtl. 
M A R I N A 
Nombrando auxiliares de la A n d r 
toría de este Apostadero, con carác -
ter interino, á los aspirantes dal Cuar-
po j u r í d i c o m á s antiguos, D . J o s é Ba-
rroso y L a b r a ñ a . 
Disponiendo que el destino de con-
tador del Arsena l sea d e s e m p e ñ a d o 
por la clase de contador de navio de 
primera clase ó la de c o m i s i ó n con la 
d e n o m i n a c i ó n de comisario del Arse -
nal, para cuyo cargo ha sido nombra-
do el comisario don Santiago A u r i c h 
y Capuro. 
Ascendiendo á sus inmediatos em-
pleos a l féreces de i n f a n t e r í a de mari-
na don Manuel Neira Rey y veintiuno 
m á s que se expresan en r e l a c i ó n . 
Concediendo la cruz de primera cla-
se del mér i to naval , con dist intivo ro-
jo, por su comportamiento en la toma 
puerto de Maraví , al c a p i t á n del cuer-
po de Es tado Mayor D . J u a n D i a z 
C a v i a . 
Con cédu la de cruz de plata del 
Mér i to Mil i tar , espedida á favor del 
marinero de 2" clase F r a n c i s c o C a r -
mona Collado. 
Nombrando ayudadte secretario del 
brigadier subinspector de las fuerzas 
de infanter ía de marina del departa-
mento de Cádiz al cap i tán don Marce-
lino D u e ñ a s y Tomarsety, el que s e r á 
pasaportado para la P e n í n s u l a . 
Aprobando la re lac ión de cambios 
de destinos de jefes y oficiales del cuer-
po de infanter ía de marina, que prin-
c ipia cou el coronel don J u a n Herrera 
y Caldera, y termina con el a l férez don 
R a m ó n Lobo F e r n á n d e z . 
Disponiendo corresponde el descuen-
to del 10 por 100 de las pagas que han 
de hacerse á las familias de los náu-
fragos de los cruceros Colón y Sá/ .die» 
Barcaiztegui. 
Concediendo la cruz do primera cla-
se del Mérito Naval , con distintivo r o -
jo y pensionada, al primer teniente del 
primer ba ta l lón del regimiento de i n -
fanter ía de marina n ú m e r o 51, don 
J o s é Garrido Melgarejo, 
Anoche l l e g ó , en el vapor Tritón, el 
Inspector General de Sanidad Militar, 
s eñor F e r n á n d e z Losada, que ha esta-
do visitando los hospitales de la pro-
vincia de P inar del Rio. 
L o a c o m p a ñ a su ayudante el m é d i c o 
mayor señor Verdejo. 
I8!ir. 
c i enda fueron vendidos ayer, 
contra el S r . Ministro de Ul tramar , á 
o c h o d i a s vistas y medio por 100 de 
premio en la forma siguiente: 
Sres. G e l a t s y C3 1 30.000 
Sres . Borjes y C» 15.000 
^ 
E l c ó n s u l < ie C h l s i a 
E l señor L i Y u n g Y e n nos participa 
haberse hecho cargo del consulado ge-
neral de Ch ina en esta plaza, para el 
que ha sido nombrado por el Gobierno 
de su pa ís . 
Correspondemos gustosos al c o r t é s 
saludo que con tal motivo se ha servi-
do dirigirnos el nuevo c ó n s u l del sobe-
rano del Celeste Imperio, 
— <n-a 
" 1 
letras ' "prontitud con que se lleve á cabo, obra co-
' losal que demanda el apoyo incondicional 
de todos los Españoles de corazón, tomando 
por base que con el céntimo del más pobre 
v el centén del más rico formaremos un 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
D3L 8S.1)UZ BjaNvO 
Habana, 23 de Octubre de 1896. 
Sr. Director del Diario de la Mautka. 
Muv señor nuestros: Rocramos á usted se 
sirva dar cabida en las columnas de su 
ilustrado periódico al adjunto escrito, por 
lo que le anticipamos las gracias. 
Sus aftmos s. 3. q. b. s. m., 
E l Comité. 
L a junta celebrada el dia 23 del mes ac-
tual por los empleados del Almacén de Ma-
deras de D. Antonio Díaz Blanco, para 
tratar de la forma en que deben contribuir 
á la suscripción patriótica iniciada por los 
españoles residentes ea México, digaamen-
te secundado? por ".a dependencia de la 
gran Fábrica de tabacos Henry Clay, coa 
monte de oro capaz para adquirir todos los 
elementos necesarios con que defender nues-
tra honra, encarnada en el nunca humillado 
pabellón de oro y gualda. 
Ua llegado la hora de demostrar ante la 
faz del mundo que la España de hoy es la 
misma do siempre que no conoció jamás la 
palabra imposible, tía llegado el momento 
de probar con hechos y no con palabras que 
somos Españoles de verdad, dignos descen-
dientes de nuestros antepasados. 
Nuestro Gobierno lo ha demostrado ya, 
haciendo cruzar el Océano á un Ejército 
formidable, lo que no pndieron hacer otras 
naciones poderosas, armándolo y equipán-
dolo con todos los adelantos hasta hoy co-
nocidos, sin necesidad de recurrir á barcos 
ni capitales extranjeros, pues todos los ele-
mentos han sido puramente españoles. 
E l Ejército, en la lucha que desgraciada-
mente sostiene en los campos de Cuba y 
Filipinas, ha demostrado que es siempre el 
invencible Ejército Español, surgiendo de 
sus masas los héroes á centenares, y de los 
Jefes y Oficiales una pléyade de capitanes, 
dignos descendientes de aquéllos que asom-
braron al mundo con sus proezas. 
Abura uos toca á nosotros contribuir para 
no dejar aislada tanta gloria y tanto esluer 
zo; y á este ün este Centro, reunido en los 
altos del café L a Diana, en la noche del 'JS 
de los corrientes, tomó los acuerdos que á 
continuación se expresan, esperando de 
aquéllos que no pudieron concurrir por di 
fereutes causas, que aprobarán sin distin-
gos las bases que se consignan; no dejando 
uno solo de contribuir con arreglo á sus 
fuerzas para allegar el mayor número posi-
ble de recursos con que poder dotar á la 
Patria de uua Escuadra poderosa que sirva 
1 do di'-iue a Im Ambiciones bastardas de 
Tonelatis. Tonelads 
Surtidos viíiWcs del mundo.. 
Existencias cu el U. Unido.. 
Europa 






(14 octubre.) 325 000 160.311 
Henry Kendall y ¡Sons. 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
I N D I C E S 
Por el vapor correo P. de Satnistegni 
se recibieron ayer del ministerio de 
U l t r a m a r las siguientes resolucioues: 
G O B E R N A C I Ó N 
Concediendo permuta de destinos 
entre los oficiales segundos D. S a e -
tiago Infante y don Manuel Garc ía 
Kivero . 
Conctdiendo honores de Jefe Supí»-
rier de A d m i n i s t r a c i ó n , libre do gas-
tos, á don Casimiro Esca lante , don 
Franc isco B u s j u e t , don Antonio J o -
ver, don J u a n Baut i s ta Acebal , dou 
J o s é Manuel M a n t e c ó n , dou Zacar ías 
B r e s m e s , don Laureano Kodr íguez , 
don* J o s é C a ñ i z o y don Koseudo F e r -
n á n d e z . 
H A C I E N D A 
Aprobando nombramiento de D . Ig-
nacio Vail lante, para oficial 5o de San-
tiago de Cuba . 
Idem prórroga de dos meses para 
prestar fianza á i ) . Galo L ó p e z E s -
trada. 
Confirmando nombramiento de don 
Pedro Suárez para oficial 5o en la A d 
m i n i s t r a c i ó n de Hacienda. 
Aprobando anticipo de c e s a n t í a de 
D . Pedro Mainata. 
I d , id. de ü , Eugenio de la Pa l iza , 
Idem c e s a n t í a del oficial o'? D . Cons-
tantino R o d r í g u e z . 
Idem interinidad de D . Domingo 
Cbaple . 
Idem de D . Pedro L ó p e z Trigo. 
Pidiendo los just i f ic intes para resol-
ver sobre el nombramiento de D . Jul io 
Francisco Diaz . 
Disponiendo que el nombramiento 
hecho por el turno 0° á favor de don 
Enr ique Bueno, se entienda por el tur-
no 4o 
Kemitiendo copia del expediente pro-
l iabel l , so 
Octubre 2S. 
R e c o n c e n t r a c i ó n 
Es graudo ni m'nncro do campesinos quí» 
nílnvfin on estos d i a s á esta villa, y los cua-
les no ennuentraii y;i, lociiles eu doudt; alo-
jarse. 
Todos se lamentan del triste estado áque 
les han conducido los acontecimientos de la 
guerra. 
Qne sigra a s í 
'Anoche no se li;m sentido tiros por los es. 
tremos <io la población, como había venido 
siu edieodo en estas noches pasadas. 
H u m a n i d a d 
Sn agita on esta villa la idea do ceiebrar 
juntas humanitarias entre las personas pu-
dientes, con el fin de recolectar fondos en 
efectivo y on especies para dar de comer á 
los pobres más necesitados que se están 
muriendo de hambre. 
Con más oportunidad nos ocuparemos do 
este particular si prospera; estimulando por 
nuestra parte á los señores de la iniciativa 
para que prosigan con fe en tan buniaiiita,-
ria idea. Que Dios se lo pagará. 
Así podremos exclamar: Y a nosotros co-
mimos, dejad que los pobres coman tam-
bién. 
E l corresponsal. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
O F I C I A L E S 
B E M A T A N Z A S 
E l teniente coronel A ldea , con su 
columna, en unión de la de Alonso, 
del batal lón de María Cris t ina , bat ió y 
d i spersó eu los montes de la Camare-
ra Palomino, á las partidas de Betan-
court y Acevedo, las que dejaron sobro 
el campo 12 muertos, entre ellos un ti-
tulado comandante y un alférez. 
E l enemigo ret iró g r a n número de 
bajas y a b a n d o n ó armas, caballos y 
electos. 
Por parte de la fuerza, tres heridos 
graves y dos contusos de balas explo-
sivas. 
Se d i s t ingu ió el guerrillero de Ma-
tanzas, J o s é L a v i n , que se bat ió cou 
tres insurrectos, á los que m a t ó , reco-
giendo sus armamentos. 
L a colunia do movilizados de Ma-
tanzas sorprend ió en G a l d ó s á la par-
tida de Sanabr ia , h a c i é n d o un muerto 
que identificado r e s u l t ó ser Antonio 
Mendoza, 
L a columna de N a v a r r a b a t i ó eu el 
ingenio J u l i a á la partida de Pancho 
P é r e z que dejó en nuestro poder un 
muerto, ó caballos, 6 tercerolas, un re-
v ó l v e r y 7 machetes. 
Por nuestra parte un soldado muer-
to y cinco heridos. 
M A R I N A 
C a ñ o n e r o " D e l g a d o P a ^ e j o ' , 
E n su ú l t imo crucero ha tenido fue^ 
zo varias veces con el enemigo. 
Sal ió de B a t a b a n ó el día 22, condu-
ciendo fuerzas del ejército, que d e j ó 
en Majaua. C o n t i n u ó barajando la 
movido por D . Prudencio ^ , — , 
licitando el lote número 8 de la m a n - costa, y al llegar al no Cuyaguateje 
zana n ^ murallas para ! arrió un bote, que envío con gente a r -
construir un ciíartel para el cuerpo de ' mada, a r m a n d o del 
bomberos. J A ™ t e 8e,,or Gaitl',D' 
Aprobando c e s a n t í a del Colector don 
M a g í n Domingo, y ios nombramientos 
á favor de D . Sancho G r a ü a y otros. 
segundo coman-
para hacer un re-
conocimiento; antes de desembarcar 
fueron hostilizados desde ambas ori-
llas, consiguiendo desalojar al enomi-
e D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ 7 ™ ^ ^ ae ibos . 
go y que la c o m p a ñ í a de desembarco 
bajara á tierra. 
E n el reconocimiento practicado co -
cieron cuatro calderas de hierro p a r a 
bacer sal, c á p s u l a s y otros efectos. 
E n este hecho resultaron heridos 
contusos el maquinista y el p r á c t i c o , 
sufriendo el buque algunas a v e r í a s . 
E u el viaje de regreso d i s p e r s ó al 
enemiguen Sal inas y río San J u a n , 
siguiendo su crucero sin m á s incidente. 
C a z a - T o r p e d e r o s 
" V i c e n t e Y a ñ e z P i n z ó n ' 
E n la m a ñ a n a del dia 21, al en-
trar en Cabonico este buque, fué hos-
tilizado por los rebeldes, que se h a -
l laban preparados al efecto en la 
punta de barlovento de la entrada. Co-
mo quiera que el comandante, D . J u a n 
F e r n á n d e z Pintado, había ordenado 
zafarrancho de combate cuando se acer-
có á la boca, pudo en el acto contestar 
coa fuego de c a ñ ó n y fusilería hasta 
destruir la trinchera que los proteg ía 
y desalojarlos de aquel lugar. 
C o n t i n u ó hacia adentro, y d e s p u é s 
de detenido reconocimiento se dir ig ió 
>ic ia Guane; ya muy próx imo á la bo 
& le hicieron una descarga cerrada y 
í a r i o s disparos, huyendo á toda prisa 
cuando sintieron las descargas del ca-
ñonero. 
En este no hubo la menor novedad. 
Apagados los fuegos, sa l ió del cañón 
y cont inuó su crucero. 
MERCADO MONETARIO. 
EXPORTACTÓN 
Por el vapor e s p a ñ o l Habana expor-
taron para Nueva York , los s e ñ o r e s 
Gelata y 0% $51,000 en oro. 
P a r a Barcelona e x p o r t ó el señor don 
Manuel Calvo, por el vapor correo 
Bueno* Aire$y l a cantidad de $108,000 
en plata e spaño la . 
Los señores J . M. Borges y C% em-
b a r c a r á n para Nueva Y o r k , por el va-
por americano Fí^títmcta, $360,000 en 
uro. 
MOVIMIENTO M A R I T I i 
E L O L J V E T I K 
Ayer á la una de la tarde se hizo á la 
mar con rumbo á Cayo Bueso y Tampa, el 
vapor correo americano Olivelte, llevando 
correspondencia y 25 pasajeros. 
N O T I C I A S J U D i C l A L E S 
SEÑALAMIENTOS FABA MAÑANA. 
¡Sala de lo Civi l . 
Pobreza do don Antonio Villegas, en 
autos seguidos contra la sucesión de don 
Antonio Veytia, en cobro de pesos. Fiscal: 
señor Alvaroz. Letrados. Ldos. Maya y 
Cárdenas. Procuradores: señores Villar, 
Valdés y López. Juzgado, del Pilar. 
—Competencia suscitada entre la juris-
dicción de guerra y el Juzgado municipal 
del distrito de Belón, sobre conocer del jui-
cio de faltas seguido por mal trato de obra 
á la parda Concepción IJa^ostera, por el 
poblado Andrés Pasamonte. 
Secr eiao, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S OBALHS 
Sección I f 
Contra Enrique Poo y otros,- por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor L a 
Torre. Defensores: Ldos. Lage F c n á n d e z 
Láfrinagá, Alura y Montes. Procuradores: 
señores Sterliug, Pereira, Tejera, Valdés y 
Hurtado. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Félix Üfcstales y otros, por robo. 
Ponente: señor Presideuto. Fiscai: señor L a 
Torre. Defensores: Ldos. Mesa, Fonts y 
Guiral. Procuradores: señores López, Ster-
liug y Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Pedro Fernández, por lesiones. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor L a To-
rre. Defensor: Ldo. Figarola. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado, de G-uada-
lape. 
SecreiáriOj Ldo. Odoardo. 
Sección JSey ¡inda. 
Contra Virgilio Díaz, por insultos. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldázabal. Defensor: Ldo. Corzo. Procura-
dor: señor Villar. Juzgado, do Jaruco. 
Contra Elíseo Canel y otro, por estafa y 
falsedad. Ponente: señor Astudillo, Fiscal: 
señor López Aldazabal. Defensor: Ldo. Go-
vín. Procuradores: señores López y Valdés, 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretario. Ldo. Lleraudl. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a J u n t a Direct iva del "Centro de 
Funcionarios Púb l i cos" , eu s e s i ó n ce-
lebrada en la noche de antier, acordó 
disolver el mencionado Centro y co-
municarlo al Iltmo, £r . Gobernador 
Bogional para los efectos de la ley. 
F O L L E T O 
TODOS LOS SANTOS 
H e aquí el mes de los vientos y de 
las tormentas, el mes en que el soplo 
precursor del invierno arrebata lasbo-
j a s de los árbo le s , como se lleva el 
tiempo nuestros hermosos d í a s . 
E n el curso del a ñ o ha dispersado la 
re l ig ión de distancia en distancia ties-
tas entre nuestros d í a s de trabajo, co-
mo descansos, como oás i s en el desier-
to para el cristiano fatigado. E n los 
meses corridos cada misterio ha teni-
no su solemnidad, cada santo su con-
m e m o r a c i ó n . 
E l nacimiento del Salvador, su Pre-
Brntacióu en el templo, su C i r c u n c i -
s ión , su Epi fan ía , su P a s i ó n , su Muer-
te, su R e s u r r e c c i ó n y su A s c e n s i ó n , 
han sido celebradas. L a bajada del 
Esp ír i tu Santo, el C ó r p u s y la Asun-
ción de la Santa Virgen han visto su-
cederse sus aniversarios con los me-
ses que s e g u í a n . Y bien, todas estas 
jornada? consagradas y bendi'as no 
son aún bastantes para el catolicismo: 
ci ha querido otras solemnidades á m á s 
de las de los misterios, y d e s p u é s de 
haber buscado en sus anales, d e s p u é s 
de haber revisto todos los mér i to s , to-
das las virtudes, todos los sufrimien-
tos de los santos, puso cada d í a del 
año bajo la protecc ión espe-ial de un 
habitante del cielo; y como el a ñ o no 
tiene tantos d í a s como elegidos tiene 
el cielo, coronó todas las conmemora-
ciones particulares con una conmemo-
rnción general. 
A s í como una madre llena de ternu-
ra , hi reüg ión lia rennido todos sus hi-
jos pnra festejaras j i tütós ¡inte el trono 
N O T A S T E A T R A L E S 
Noscotnaaica la Empresa de P a y r e t 
que esta noche, durante un intermedio, 
la magní f i ca orquesta que dirige el 
Maestro Sendra t o c a r á «La D a n z a Ma-
cabra» del cé l ebre compositor f r a n c é s 
Saint-Saenz. ¿Qué mejor s in fonía pa-
ra la v í spera de los Fieles Difuntos! 
E n vista del é x i t o obtenido por "el 
regreso de las tropas*—escena presen 
tada anoche brillantemente—se repe-
tirá el martes ¡ C á d i z ! , e s t r e n á n d o s e 
en la semana venidera la opereta E l 
Duque de Medina, con e s p l é n d i d o de-
corado, el atrezzo conveniente y trajes 
v i s to s í s imos . E l activo Director, Na-
varro, tiene e m p e ñ o en presentar como 
so debe tan i n t e r e s a n t í s i m a produc-
ción, y a en lo que respecta al libro y íi 
la partitura, y a á los titiles ó indumen-
taria, á ün de que so mantenga en los 
carteles muchas noches consecutivas. 
Los teatros boy, domingo: 
Tacón.—El drama en siete actos, 
D . J u a n Tenorio, por la Sr ira , E n r i -
queta López; s e ñ o r e s H e r n á n d e z , L a -
morena, Cornerina, G a r c í a , Kios y 
Aya la . A las 8. 
Payret .—La obra r e l i g i o s o - f a n t á s t i -
ca de Zorri l la . Don J u a n Tenorio (pri-
mera y segunda parte), á cargo de las 
señoras Seuba y Sendra, G u i n d a , 
P u i g y Duato; s e ñ o r e s M é n d e z , Sau-
ri , l iovira, G i l Rey y Pe legr í , A las 
ocho, 
Alb i su .—La obra de capa y espada 
D. J u a n Tenorio, ejecutatla por la se-
ñori ta Castil lo, s e ñ o r a Otazo, la seño -
rita E s t é vez y los s e ñ o r e s Cast i l lo , 
Carbonell , Vi l larrea l , M a r i m ó n y C a -
rreras ( J . y S.) 
Ir i jna .— E l drama en siete jornadas 
7). J u a n Tenorio, d e s e m p e ñ a d o por las 
señoras E n c a r n a c i ó n Quintero y F e r -
nanda Gut iérrez; s e ñ o r e s B a r a , S á n -
chez, A r e n , Mart ínez y A n d r é s . — A 
las 8. 
A l h a m b r a . — F u n c i ó n por tandas.— 
A las 8: L a Ninfa A é r e a . — A l a s í ) : A c -
to primero de ZXma J u a n a Tenoria.— 
A las 10: Segando acto de la misma 
obra. Bailes. 
G A C E T I L L A . 
Parque de Colón.—Los martes y 
viernes, de 5 á 7 de la tarde, horas en 
que tocan en aquel hermoso paseo es 
cogidas piezas de m ú s i c a las diferen-
tes Bandas de los batallones expedi-
cionarios, son numerosas las familias 
que all í acuden á, respirar aire puro, ó 
impregnado con el aroma de las llores 
y á hacer ejercicio corporal, proporcio-
nando á los n i ñ o s espacio s u í i c i e n t e 
para que se diviertan á sus anchas, 
correteando por aquellos sitios, perfec-
tamente enarenados, como bandadas 
de mariposas. 
Pero bueno fuera que el Sr . A l c a l d e 
Municipal colocase en dicho parque un 
par de guardias, para que tuvieran á 
raya á la pandilla de pilletes y facine-
rosos qu ' pululan, durante las retre-
tas, por i i ancha avenida que va de 
Monte á Dragones; pandil la que se en-
tretiene en buscar camorras con todo 
el mundo, en faltar al respeto á los an-
cianos y á las niñas, (á é s t a s , por s u -
puesto, cuando las ven solas), proíi-
riendo palabras sucias y gritando h 
todo pulmón. 
V a las insolencias suben de punto, y 
es preciso que se castigue á esa e á ü l a 
do vagabundos y mal educados, ence-
rrándoles en el Asi lo de San J o s é . 
Cuando los padres no saben ó no quie-
ren reprimir los malos procederes de 
sus hijos, á las autoridades compete 
enderezar á tiempo al "árbol que cre-
ce torcido," B a s t a de contemplacio-
nes. 
Se acerca e l d í a , — E l treinta de 
los corrienten se rifa el excelente "pia-
no francés ," de fabricante acreditado, 
con que obsequia el suntuoso estable-
cimiento de tejidos L a Cana Grande— 
Galiano junto á San l í a t a e l — á las se 
ñoras y s e ñ o r i t a s que all í e f e c t ú a n sus 
compras. Para más pormenores, véa-
se el per iód ico que se reparte gratis. 
D e modo que para conseguir "accio-
nes" ai referido instrumento—mueble 
apropós i to para adornar una sala ó un 
gabinete—basta acudir á los reforma 
dos almacenes de los señores Inc lán y 
García , y proveerse de ropa para el in-
vierno. Por cierto que hay allí unos 
abrigos, unas sobrecamas, unas lani-
tas color entero y unos brochados de 
seda, que dan la hora. 
L a Casa Grande que vende toda su 
lencería, •.sí como el nuevo surtido, á 
preeios sumamente bajos, hace á sus 
asiduos marchantes todo g é n e r o de 
boniüeac' .ones y regalos, siguiendo al 
pie de la letra las bases con que fué 
fundada dicha casa. 
Cuenta Mt leudo que nn d í a — á J a 
de Dios; y en su jus t i c ia trae ante el 
gran remunerador y ante el homenaje 
de los hombres á todos aquellos que 
han merecido gloria y recompensa. 
E n esta solemnidad de Todos los 
Santos, la Ig les ia de la t u r r a da la 
mano á la Iglesia del cielo; y la Comu-
n i ó n de los Santos que gozan eterna 
bienaventuranza y de los justos que 
aspiran á elia, se reve'a como un gran 
consuelo, como un auxilio poderoso. 
Que los que habitan aún el valle de 
l á g r i m a s se animen al pensar que por 
medio de llanto y penas llegaron los 
que se han adelantado á celestial des-
canso, y que se digan: ellos fueron co-
mo nosotros; seamos, pues, nosotros 
como ellos-
P a r a hablar bien de la fiesta de to-
dos los santos, ser;a preciso poder pin-
j a r su gloria, su felicidad, sus é x t a -
sis sin fin. Y ¿cómo hacer? L o que el 
ojo no perc ib ió , lo que el oido no o y ó 
y lo que j a m á s e n t r ó en el c o r a z ó n del 
hombre, no puede ser descrito. 
Todo lo que podemos decir con B o s -
suet. es: "Que para hacer felices á los 
santos, no e m p l e a r á Dios su ordinario 
poder sino que hará más . E l e s t e n d e r á 
su brazo y no se c i rcunscr ib irá á l a 
naturaleza de las cosas: no t e n d r á otra 
ley que la de su poder y l a de su amor, 
y b u s c a r á en el fondo del alma el lugar 
por sí que será m á s susceptible de fe-
licidad, y el gozo en trará en ella con 
abundancia y la i n u n d a r á de delicias, 
"Los elegidos se habrán de tal modo 
embellecido con los dones de Dios , 
que apenas la eternidad les b a s t a r á 
para reconocerse, ^ E s ese el cuerpo an-
tes sujeto á tanta enfermedad? ¿Es esa 
el alma <'oa facultades denantes tan 
;ii!ntadut! • 
Casa Grande f u é — p a r a comprar nn 
«corsé»—que su n i ñ a le p e d í a . — ¿ H a -
brá en la tierra, d e c í a , — u n ser m á s fe-
liz que yo?;—mas cuando el tiempo pa-
s ó — h a l l ó la respuesta viendo—que á 
la n i ñ a de Melendo—un buen piano le 
tocó . 
Donativo.—Hemos recibida una 
carta que á la letra dice: "Adjunto le 
remito á V d . seis pesos en plata, s u -
p l i cándo le los repar ta entre seis po-
bres de los m á s necesitados, recomen-
d á n d o l e s pidan en sus oraciones por el 
eterno descanso de mis queridos pa -
dres .—L'n Caaiellano Viejo.—Octubre 
31." 
D i c h a suma la hemos distribuido en 
esta forma: D' Rosa V a l d é s , ( E g i -
do), el ciego D. Manuel H e r n á n d e z , el 
para l í t i co D. A g u s t í n R o d r í g u e z , D ' 
Mercedes Pérez , lá ciega Da L u z V a l -
d é s y Da Rafaela A . Font , á r a z ó n de 
un peso cada uno. Damos gracias al 
i n c ó g n i t o donante eu nombre de los 
favorecidos. 
Vacuna.—Hoy, domingo, se a d m i -
nistra en la S a c r i s t í a del Cerro y V e -
dado, de 9 á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna , 
Empedrado 30, de Í2 á 1. 
Psicología c ic l i s ta ,—Escribe un 
per iód ico de Par í s , con su correspon-
diente sal y pimienta: 
Durante la luna de miel se tiene nn 
t á n d e m : al cabo de un año , dos bici-
cletas; al a ñ o siguiente, dos t á n d e m s . 
L a Vizcaína en su puesto,—¿Por 
qué el a l m a c é n de v í v e r e s finos, situa-
do en l a antigua A c e r a del Louvre , 
Prado 112, desde los primeros tiempos 
de su apertura adquir ió entre las fa-
milias envidiable renombre! Por su 
loable propós i to de venderles v í v e r e s 
finos al justo peso y con la posible 
equidad. Por ese motivo, por que las 
e c o n o m í a s son imprescindibles, y la si-
tuac ión no e s t á para pagar lujos de 
establecimientos, L a Vizc.n na es el 
puerto de s a l v a c i ó n de las personas 
ricas de buen gusto y pol; es de di-
nero. 
Prescindiendo del caté , que no tiene 
rival , son exquisitos y puros los vinos 
de la Rioja y Navarro que allí se reci-
ben directamente de la P e n í n s u l a ; los 
vinos de Jerez, á 45 ota. botella; los 
quesos, frutas en conserva, la la ter ía , 
todo es leg í t imo, bueno, puro^fresco y 
se detalla á precios reducidos. Por úl-
timo, no olvide el públ ico que en L a 
Vizcaína la verdad y la buena fe b r i -
llan siempre muy alto; que los efectos 
se l levan á domicilio, y que se fac i l i -
tan c a t á l o g o s de precios al que los soli-
cite. L a factura que ahora anuncia es 
grande y no tiene pero. 
E c o s . — N o s escribe un amigo: "Co-
mo "función de inoda," se v i ó muy 
concurrida la efectuada el viernes en 
el Circo de San Miguel y Qquendo, 
sobresaliendo en sus di f íc i le* ejerci-
cios, el H é r c u l e s Manuel Hífetrera, y 
las á g i l e s s e ñ o r i t a s Jovina , Lola y Ro-
sario. E n t r e las i n n ú m e r a s bellezas 
que ocujittban los palcos, se encontra-
ban las encantadoras damitas Amparo 
y Blanca y Jjbaíj\|ii?afcrl Angela Denis, 
lindas t r i g u e ñ a s qrte^t^n'isu herirrbífu 
ra dan tono y realce á la cafle cíe San 
M i g u e l — P . " 
— D e s p u é s de una visjta á la alegre 
seder ía el Bazar Pa&i»iélSP•*Sttfl • K a -
i'ael 27—podemos asegurSr ávpués tros 
lectores, que en verbo de coronas f ú -
nebres, aquel-comercie» njjj tiene nada 
que envidiar á los de su clas^^-jV (jiié 
confecc ióu tan esmerada^, q u é adornos 
y, sobre t o d ^ q i í é ' p r e e i í í s tan módico^! 
E l artí •ulo'que erario pasado se ven-
día á d o é centenos, hoy se cede á póco 
m á s de uno. A l l í las cruces, las coro-
nas, las anclas, etc., tienen cada una 
su valor marcado, á fin de evitar mo-
lestias al públ ico . 
Y pues que no cuesta tanto—quedar 
con los muertos bien,—antes de ir al 
Campo Santo,—vete al Bazar Paris ién , 
E l primer beso. — (Por Antonio 
Gri lo . ) 
E u ol cielo la luna sonreía, 
Brillaban apacibles las estrellas, 
Y pálidas tus manos como ellas, 
En mis trémulas manos oprimía. 
E l velo de ms párpados cabría 
Miradas quo el rubor hizo más bellas, 
Y el viento á nuestras tímidas querellas 
Con su murmullo blando respondía. 
Yo contemplaha en mi delirio ardiente 
Tu rostro, de mi amor en el exceso: 
Tú reclinabas sobre mí la frente: 
¡Sublime languidez! ¡dulce embeleso. 
Que al unir nuestros labios de reponte. 
Prendió dos almas en la red de uu beso! 
Disparo Á quema-ropa.—Después 
de ]•> visita: 
— Y a sé , doctor, que estuvo usted 
de caza el jueves. 
— Y con mala fortuna, por cierto. 
Só lo m a t é dos codornices. 
— ¡ D o s c a d á v e r e s en un dia! Tiene 
usted razón para disgustarse. E s t á us-
ted acostumbrado á mucho m á s . 
"Nuestra alma en esta carne mortal 
no puede hal lar nada que la satisfaga: 
ella de lie humor difícil , y encuentra 
defecto en rodo. ¡Qué felicidad, pues, 
para ella, el haber hallado un bien in-
finito, una belleza cumplida, que fije 
para siempre sus afectos sin que su 
encanto sea turbado ni interrumpido 
por el menor deseo! 
"Dios es la luz que i lumina á lossan-
tos; Dios es la gloria que los circun-
da; Dios es el placer que los traspor-
ta; Dios es la v ida que los anima; Dios 
es la eternidad que los establece en 
glorioso descanso. 
" E n l a celestial J e r u s a l é n no h a b r á 
error, porque all í se v e r á á Dios; no 
h a b r á dolor, porque se gozará en ella 
de Dios; no habrá temor ni inqiuetud, 
porque all í se d e s c a n s a r á en Dios." 
A m o n t o n a r í a otras muchas citas del 
grande orador, porque Bossuet se com-
p lac ía en hablar de la gloria de los 
elegidos; empero, me d e t e n d r é , porque 
hallo que uno de los medios de hacer 
concebir las delicias del cielo es ma-
nifestar las miserias de la t ierra. H a y 
en lo alto nn océano de felicidad, y 
aquí abajo apenas unas gotas de gozo. 
" E n la t ierra, dice el e c l e s i á s t i c o , no 
se rie sino temblando. 
" A q u í abajo pensamos nosotros dos-
cansar, y sin embargo, el tiempo nos 
arrebata y somos la presa de nuestra 
propia durac ión . 
"¿Quién de nosotros no desea el des 
canso? E l que trabaja en su casa , el 
que labra los campos, el que surca 
los maree, el que negocia en tierra, el 
que sirve en los ejérc i tos , el que intri-
ga y se afana en los palacios: todos 
asp iran de lejos al reposo. 
"Todo hombre sensato se destina un 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 1? D B N O V I E M B R E . 
E l Circular Mtá eu Tercera Orden de San Affns-
tla. 
L a Fiesta de todoi los Santos. 
Desde la hora d« Vísperas hasta mafiana al poner-
ae el sol puede ganarse indulgencia Plenaria, tísí-
tando la Iglesia Parroquial propia para ofrecerla co-
mo aufragiu de Us almas de los difuntos. 
Entre todas las fiestas que la santa iglesia ha ins-
tituido por todo el aüo eu referencia de los hiena-
Tentaraidos que ectán en el cielo, la más solemne j 
de ma,ror deroc ión es la qnc se celebra el primero de 
noriemhre en conmemorac ión j honra de todos los 
sautos, porque en esta fiesta los abraza á todos, sin 
excluir algauo, 7 se encomienda á ellos, é invoca 
j llama en su faror á toda aquella bienaventurada 
compañía y corte celestial, ins t i tuyó esta fiesta en 
Koma el papa Bonifacio I V ea honor de la beat í -
sima Virgen María. Madre de Dios, y de los San-
tos mártires, y Gragerio I V determinó que esamis-
ma fiesta, que ya se celebraba aunque con variedad 
en diierentes iglesias, fuese solemne y perpétua en 
toda la Iglesia Catól ica en honor de todos los 
Santos. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. E n U Catedral l a da Táre la á la 
8, y en las demás iglesias las da oostumbre. 
Dia 2. 
L a CoamerooraciÓD de los fieles difunto», y Santa 
E u s t a q u u , viigeuy mártir. 
Corte de M a r í a . — D i a 1? — Corrresponde visi-
tar á la Keina de todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso en San Fel ipe Neri. 
D E O F I C I O . 
Gobierno Militar pe la Provincia v 
Plaza dk la Habana. 
Orden de la Plaza del dia 31 de octu-
bre de 1896. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
de noviembre se pasará ¡en la Secretaria de 
esto Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3 
De doce íl una de la tanle.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espeetación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazo. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días '2, 3, 4, y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa ia presentación de los pasaportes 
que obren en su poder y acrediten su situa-
ción. 
Con ol fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una do su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3. y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará- pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado do comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que 
formen en líilnisma y los que como los tran-
seunteicr, ,8e presentarán precúsamente de 
un i forme. 
Lo quo se hace saber en la orden de 
la Pl^a/a do hoy para general conocimiento 
y cumplimiento on los dias y horas quo á 
cada clase so señalan. 
E l General Gobernador, Loño. 
E s copia.—El Coniandanto Secretario— 
Jusüniano García Delgatlo. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
BKTADO MAYOR. 
•rs^iNi ígpciado SV—Anuncio. 
E l E z c m o . Sr. XTapilan de este puerto ha dirigido 
á la Superior Autoridad del Apostadero, la siguiente 
comunicac ión; 
" E x c m o . Sr.: E l capitán de la haroa española 
•Josefa.» me participa con esta fecha que en la s in-
gladura del 29 al 30 de Septiembre á 13 h. se avistó 
por el 2V cuadrante un gran resplandor que resul tó 
ser una barca al parecer americana que estaba ar -
diendo en latitud 24° 40" N. Longitud 7S0 25' O . de 
San Fernando á la amanecida y á distancia de una 
milla se tíó on vapor al parecer inglés , el que des-
pués de baber reeodocido por todos lados el buque 
incendiado comuti icó por telógrato que estaba aban-
donado: al medio día demoraba al N. Oi O. distan-
cia de 15 millas, en la singladura siguiente desapare-
ció por el N . O. á la distancia de 20 millas. L o que 
tengo el honor de participar á V. E , para su debido 
superior conocimiento." 
L o que ele orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre de 1S9H — E \ Jete de E . M. 
P, O Cayetano Tejera 4-11 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3? Anuncio. 
Dispnesto por el E x c m o . Sr. Comandante G e n e -
ral del Apostadero que los e x á m e n e s reglamentarios 
para capitanes y pilotos de la marina mercante ten-
gan lugar según está mandado, en los tres úl t imos 
dias hábi les del presente mes, veri f icándose los de 
los primeros en la Jefatura de Estado Mayor del mis-
mo, y lof de los otros en la Comandancia de Marina 
de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa al 
Rea l Orden de 17 de Abi iT de 1891, los pilotos que 
quieran ezaminarsA presentarán sns Instancias docu-
mentadas á dicha superior autoridad y los alumnos 
al Jefe de la expresada Comandancia de l a Provin-
cia ante» del día veinte y ocho y en dicho día concu. 
lugar de reposo y retiro, que mira des-
de lejos como un punto al cual h a de 
acojerse cuando sea impelido por los 
vientos contrarios; mas este asilo que 
uno se prepara contra la fortuna e s t á 
aun bajo su influencia, y por muy lejos 
que se lleve la prev i s ión , j a m á s se bur-
larán sus caprichos. Se piensa haber-
se hecho uno fuerte de un lado, y la 
ruina v e n d r á del otro: se habrán ase-
gurado todos los contornos, y el edifi-
cio se abat i rá por sus cimientos; y si el 
fundamento es só l ido , un rayo de lo al-
to des tru irá todo sin dejar piedra sobre 
piedra. Yo quiero decir simplemente y 
sin figuras, que las desgracias de aquí 
abajo nos asaltan y penetran de todos 
lados para que podamos preverlas y 
prepararnos por cod.vs partes. No hay 
sobre l a tierra nada en que pongamos 
nuestro apoyo, hijos, amigos, dignida-
des, empleos, que no solamente no nos 
falten, sino que se c a m b i é n en inmen-
sa amargura. Y seriamos asaz novi-
cios en la historia humana si hubiéra-
mos de tener necesidad de que se nos 
probase esta v e r d a d / ' 
H e aquí c ó m o Bossnet pintaba de-
lante de L u i s el Grande la miseria de 
l a felicidad del mundo; y h a b í a halla-
do la tierra tan pobre, porque acaba-
ba de contemplar la dicha de los ele-
gidos. A s í cuando del sol radiante se 
l levan las ojos á los objetos que nos 
rodean, nos parecen todos oscuros y 
p e q u e ñ o s . 
L a Igles ia en la solemnidad de To-
dos los Saltos, quiere hacernos envi-
diar el cielo, y en ese dia e s t á todo 
calculado t a m b i é n para disgustarnos 
del lugar de nuestro destierro. Por-
que nunca se ama m á s la patria que 
cuando el destierro se hace duro. 
rrirán & la Comandancia General para sufrir el reco-
uocimisnro previo que dispone el inciso 8. rte la pre-
citada soberaua dispos ic ión. E n la inteligencia de 
que hasta el día veinte y siete inclusive solo se aami-
tirán solicitades para exámenea . _ , 
L¿ de orden de S. E . se publica para general 
conocimien<u. _ M .- w . 
Habana 13 de Octu'.-r; de 1 8 9 6 . - E I Jefe de E s -
tado Mayor, Pelayo Ped amonte * ^ 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
T P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E i vecino de esta Capital D . Salvador Net y Pnig 
cuvo domicilio se ignora se servirá presentarse en 
la Secretarla de este Gobierno Militar de 2 á d rte 
la tarde en día hábi l de oficina con objeto de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 28 de Octnbre de 1*96.—De orden de »• 
E . F l Cíe . Secretario, Justiniauo García . 4-o0 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l yecino de esta capital, D . Pedro Quintana L ó -
pez, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaria de esto Gobierno Militar, de dos a 
tres de la tarde en dia hábil de OBcira con objeto de 
recoger uu documento que le interesa. 
H a b » n a 2 i d e O c t u b r e d e l 8 9 « . — D e O . de S. E . E l 
Cte. Secretario. Jcstiniano G . Delgado. 4-
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
T P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l soldado reservista J o s é Váre la Vecino, residen-
te en esta Capital y cuyo domicilio se ignora, se pre-
sentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde 
en día hábil para enterarle de un asunto que le in -
teresa. _, 
Habana 26de Octubre de 18»8.—De orden de S . E . 
E l Cte. Srio., J u s ü n i a n o 6 . Delgado. 4-S8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Ignorándose en este Gobierno Milittar el domici-
lio actual de D . Cesar del Arsenal Garc ía , por el 
presente anuncio se le llama para su inmediata pre-
íentac ión en el mismo con objeto de enterarle en un 
asunto que le interesa. 
Habana 23 de octnbre de 1896.—De orden de S. 
E . . E l Comandante Secretario, Justiniano Q. D e l -
gado. 4-28 
G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
D . Narciso del Campo, práctico de 1* que fué de 
la zona «le Sagua la Grande y el soldado que fuó del 
B a t a l l ó n de Bomberos de Santi Spíritus y vecino de 
Casa B lanca (Habana) calle de Sevilla n. 73 se ser-
virán presentarse en la Secretar ía de este Gobierno 
Militar, de dos á tres de la tarde en dia hábil de 
oficina para enterarles de un asunto que Ies interesa. 
Habana 27 de Octubre de 1S96,—De O. de S. E . — 
E l Comandante Secretario, Jnstiniaco G . Delgado. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Los reemplazos de 1891 por la Zona Reclutamiento 
de Villafranca del P a n a d é s que á cont inuac ión se ex-
presan, se presentarán en este Gobierno Militar con 
toda urgencia para enterarles de su s i t u a c i ó n en el 
Ejérc i to , on la inteligencia de que el que no se pre-
sente en el térmiuo de 8 dias desde que se publique 
el presente anuncio, serán considerados como prófu-
gos y se les exigirá la responsabilidad á que baya lu-
gar. 
Habana 26 de Octubre de 1896 —de O. de S. E . E l 
Cte. Srio., Justiniano García. 8-28 
N ú m e r o s que les cupo en suerte, nombres y puntos 
donde se supone residen. 
1060 Francisco Cnslne F a s , Santiago de Cuba. 
1095 Uaiunn Foutanals Rovlra, idem de ídem. 
1125 J o s é liivas Ruiz. Habana. 
G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A 
Y P L A f c A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta Capital D . Antonio Davin y 
Pons cuyo domicilio so ignora, se servirá presentarse 
en la decretaría de este Gobierno Militar, de dos á 
tres de la tarde en día hábil de oficina, con objeto de 
enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana 24 de Octubre de 189f5.—De O. de S. E . 
E l Comandanta Secretario, Justiniano Garc ía D e l -
gado. 4-lU 
E ^ C M O . A T U N T A M I í J í í T O 
R E C A U D A C I O N 
CONTlUHrOlÓN INIM MTIII AL. 
19 y 2? trimestres de 1896 á 1897 y por Juego» 
de IlolÓB, Bi l lar y Níi ipes . 
2 ' T r i m e s t r e de 1 8 9 6 á 9 7 
Bi haré ssber á los contribuyentes de este T é r m i -
no Muiiiclpal quo el dia 28 del corriente empezará 
etí'la Oficina de R e c a u d a c i ó n , sita en los entresue-
los de eRta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro d é l o s r e c u l o s Mi»' ic ípales sobre la contri-
buc ión'^e Subsidio Industrial, correspondient i al 19 
y 3" Trimestres de l ^ R á ÍV-; así como el de las cuo-
tas qii o gr.ufan las industrias de Juegos de Bolos, 
Hillar. y Naipes, correíDuiidientcs al 29 trimestre 
del propio ejercicio actual. 
L a tobranza se realizará todos los dias háb i l e s 
d^sde las 10 de la mafiana hasta las 3 de ¡a tarde y 
ei plazo para paear s'n recargos de apremio termi-
nará en 27 de Noviembre próx imo. 
Habana 26 de Octubre do 1S8S.—F,1_Alea-de Pre -
sidente, Anastasio Saaverio. I 735 -288 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
O B R A S M U N I C I P A L E S . 
Existiendo gran número de afectos en el depósito 
del ramo de Obras Municipales que impiden la fácil 
y cómoda ejecución de los trabajos que tienen lugar 
en aquel departamento; he dispuesto prevenir por 
medio del presente, á los duefios do dichos efectos 
que en el plazo de quince días, que empezará á co-
rrer y contarse desae la publ icación de este anuncio, 
procedan á la extracc ión de aquellos pues en caso 
contrario serán destruidos á fin de no continuar lus 
perjuicios que hoy originan. 
L o que se anuncia por ei-te medio para conoci-
miento do aquellos á quienes interese y á los efectos 
indicados. 
Habana, Octubre 13 de 1896.—Saaverio 
Orden de la Plaza del dia 31 ie Octubre 
Servicio para el 19 de Noviembre 
E J E R C I T O 
Jefe de Vlr i lanola .— E l Comandante del Regi-
miento Caballería de Pizarro D. Juan D í a ' . 
Visita'te Haspital: 29 batal lón, 1er Regimiento 
Infa de Marina, 1er Capi tán . 
Ayudante ae tínardia: r. segundo de la plaza D 
Rafael Mcnéndez . 
Imaginar ía: E l primero de la misma. O . J o s é 
Martínez. 
Retreta en e) Parque Centralr Cazadores de 
Tar i fa . 
Retreta en el paseo del Prado: Cazadores de 
Arapiles. 
Retreta en el paseo del Vedado: Cazadores de 
Llerena . 
Antes de establecerse una fiesta co-
m ú n á Todos los ¡Santos, tuvo la Igle-
sia fiestas para las diferentes órdenes 
de los habitantes del cielo, ora fuese 
por la dignidad que tienen en lo alto, 
ó bien por la c o n d i c i ó n que tuvieron 
en la tierra. 
L a Iglesia oriental as í celebra aún 
hoy la tiesta de todos los Santos del 
Antiguo testamento: es decir, la de los 
justos que precedieron á la venida del 
Mes ías . E s t e oficio se hace el domin-
go que precede á la Navidad. 
L a fiesta d é l o s a p ó s t o l e s se hizo lar-
go tiempo el 1° de mayo. L a de los 
d i s c í p u l o s el 15 de julio. L a de los 
márt ires tuvo t a m b i é n su dia fijo. L a 
solemnidad en honor de lo.-» padres del 
desierto, se h a b í a estabecido el vier-
nes de Q u i n c u a g é s i m a , 
E l primero que hizo solemnizar en 
Roma la fiesta de Todos los Santos, 
fué el Papa Gregorio I I I , que ocupaba 
la c á t e d r a de San Pedro eu 131. Gre-
gorio I V , que vino á F r a n c i a en 835, 
exhor tó á L u i s el Piadoso á celebrar la 
gran c o n m e m o r a c i ó n de los Santos en 
todos sus estados, lo que se e j ecu tó el 
1? de noviembre, 
Y d e s p u é s de este tiempo se hizo es-
ta fiesta del o toño , la fiesta que con-
cluye los bellos d í a s , la tiesta vecina 
de la muerte. E n ese día, en tanto 
j que los vientos silban en derredor de 
' la antigua Iglesia, y que las hojas de 
los bosques son arrebatadas por el so-
plo que a n u n c i a d invierno, la r e l i g i ó n 
| en sus santuarios canta este» bimuo á 
los Santos: "Nosotros, mortales, no* 
juntamos llenos de alegría para cantar 
las palmas y coronas nue ganasteis, 
santos habitantes dei cielo, por nre-
V O L U N T A R I O S 
Parada el Bata l lón Urbano. 
Jefe de día: E l Comandante ael mismo D . Ma-
nuel San Román. 
Retén: Bata l lón Urbano. 
MI General 0«b«rn»t íor , L o f l o . — C o m « n i o a 4 a B) 
Comandante Sareento Mavor. Juan PoenM»» 
T R I I O A L E S 
E D I C T O . — D o n Antonio Castro y Mofioz, Alfére i 
de Fragata graduado de la Esca la de H«serva. 
Ayudante f| nitar de Marina t-el Distrito de B a -
hía Honda y Jaez In»tructor. 
Par el presente y término de treinta dias cito, l l a -
mo y emplazo á las personas que tengan derecho & 
las prendas de vestir pertenecientes a' une fué ayu-
dante de cocina del vapor coster. T R I T O N que en 
la madrugada del dia seis de Agosto úl t ima desapa-
recié al caer al mar entre Mosquitos y B a ñ e s , para 
que se prasente en este Juzgado de loa t rnec lón , con 
documentos suficientes que lo acred ten. 
Bahía Honda 10 de Octubre de 1896 — E l Juez 
Instructor. Antonio Castro. 4-17 
Comandancia Militar do Marina de la Provincia d« 
la Habana.—Juzgado M i l i t a r . - D o n Enriqua 
Frexes y Ferrán , Teniente de Navio. Ayudanta 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
J n e i instrnctor de un procedimiento. 
"Por el presente y término de diez días y por tres 
números consecutivos del "Diario de la Marina», c i -
to, llamo y emplazo á Don Cnnftantino Peña y R o -
dríguez, natural de Galicia, do 17 años, soltero, de-
peuaionte y vecino de Muralla y Habana, en esta 
ciudad, y el que sufrió lesiones por una carreta á 
bordo del vapor •América , - y á fln de que sea reco-
nocido, en la inteligencia que sino c o m p a r e c i e r e s » 
procederá a lo que corresponda con arreglo á la ley. 
Habana 20 de octubre de 16&6.—El Jn-.z Instroc-
tor. Enrique Frexea. 4-22 
Crucero «Conde de Venadito .»—Juzgado de l u s t r u - -
c i ó n . — D o n Agust ín de Medina y Cibils, AU'tñu 
de Navio de la Armada, Juez instructor ia 
causa seguida por orden superior contra al mari-
nero de segunda clase Eusebio Snsé ñt ím-í̂ -
nito: 
Por esta primera requisitoria llamo, cito y eni-
plizo ai marinero de segunda del crucero tReina 
Mercedes.» Eusebio Snsó de Incógnito (a) Pardo, na 
tural de J e s ú s del Monte, provincia de la Habana, 
estado soltero, edad veinte y siete años, oficio mar i -
nero, pelo negro, cejai Idem, ojos idem, nariz regu-
lar, cura idem, boca idem, barba poca, color pardo, 
estatura regulir, para que en el termino de treinta 
días á contar desde la publ icac ión de esta requisito-
ria en los Boletines Oficiales, comparezca en osla 
Juzgado, crucero «Conde del Venadito,» á mi dispo-
s ic ión, para responder i los cargos que le resulten en 
la causa que se le sigue por deserción, bajo apercibi-
miento de que si no comparece, será declarado r s -
belde. 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q, D. g. ) ex-
horto y requiero á todas las autoridades tanto civilea 
como miliííires y de pol ic ía judicial, para que pr.icl i-
quen diligencias en basca del referidp marinero E n -
sebio Susé y caso de ser habido lo remitan en cl:is« 
de preso á mi d u p o s i c i ó n , puti así lo tengo acordado 
en diligencia de este día. 
Habana, treinta de Septiembre de mil ochocientoa 
noventa y se i s .—Agust ín de Medina. 4-i 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de l a 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique F r e -
xes y Ferrán, Teniente do Navio, Ayudante de l a 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana, J a e z Instrnctorde nnn causa. 
Por el presente y término de quince dias, cito, lla-
mo y emplazo á Eduardo Borrasa» Váre la nstnrnl 
do la Coruña, de 18 años , soltero, hijo de Francisco 
y Rosa á fin de quo se presente en este Juzgado pa-
ra notificarle el resultado de un expediente. 
Habana 30 áe Octubre de 1896 — E l Juez Ins truc -
tor, Enrique Frexes . 15-1 
E D I C T O . — D . Adolfo Segalerva y Linares, T e -
niente de Navio de la Armada. Ayudante de 
Marina y Capi .án del Pu-rto de B í ' a l i a n ó . 
Por el presente edicto cito, llaiiio y emplazo por 
el término de quince días á contar desde la fecha da 
su publ icación en el i iario Oficial de este Aposta-
dero á l a persona que hubiese encontrado la licencia 
absoluta y cédula de irscripción pertenecb nte á 
Juan Cervera y Vidal , de la matrí fnla de Palma ii»i 
Mallorca, hijo de Juan y de Antonia cuyos docu-
mentos se le extraviaron en este Surgidero, en el 
bien entendido que trans urrido e' plazo prefijado 
se tendrán éstos por nulos y de ningún valor y á la 
persona que lo retuviere por maiieia ó dolo se le e-
xigirá la responsabilidad consiguiente y se le perse-
guirá con arregla á las leyes establecidas en es-
tos CSfOS. 
Dado en Batabanó á veinte y ocho de Octubre da 
mi 1 ochocientos noventa y se is .—El Juez Instruc-
tor, Adolfo Segalerva. l " - l 
Comandancia Militar de Marín' de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique P i e » 
xe» y Ferran, Teniente de Navio, Ayudante d -
l a Comandancia y .'apitauía del Puerto, Juea 
instrnctor de nn expediente. 
Por el presente y tres números cousécut ivos del 
Diakiü DE LA Marina, cito llamo y emplazo para 
que comparezca en este Juzgado á la persona que 
haya encontrado una l icencia del gorvicio j uua m a -
trícula expedida á favor del inscripto de Ferrol J u a n 
Pérez L"pez, en la inteligencia de que si no lo efec-
túa en dicho plazo, el expresado documento quedará 
nulo y se procederá á lo que corresponda. 
Habana 21 de Obre, de 1896. — K U u e z Instrnctor, 
Bnridne Frexes . 4 23 
D O N V A L E N T I N V I L L A R Y G A L L E O O , P r e ^ 
ablente del consejo de familia de la incapacitada 
D o ñ a Gregoria Valdés Amable, 
Hago saber: que por acuerdo de aquel consejo s» 
autoriza á la tutnra U1} Juana Valdés Amable, para 
cnagenar en pública subasta, las casas callo de la 
Habana número doscientos treinta y cuatro y Aguila 
trescientos veinte y nueve, propiedad de la incapa-
citada, cuyas casas han sido tasadas, la de la calle 
de la Habana en cinco mil ciento veinte y cinco y la 
de Aguila en cuatro mil ciento cincuenta pesos; y 
que llevando á efecto aquel acuerdo, se anuncia al 
públ ico ia mencionada subasta que ha de celebrarsa 
el día tres del entrante mes de Diciembre, á la una, 
en la caaa número veinte y tres de la calle de S u á -
rez. ante el consejo de familia, con intervención da 
la tutor., y bajo lus condiciones siguientes: la subas-
ta ssrá por el valor integre de la tasac ión, no admi-
tiéndose postura que no cubra el precio, los l icita-
doret para hacer proposiciones depositarán previa-
mente en la mesa del consejo el diez por ciento del 
valor de la tasación, cuyos depós i tos se devo lverán 
á los interesados así que termine el acto, menos el 
que resulte rematador, el cual quedará como parto 
del precio de la venta ó para en su caso indemnizar 
Jos d a ñ o s , si el rematador desistiera de la adjudica-
ción, á los dos dias de verificada la subasta, es tará 
obligado el rematador á concurrir ante el Notario 
que se designe para otorgarle la escritura de adjudi-
c t c ióu por la tutora y entregar el resto del importe 
de la subasta, y que el costo de dicha escritura, asf 
como el de los derechos reales é inscr ipc ión en ei 
Registro de la Propiedad, serán de cuenta del com-
prador.—Hago saber también: que los t í tu los de do-
minio, asi como los demás documentos relativos 4 
aquellas casas, podrm ser examinados por los qno 
lo deseen en la calle de Suárez n ú m e r o veinte y 
•res, de siete á nueve y de once á doce del día, cou 
cuyos documentos tendrán que conformarse los pos-
tores sin tener aerecho á esijir otros.—Habana O c -
tubre diez y nueve de mil ochocientos noveut a y 
s e i s — V a l e n t í n Vi l lar . 80s5 1-1 
ció de tanta lucha y tan rudos tra-
bajos, 
"Nosotros, revestidos de miseria, or 
celebramos á vosotros á quienes, el To-
dopoderoso rev i s t ió de gloria. 
"Nosotjos, que comemos el pan de 
trabajo y l á g r i m a s , os celebramos á 
vosotros, que no vivís sino de amor y 
de vi rdad. y que bebeie en copas de 
oro las aguas vivas de las fuentes sa-
gradas. 
"¡Ob. vosotros que fuisteis nuestros 
hermanos, sedlo también en el cielo! 
Nosotros somos pobres, mezquinos, 
vestido de Miseria; y vosotros l l evá i s 
ropas brillantes,- purificadas con la san-
gre del Cordero. ¡No d e s v i é i s por eso 
las miradas de vuestros hermanos de 
abajo!" 
Cuando las b ó v e d a s de las catedra-
les y de las Iglesias de las aldeas re-
suenan con estas p o é t i c a s palabras, 
comienzan a uieuguar los d í a s , y la no-
che llega muy temprano; asi es que la 
sa lu tac ión de los Santos se ce lebrar ía 
en las sombrae si no fuese por la mul-
titud de cirios que árdea en el altar. 
L a fiesta de Todos los Santos es la 
ú l t ima que se festeja eu los campos. 
D e s p u é s de esta solemnidad se vuelve 
á las ciudades, porque entonces el cam-
po se hace triste para los que gustan 
de verdor, de llores é ilusiones. Gran-
des rumores se elevan entonces en me-
dio de la noche y hacen s o ñ a r triste-
mente; pero eu este luto hay aún al-
g ú n atractivo para los hombres que se 
han hecho viejos y que han sufrido. 
L a s floridas fiestas de la primavera di-
cen bien cou la juventud; empero, 
nuestra fiesta es la que to¿a á ta jor-
uada tic los ¡f.uertoa. 
D E L A 1 V 1 A R I N A , ~ ^ v e m b r e 1 • d e 1 8 9 0 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l D l e . 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL ' 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE I>A MARINA. 
GABANA- ; 
^ O T i C l A S COMERCIALES* 
1 T 0 T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro m o n e d a 
P l a t a n a c i o n a l 
Hueva- York , Octubre 30 . 
<í las 5 í de la tarde 
Obkbp e spa í lo lag , á^ l ;> . ( ! 5. 
Centenes, á S I , 
Descuento im^el comerc ia l , M <le 7 
A 10 por c iento . . . 
Cambios sobre Londres , 60 d j? . , banqueros, 
f $ 4 . 8 2 . 
í d e m sobre P a r í s , 60 d?v,, banqueros, 6b 
francos 
í d e m sobre i i amborgo* 60 d?T., bsnqaeroa, 
Bouosreg-istradosde los E s t a d o s - U n i d o s » 4 
p o r c i e n t o , á 1 1 8 i , e x - c n { í ó n . 
C e n t r í f n g a s , n . 10 , p o l . 86>C03t» ? flatti, t 
8 i . 
C e n t r í f u g a s en plaza, & 2 i . 
Recu l a r ú baeu ref ino, en plaza, ú 
A r ú c a r de m i e l , en plaea, & "¿l. 
E l mercado, fu me. 
Vendidos: 6 . ' .00 sjuos, j 730 louoladas 
de iw.úaw. 
Sie l e sdeCaba . en bocoyes, n o m i n a l , 
fiantecadel Ueste, en tercerolas , á 8 1 0 . 6 0 . 
H a r i n a patcnt Minnesota, firme, f>{4 .H0 
Londres, Octubre HO. 
A z m i i r o e remolacha, a 
Azt ícar c e n t r í f u g a , p o l . 9 6 , firme, á 1 0 , 9 . 
I d e m r e g n l a r á bueu refino* á 9 / 0 . 
Consolidados, á 9 S i , e x - í n t e r ó s . 
Descuento, Banco I n g l a t e r r a , 4 por 1 0 0 . 
Coí i t ro \\<tr 100 e s p a ñ o l , á e x - i n t e r ó a . 
F a r í s , Octubre 3 0 . 
Rei;ta S por 100 , & 101 fiaocos hlk cts , e x -
i n l f r^s , 
{Queríaprohihidu Uv rtffnwlue&án de 
los telegrama* que anteceden^ con arreglo 
al artículo 3J. fié la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
C a m b i e * » . 
ESPAÑA. 
I N G L A T E B B A . 
rBANClA....c. 
A L E M A N I A . . . , 
ESTADOS OKIDOS. 
N O M I N A L , 
DESCUENTO MEKCAN-J 
T ' I L . • • • > . . I • • • . * . • . . . . « . . . 
AZÜCAKES FÜBWADOfiL 
iBlaEco, trenes, deDerosney 
Billiens, baio á regnlar.... 
liicm, i'iem. ioíeru, idem, bue-
ro á super ior . . . . . . . ; . . . . 
Jceu;, idem, Idem, Id, florete 
Co^ucbo ÍDferior á regular. 
nín-.eroS á9, (T. H . ) . . . . . 
l íem. rmeno á mperior, nú-
mero 10 á U* idem 
Quebrado, inferior á regular, 
ni mero 12 á 14 idem 
Idem bueno n9 15 6 16, id.. 
Id . inferió rn'.' 17 á 18, !d. . 
Idem florete n. 19á 20. Id.„ 
CEKTBIFÜttAS 1>B GDABAFO. 
Folariración 96.—Saco»: Nominal. 
Bocoyaa. No hay. 
AECCAB D S K I E t i , 
FoUrliBClén 8»-Ncminal. 
AZCCAB MASCABADC. 
Común í regular refino.—No hay. 
E e ñ c r e e C o r r o d o r a s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS—D. Felipe Bohiga» y Escobar 
DK F R D T O a . - D . Pedro Becali. 
Ee copia.—Uaoana 31 de Octubre de 1896—Bl 
isladico Presidente Interino. J . Peteraón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
e l d í a 31 de Oc tub re de 1896 
FONDOS PUBLICOS 
H«Dta S por 100 interssf 
cr.o de amortiiación 
nual. 
n á i 2 r g o . 
44 « ^ p g D, ora 
29 4 30 pg Di oro 
6-1 ft65 o S D . oio 
u . a n • • . • • • • « . . . . mcsm 
Sí i 89 p.S O. oro 
Idem. id. y 2 id. 
Idem de anualidado*.... 
Billetes hipotecarios Val 
Tesoro de la lal d« 
de Cuba 10 á 11 p g D.ow , „ , „ 
Idem del Tesoro doFner 
Rico 
Obligaciones nlpoteca-
rks del Bzczno. Ayun-
miento de la Habana. 
1* emifión.. . 
l í e m . icem 2* emui6Q_ 
A C C I O N E S 
flancoEsp&fioi deUI iU 
ce Ceba 
Idem del Comercio y Fo-
rrocarilee Unidos de la 
Habana y Almacena* 
de Besla 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa da Fomento r 
I-^vejación del Sur . . . . 
CompaBia de Almacene» 
de H acendsdo».. . «« . • • 
CompaSía de AUnacanaa 
de Depósito de la Ha 
bfijii • • - . 
Comrañia de Alumbrado 
de Gas iiisnano Ama-
nean» Ccaiolidado.. . . 
Comnañ'a Cubana de A-
lumbra^o oe G a f . . . . . . 
Nueva Compañía de Oa* 
de la Habana. 
Compañía de. Ferrocarrl 
de M&tanca» 4 Sabaui 
H a . . . . . . 
Compañía de Camino» ae 
Hierro de Cárdena» i 
¿ i l ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Comp&fiia ¿e Caminos ae 
Hierro de Cienluagoti 
Villaclara 
Ccmp&fiia da Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti S p n t u s . . . . . . . . 
womplñia da c»minoi de 
Hierro de Baipu l» 
Uraoae. . . . . . . . . . . . . . . 
Compauís del Fenocarru 
C r o a n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarnldel Cobre. . . . 
Ferroesm. de Cuba,. . . , , 
Idem deOnactAnamo.... 
tíem de San Cayetano á 
Viñaíe» , 
Bercería de Cardss"-.. 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
aa. 
Idem lusin Nueva Com-
pañia de Almacenes de 
Depóeito de Santa J ; 
tel ina. . . . 
¿»m. Id. Nccr» Fúbnot 
de H i e j o , . . • « • . • • • . . « 
O B L I G A C I O N E S 
Eipoiecarlas de ferro 
c*rril de Cieníuego»y 
Villaolar» 1? emisión 
««3 p g . . . . 
I^em. ídem, de 2" id. al 
7 par 100 
Bolos hipotecario» de l» 
CcmpaBi» de GasBLss, 
Amer, Coaj*juá»dA... . . . 
1S 149 p.3 O »n 
ÍD i i ) p.S D. «ro 
á4 á€5p S D' 
54 ft 55 p.S O OTO 
de 1 1 S H 118^ 






85 l a i p . g O. m mmwm» 
31 132 p .g D. oro . . . . . . 
i . . . . • • « • • • • •••••» 
»»•••• 
. • • • • • • • • « • • • • • • • • • 
Nominal 
FONDOS P U B L i C O f . 
Oblig. Ayuntamiento I? hipoteca (2 
Obiigacione» Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento • 
Billetes Hipolecario» de la I t U 
de Cuba 7¿i 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de C^ba 
Banco Agr ico la . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocam-
ie» Unido» da la Habana y A l -
macene» de Razia . . . i . . . . 333 
Coupaf.:» de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú o a r o . . . . . . . . 55 
UompaSís Unida de ios Ferroca-
rriles d e C a i b a n ó n . . . . . . . . . . . . -i, ; 
Compañía de Camino» ae Hierro 
dcMa^ansasá Sabanilla. . . . . . . &ú 
Compañía da Caminoe de Hlfirro 
de Sa^aa U Grande. M . 48 
Compañía de Camino» de Hierra 
de Cienfaezoeá Vi l lac lara . . . . . 82 
ComoaCIa del FerrocarrUürDano r,:t 
Como, del r erro carril del Ueste. 3^ 
Comp. Cubaaa dO.lumiiradoGa» Nominal 
BonosHiDoteci^Ssdéla Compa-
ñía de U a» C onM>li(tad\...... 
Compañía de Gaa Hispano An^t 
ricana Consol idada. . . . . . . . . . . . 
Bono» Bipotecaríoa Conyertido» 
de Gao Consolidado 
Eenneria do Axúcarde Ctrdene* 
Compañía de Almacenes de Ha-
Jecdadoc , , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomacto y NaTega-
olún del Sur....^ 
Compañía do Almacenas de D * 
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hiootac arias do 
Cic^fuagc» y Vfilaclara 70 4 no 
Compañía de Almacene» de Santa 
Ci ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..as Nominal 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
dé la Isla de Cuba , Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Accione». . . . Nominal 
Obligacionos. Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifialeo.—Aooloues Nominal 
ObllxaeionM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Eabaaa 31 da Octubre de 1896. 
Para CAYO 1!Uí:S0 T TAMPA'ealieron en el 
vapor «Olivette.» 
Sres. FrancUco Pía v Picabia—Isabel Escatto y 
doe hijo»—Margarita Valdés—Rita Martinei—Inés 
Marcos—Pablo A. Va ld í s^Marcos Carballo—José 
P Barrios—Francisco Croi—Juana González—Pa-
trocinia Gouúlez—ümiiia O Farrill y dos hijas—Ma-
ría de." Barrio—José del G. González—Neha Miguel 
y do* nijas—Pedro David Buzz—Seralina P é r e z -
Eduardo Valdéa. 
ic Bo D'S D 010 .•«•«• 
i£4 14p.g D. ero tmmwm 
( I , , . I , * • •«>I9 . . . t 




















C u q u e a c o a r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap. 
Rouse por G. Lawton Chílds y Cp. 
Puerlo Rico y escala», vap. eap. M . L . VUlaver-
de. ca^. Oyarbide, por M . Calvo. 
Filadellia eol. ara. James Juphe, cap. David-
son, por L V Placé. 
•MoEievíiieo, bere. esp. Soberano, cap. Maris, 
ñor Otamendi, Hno. y Cp. 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cp. Mclntosb 
por Hidalgo y Cp. 
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1 Tncatán Nueva Yorx. 
2 La Xormandie: Coruña r escala». 
4 Whitnev: New Orleana y eso. 
4 Manuela Puerto Rico 7 escala». 
4 Alfonso X I I : Coruña y ese. 
4 Citr ofWashineton: Nueva Tortc 
4 Vumurí Tamnico. 
8 Drizaba" Veracruay eso. 
6 Francisca: Liverpool y cao. 
7 Ciudad Condal: Veracruz y eso. 
8 Setruranoa: Mueva Yo.-k. 
10 Berentruer el Grande: Canaria» y eso. 
10 Catalina: Barcelona y esc. 
11 Bánooa. Nueva Yorlt 
13 Samoea. Verr-cruz y escalas. 
14 María Herrera: de Puono Bioo r cacalos. 
15 Habana Nev» York. 
18 Gallego: Liverpool y ene, 
18 Guido: Liverpool y ése. 
'M M. L . Viliaverde: Sentíalo do Can» f eao. 
SALDRAN. 
2 SucatáL Tampico. 
2 La Normandie: Veracrus. 
4 Whltuev. New Orióan» y escalas. 
5 City of Washington: Veracruz y atiJalaj, 
5 Ynmun Nueva York. 
6 México: Colón y ese 
7 Orizaba* New York. 
9 Secruranca Tamnico y escala». 
10 Manuela Puerto Rico y eeoalfra. 
12 Séneca: Vcracrus. eta. 
14 Saratoira New Ynrlc. 
20 Maria Herrera: Puerto Rico y evalaa. 




1 Adela, de párd^nats Sa¡rua y Caibarién. 
4 Manuela <le Santlacro de Cup» y etoalas. 
— 4 Purlelma Concepción: en tíataüauo, prooo-
cedonte de Cuba. Manzanillo. Santa Crux, 
Jácaro. Tuno» Trinidad v Cienfueiío». 
. . 8 Josefita en Batabanó, para uienruego», 
Tuiia8t Júearo, Santa Cruz, M ^ z a n ü l o , 
T Santiago (te Cuba , ' 
9 Julia, de Nuevitas, Puerto. Pad^'é, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánainp y Sgo. de 
Cuba. 
. . 11 Antlnógenes Meuéudez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
14 Mana Herrera: ce Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
y escalas. 
— 19 Moriera: rte Nueyitaa, Gibara, Baracoa, 
Guautánamo Sao. de Cuba v P. Rico. 
— 23 M. L . Vmaverae: de S. de Cuba y eso. 
SALDRAN 
1 Anttuógenes Mendnües: de Bwt&bú&O par-
Cuba y escalas. 
— 3 Adela, para Cárdenas. Saeua y Calbarrién. 
„ 5 Moriera, para Nuevitas. Pto, Padre, Giba 
ra, Baracoa, Guautánamo 7 Santiago de 
Cuba 
—. 5 Reina de los Angele», de Batabanó' para 
Cuba y escalas. 
— 6 Tritón:'para Cabaña», Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimaa, Arre 
yo» y La Fé. 
M 8 Purísima Concepción: de Batanano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro , San 
ta Cruz. Manzanillo y Santioso de Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nueyltas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagna de Tánamo, Baracoa. Guantá 
ñamo y Cuba 
„ 12 Josefita, de Batabanó: de Santiago d ) Cuba; 
Manzanillo, Santa Crnc. Júearo, Tunas, 
Trinidad y Cienfueao». 
. . 15 Juiia. de Nuevitas, Puerto f adre, Giba-
ra. Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba 
— 20 María Herrera: para Nuevita», Gibsura, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domiugo, S- Pe-
dro de Macoris. Ponce, Mayagaez, Agua 
dilla. y Pto. Rico. 
ALA.VA, de la Habana, los miércoles 4 las 6 de 
la larde para Cárdenas, Sapua y Caibarién. regre-
sando lo» lune»,—Se decipacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los aábados á las 5 de 
la tf.rde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingo» 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos 
La Fé y Guadiana, loe días 10, 20 y 30 á la» 6 do la 
tarde, retornando los dia» 17. 37. y 7 por la oiaQatia 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 31: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Olivette, capi 
tán Howes. trip. 1105. con carga general 4 Law-
ton. Childs y Cp. 
Livernool y etcralas, en 27 días. vap. esp. Alava 
cap. Üribarri, trip. 34, ton. 1277, con carga ge-
neral á Loycbate. Saenz y Cp. 
CáHiz y escalas, vap. esp. P. de Satrúste^ni. ca 
pitáu Lóoez. trip. 129. ton 8090, con carga ge 
neral 4 M . Calvo. 
SALIDAS 
Dia 31 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howes. 
• . .«•r«.a*.as i i . a . f 
• m tuass icoea» 
$g i 69 p g O, oro Mi 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r a s . 
ENTRARON 
De BARCELONA y escalas en el vap. esp. Mar-
tín Saenz; 
Sres. Vicente Novo—L. Hortans—Vicente Puig— 
S. Mestre—José Mettre—Juan Gercía—Manuel Me-
llado—L. Fernández—Eduardo Iglesia—José Ale-
mán—Dolores Lorenzo—Juana Mrcano—Consuelo 
García—Trnidad González—Josefa Fernández—L 
Gnzraán-Brígida RcyeB—Felicia Gatiérrsz—To-
masa Morales—Carmen Cernían-Además 26 jorua 
i ero» y 8 de tránsito. 
De CAVO HUESO y TAMPA en e! yap. am Olí 
Sres. Miguel Beato—Gervasio Fernández—v ale-
riano Ramos—Hilario Acogta-R. Qaesaada—M. He 
néudez—N Spatie—Vtnfura Caraney 4 más—Emi 
lia Lucia-Arturo Champagne—Pastara Me.a—Gui 
Uermo Ruiz. 
De BARCELONA y escalas en el vap. eep. Pa-
tricio do SHtrusteeui: „ , 
Sre» A. T.mo—Ramona Iglesias—Juan A aliadas 
ree_M Fernández-Consuelo Torres—J. Rodena 
—Manuel Mil i 111—Manual Pérez—Elenter io Menea 
—Antonio Pérez—Jalian López—José Armentto 
Carlos Cocde-Ademis 585 de pasaje oticia! y 13 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Sres. Adolfo Lizarra—Pablo González—Felipe 
Sobreira—Antonio Torras—Nemesio Presnavieio— 
Petra P. VeUux Severiuo Rodrigue/ Rodrigo 
Catuo—J. Hernández-Antonio Rotirípuez—Rafael 
Homeu—Florencio Tapia—Roberto Valis—Tihurcio 
Laterain—Monserrate Estrada Emilio Cañedo— 
Antonio Abella—IsiJro Kolielia—Ramona Botiet— 
J. García—Pilar Gómez—Adem:id 140 individuos rte 
tropa. 5 de muruia 1<<0 ñáni^os. 2» deportados, un 
confinadj. 44 de tránsito v 32 Jornaleros. 
Para NUEVA } O R K ene! vap. esp. Flabina: 
.Sres Antonio Barce/»'—Marta González—Rafael 
Bárra¡ra—Knri-iue Lindo—„-aan Sanche»—Minia L 
S m j 5 h^vj—itlyir» P ta» . 
B r q u s s Q u e s o l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca~ 
pitán Howes, por Lawton Childs y Cp. con l5 
ble», naranja», 67 bultos yiaüda», víveres y eíec-
tos. 
-Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap. Gran, por M. M . Calvo, con 
2.400 sacos. 5 estUL-hes azúcar, 29,000 tabacos, 
352,600 cajetillas cigarros, l i 5 kilos picadura, 
1990 pies madera, 108,000 en metálico y efectos. 
-Nueva York, vsp. esp. Habana, cap. Munarriz, 
por M . Calvo, con $51,000en metálico y efecioB. 
V I N O DULCE,—Con demanda, de $4 | A 41 ba-
rr i l . 
V I N O ALELLA.—Se hacen venta» de$M 445 
lo» 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buena» esiítencias y cotiza 
mos de $39 á 16 pipa. 
V I N O TINTÓ.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulare» 7 los tipos firme». deUlláudo»e da 
t i 4 48 pips^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a d e 3 0 
O c t u b r e . 
Tabaco» torcido» 1.8r0,S70 
Oaletillas. c igar ros . . . . . . . . . . 295,359 
ncadnra. k i lo s . . . . 46 
Pitias oles 95 
Cueros, l í o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 
B x t r a c t o de l a c a r g a de buques 
d e s p a c h a d o s . 
Atacar, sacos 
'• Azúcar estuche» 
.• Tabaco», t o r c i d o . . . . . . . . . . . . . 
.' Cafetillas. o iearroo. . . . . . . . . . . 
.' Picadura tcilo» 
i Madera, p i e s . . . . . . . . . . . 
Naranjas, barriles 











P L A N T 8 T E A M S H I P L 1 N 1 
álfow-XerlB en 70 horas. 
LM tí^ñm ? s p o r « i 09X7601 t m a r l o t i i o i 
U 8 G 0 T T B Y O L I V E T T E . 
Uno ae esto» vaporeo salara ae este paeno toaos lo» 
miércoles/sábados, 41a ana da ia tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loo trenes, 
llegando loo pasajero» a Nueva York »in cambio al 
Sino, pa»ando por Jacksonville. Savaaach, Charlea n, Richmond, Woahinrton, Füadelña y Ealtimore. 
Be venden billete» para Nueva Orlean», St. Lotü», 
Chicago y todas las principales ciadadea de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejore» linea» de vaporea aus calen de Naeva York. 
Búlete» de ida 7 vuelta 4 Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellana. 
Loo días de salida de vapor no »e despachan pasa-
porto» depuée de la» once de la mañana 
.AVISO.—Para conveniencia de loo pasajero» «1 
despachó de letras sobre todo» lo» punto» de loo Bo-
tado» Unido» estará abierto hasta áltims hora. 
G , t a i l f l B C H i ? C o i ] ! , , S. es d 
Mercaderes S 3 , altea. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 81 ie Octubre de 1895. 
I M P O R T A C I O N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regular existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib. de 
18i á VI rls. arroba y de 9 lib. de 19* á 22 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca y tamaño. 4 7* r». caja. 
A C E I T E DE CARBON.—La» fábribas surten el 
mercado y se detalla en cajas dt. 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $3-21, y de 10 idem, á $3-53 q . Luz 
Brillante en c^ja» de 8 y 10 galones vale $3-64 y 8-t-
54 cy. —Bencina.—En caja» de 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 c[. Estos precios son neto», y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D . 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de X á 3¡ rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Sb cotiza encajas 
y garrafones $5 á $7 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de U? á 31 
ct». maneuerna; 2? á 35 ct». idem; y 8? á 15 cts. idui. 
Capadres á 45 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existancias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á L'i 
ris. y en cajas de 12 pomos á 3J rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $15!4 á 13 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á UJ r» 
arroba. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y lo» pre-
cios firmes. Se cotiza á $H qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $12 qtl. 
ARENCONK8 —Se cotizan de 25 á 20 cts. caja, 
oegún cla-es. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8 á 8i rs. ar. 
Canillas viejo do 10i á 10* r». ar. y el nuevo de^lO á 
11 rs. ar. Valencia á 8 
AVKLLANAS.—Escaseante cotizan á $5i qtl. 
AVENA.—Lu nacional se cotiza Jj $3 americana á 
$21 0 i l a 
AFRECHO.—Buena existencia di de HlsiEstados 
Unidos; y se cotiza de $1-56 á $1-60. m ' . ' r j 
A Z A F R A N . —Se cotiza ed puro flor de $10^ ^11 y 
el comouesto <le $9 á $'9i libra, en oro. 
BACALAO.—'El jfrtrutya clase buena se coti-
ra do $ lü i 4105 c IfalíAuc, á $fjl q. Robalo 4 $5í y 
pescada inglesa á $5 citl. 
CAFE.—Das existencias son buenas y so cotiza 
Bfsgón clase de $I9J á $2.4 
CALAMARES.—Con buenos pedido», se cotiza 
de $3^ á $3i los 48(4 de lata. 
CEBOLLAS.—Son.pocas las existencias de Ca^ 
liarlas y Galicia, teniendo regular solicitud y se coti 
asan d6-28 á 32 rs. ntl. 
CERVEZA.—barriles.—Son muy pocas IsjSi 
éxisteheias que hay de este artículo en prirajirás ma-' 
nos y los precio» rigen sostenidos. - ^Cotizimosf 
•P(P" en botellas^ á $ t | docena, 4 i^em y i tarros p« 
$142 barril neto; «Globo, en estos dos últimos enva-
ses, á $«? las 24(2 botellas y •W^Ypjirger., á $12 ba-
rri l neto. Belpaí:: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
imnortoJa, vendiéndose á $11 barril neto con 84(2 
botellas ó i tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada Cotizamos de $9 á 10 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 12 á 13 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC.—FranccK: es do bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11J á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $S neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
4 $0 en cajas, y á. $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el meti-
cado y se cotLan: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
]2i^ id., $5; de 12[4 id,. $3, y 1J cjya, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $3J á $8 sceíin, 
marca; los del país, á $34 los corrientes y $6 los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose á 12J rs. ar.: de los Estados-Unidos, lo? blancos 
con firmeza en los precios se cotizan de l l j á 114 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde fl-BOá (ftf, se-
gún la» clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos itc 7 á 74 rs. ar., medianos de 9 á 10 ríes, 
gordos corrientes d e l 2 á l 9 r s . y gordos superiores 
de Is á 20 rs. ar. 
G I N E B R A .—L a de Ambercs y Holanda, se coti-
za ron regular solicitud, de $9 á $10 garrafón y de 
$11 á $114 en oajas. La del país, de $2i 4 $44 ga-
rrafón. 
H A R I N A . - L a nacional de $9á $10 La america 
na de $10 á $11 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $31 á 34 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 6 á 64 rs. c. 
J A B O N .—E l amarillo de Rocamora se cotila con 
firmeza en los precios de $44 á $4| c. El de Mallor-
ca, de Bosch v Valent, se reparte á $7t c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fem» se cotizan de 
$204 á 21 oti. 
LACONES.—Surtido y »e cotizan con demanda, 
de$ i á 44 docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSA DA. — Se detalla, según 
marca, de $24 á 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulare» íristencias y se con-
s& de »¿ & 4^ rs iiv*Tft. 
MANTECA.— Cotizanioi tercerola» de $1^4* 
124 qtl. . T ' n t * . ««crún cl««*'« de 4134 4 15i idem 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 60 á 67 cts. arb. 
El del país se cotiza de Sf á 4 n . ar.. por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional »e cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $234 ' 25 qtí 
OREGANO.—Cotízame» á $15 qt 
PAPAS.—La» . i t l país nominal. Las americanas 
S6 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 84 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 4 30 centavo», y al del pal» 4 45 
centavo». 
PASAS.—Surtid» y se detalisa de 12 4 13 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demaed» T se cotiza da $94 
éí*3 ctl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de§2:4 4 28 qunUL y el de Flandes escaso. 
4 21) 
SAL.—La molida r ec erano «e cotiza de 111 á 12 
reales la fanega. 
SARDINAS—En latas en tomate y aceite, de I J 
á 14 rs. lata, según clase y taiaa5a. En labaleide 12 
4 18 reate». 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3! 4 54 caja, 
lecrun marca. 
SUS'l ANUIAS.—Carne» y aves buMios surtidos, 
de $5t í 6 docena de latas, y pescado >4iá 44. 
HALCrilCUON.—£1 «le Lvon, ue 7 a 7i r i libra, 
y del de AvK-sd- ni 4 4 1». libra. 
' TABACO BREVA - S e g ú n marca, te cotiza de 
«21 á 31 qtl 
TASA.!(>.-Precios firme Cotizamos de 174 4 18r» 
TOCINETA —Se cotiza gecún clase, da $134 * 13£ 
quintal 
VKLAS —Se detallan la» de Rocamora chica» á 
I"? v grandes á í l l j ¡ss. itui*ij caja» 
Vlü iMOUTl i .—El Tormo se cotizade $74^10, 
caía, según marca 
VINAGRE.—El del paí» se cotiza de 11 á 16 reales 
gárrulo;:, srgún cia.-í; 
' vTJÍO SECO.—Coa recular demanda, de {41 44} 
bemL 
mm mm 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
á N T O N I O L O P E Z Y 0 0 1 ? . 
L I N E A D E N Ü E V A 7 0 R K . 
efi oomfc lnac lón oon los v l a t a á B o r o p * 
V e r a c r u z 7 Can t r o A m é r i c a , 
Se harán tres mensuales. eaUende 
los vapores de este tuertólos días 
I O . 2 0 7 S O . y del de KewTork los 
días I O . S O y S O do cada asoat 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S . 
SALIDA 
Ue l» Habana al dia úl-
timo de cala meo. 
. . Nuevitas el 3 
m Gibara. S 
M Santiago de Cuba. 5 
mm Ponce 8 
• Htrntfflea.-i..— » 
S S T O S 1 7 0 . 
L L K G A D A . 
A Ncevita» el I 
„ Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 4 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
mm Mayagüoi . . . 
mm Puarto-Rlco..., 
SALIDA 
De Puerto-Rico al.M 15 
„ May agüe» 16 
mm Ponce 17 
„ Puerto-Príncipe.. 19 
m Santiago da Cuba. 20 
Gibara. 21 
. . Nuaviiao.. . . . . . . . . 83 
U b E G A D A . 
A Msyagtisi e l . . . . . . . 14 
mm Ponco 16 
.m Puerto-Principa _ 16 
m Santiago de Cuba. 19 
mm Gibara. 30 
mm N u e v i t a » . . . . . . . . . . 31 
mm H a b a n a . . . . . . . 33 
Rn bu viajo de la.; reolblrft en Paerto-Kloo lo /día» 
81 de cada meo, la o*rga y pasajaroo que para lo» 
puerto» del mar Caribe arriba exoroaadoo r Paofftoo 
conduzca el correo qna sale da Barcelona al día 23 y 
deCádiaelSO. 
Un bu viajo da regreoo, entregará al correo una sa-
le ae Páferto-Rico el 15 la carea y oaiaiero» uno uuu-
dupca ujtopod^nte de loo puerto» del mar Caribe j «a 
al P^tflco oara Cí Ir B roalona. 
K. j i« époc» de ocarentoca, o ea ae des . de Ma^ 
al 30 de Septiembre, oe admite carga para Cádi*i 
Barcelona, Santander y Coruña. ñero uaaajero» odio 
para los último» puertos.—if. Calvo y (7owi# 
M. Calvo y Como.. Oficios núm«rb3& ' 
I I P E U H A B M A A C O L O R 
Kh conihinaclón oon los Taporas de Nuarfr-Yor&y 
eon la Compañía del Perrocahril1 de Panami y y»i>o 
ras da la costa Sur y Norte del Psctflcu). 
^"apor-.eaRfl.fJ.el 
' ^ c a p i t á n C t í R E L L 
''l3aí*áTfl«#»ílie"fí<ív'em1)re, á las 4 de la tardo, 
coü rtlre^cláli fe lobb*erfe>4<4ue 4 coutinaaoión se ex-
presan, admitiendo e^rga y{{uai^ras. 
Recibe además, carga para'todos lo» puerto» del 
Pacífico * CJí* 
L a carga »0 recib» el di» 5 y ior documentos de 
embarque el 4. 
SALIDAS. 
De la Habana el dísM 8 
Santiago de Cuba. 9 
.. L a Guaira 18 
.. Puerto Caballo... 14 
„ Sabanilla 17 
mm Cartagena.. . . . . . . 18 
„ Colon 30 
L L R G A D A S 
A Santiago de Cuba al 8 
. . La Guaira 12 
„ Puerto Cabello..M 13 
. . Sabanilla 16 
mm Cartagena 17 
. . Coldn 19 
m Santiago da Cuba. 36 
.m H a b a n a . . . . . . . . . . 39 
Llamamos la atención do los señores pasajeros bA-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte do 1887. el cual dice así: 
"Lo» pasajero» deberán e»oribir sobre todo» lo» 
flilto» de »a equipaje, »u nombre y «i nn«rto de de»-
tino. con todas sus letra» y con la mavor claridad " 
Fundándose en e»ta dl»posicióo, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo clara-
mente estampado el nombre y apellido da iu aaeño 
así conjo ol del puerto de destino 
L a oargs ao reciba oídla 4 
NOTA.—E»te ComualUa Uone abiart» ana pdllia 
flotante, asi cara e»ts linea oomo psra todas las de 
m4> , bajo la cual puedan asegurara» todos lo» efaotoa 
gao se embargoan an sovanoraa. 
ISS 
A v i s o i l e s c a r ^ & t o m . 
Seta Compañía no respondo dal retraso o oriravto 
oue sufran'os bulto» de carga qio no Uovon eotam-
pado» cor toda claridad el deatino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamanionoo qua M 
bagan, por mal enrasa y falta da precinta an los mis-












Se avisa 4 los señores pasajeros qua para sacar p 
saje para Méjico ó critar cuarentena en Nueva York 
deben orovcerse de' un certificado de aclimatación 
dal Dr. Burgas»ea Ohispo 31 (altos) 
Le» vapores de la línea de lo» Sre» Jame» E 
Ward &.*Co., »aldr4n para Nueva York los jueve» y 
a4bajlo», á las cuatro en punto de la tardo, debien-
do «atar 1m uasaiern» 4 bardo auto? de aaa hora. 
Para m u uomencrcj dirigirte á loo sgantaa, Hl-
*4l«» T Cor̂ ».. Oah» nimaros 78 y 78. 
i we i 5 M ji 
X . I 2 n e A S D E L A S A N T I L L A S 
ST G O L F O D E M E Z I C O . 
S i t o r e p l a r e s f fijas mmti. 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mea. 
D E L H A V R E el 18 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
cas. Cárdena», Cienfuegoa, Santiago de Cuba y cual-
quiei otru puerto de la costa Norte y Sur de la lala 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entra otro» de Amsterdam, Am-
beres, Birmingbam, Bordeaux, Bremen, Cherbonrg, 
Copenhagen, Génovu, Giimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para tnáa pormarinra». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposician de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre ó 
Hatnnurgo. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos SOBRE EL D I A 2 
DE OCTUBRE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2,39l toneladas 
capitán PREHN. 
Admite carga á ticte y pasajero» da proa y ruto» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
PRECIOS DB PASAJE. 
1* cámara Proa. 
Para TAMPICO $26 $13 
Para VERACRUZ , 38 „ 18 
La carga »e recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se reoibn por la Admiui»-
tración de Correo». 
Para más pormenores dirigir»a á sus consignata-
rios: M A R T I N P A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado 720. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m S M Á P O M P A H O L l i 
t t a r r e o s ' d d l a s A n t l i i & a 
T R A S t O E T l S M I L I T A E E S 
• 
U e w T T o r k 
a a d C u b a 
M L S T E Á M S l 1 C O M P i N Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vaporo» correo» amenoanoa en-
tre los puertos siguiente»: 
Nueva York, i Clenlíagoo, Tampico, 
HabonSL, I Progreso, Catnpeoht, 
Nassau. I Veracrua, Frontera. 
Eantiaao da íhlba, I Tuxpin. Laguna 
eaimas do Mueva York para la Habana y Tampico 
todo» ¡o» miércole» 4 la» tres de la tarde, v para la 
Habana y puerto» de México, todos loo sábado» 4 la 
una de la tarde 
Salida» do la Habana para Nuera York, todo» loa 
Juavea y sábado», 4 l u ouatro da i» urda, oomo 
ugua: 
V I G I L A N C I A . . Octubre 
SENECA ••• 




C I I V O F WA8HLNOTOH 
SEGURANCA , 
SENECA 
V I G I L A N C I A 
Salidas de 
todo» los juevao 
rectamente, loa 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . » 
YUCATAN. 
S E G U R A N C A 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . , 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
DRIZARA 
Y U M U R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SARATOGA 
Salidas do Cienfoagos para Ncev» York vi» Baa-
f.ago de Cuba y Na»sa? lo» martas da oad» dor la-
ñan aa como firue; 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . . . . . . Ortnbra 6 
N I A G A R A , 30 
PASAJES.—Ectoa nermoao» yap o re» y tan blaa 
oonticidos por la rapidez y aeguridad de sx» viajea, 
tiocen asédente» comodtdade» para pasajero» an 
tu» espacios as cámara». 
COURESPONDENCIA.—La eorra»nondenolsaa 
admitirá inicamanto en la AdminutraoiOD Genanlde 
Coneo» 
CARGA.—La carga te reetbo en el nneila ae ua-
haliarla solamente el día antas de la salida, y ae ad-
mita carea i>ara Inziaterra. Hambnrgo. Braman. 
Amstrrdan, Rotterdam, Karro y .'.mberes, Buenos 
Aires. Montevideo, Santo» y Rio Janeiro aoo cono-
oimiento» directo». 
FLETES.—El flete io la oarga par» paario» da 
Kéxico. será parado por b¿«lantado en monada sin» 
ricana 6 » aquiy&lanW 
V A P O R ESPAÑOL 
M O R T E R A 
capitán D. J O S E V I S O L A S 
Saldrá do a «o puerto ol (Ua 5 do Noviambra í la» 





S a g u a d o Táinamo. 
Baracoa. 
O - u a n t á n a m o 
y C u b a 
Recibe oarga haata laa 2 de la Urdo del di» da la 
•tilda. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevita»; Sres. Vicente Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Sr. D Franol»cu Plá y PioaMa. 
Uibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D . Juan Grao, 
bagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C* 
baracoa: Sre». üoné» y C? 
Quantánamo: Sr. D. José da loa Ríos. 
Cuba; Sres. Gallego Mcsta y Ü?. 
Se doapacba por »ú» Armadoraa San Podro a ü. 
137 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N ü E l * A 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Saldrá de e»U puerto al dia 10 da •" 
^ laa 4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Q- ib a r a . 
B a r a c o a 
C u b a — 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t i . 
P u a r t o P l a t a . 
P o n c e , 
M a y a ^ u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Las póllsas para la carea de traveaia aolo »• adin> 
tas bs»u al día anterior de la aalida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevita»; Srea. Vicente Rodriguet y CV 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Srea. Moné» y C* 
Coba: Sres. Gilleno «fesa t C* 
rort-Au-PnLce: Sre». J. E. Travieso y C . 
Puerto Plata: Sre». Sucesores do Cosme Bailio. 
Ponce: Sre». Fritse Lundt y O? 
Maya^üe»; Sre». Schulze y C? ; 
Aguadilla; Srea Valle, Kóppisch y Oí 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se desr acha por au» .Armadora». S. Pedro c *i 
187 1K. 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D L Í L s i ^ u 
capitán N . GONZALEZ, 
Itinerario de lo» viaje» »emanale« eaU-6 ••..-.e oof 
to j los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos lo» m a H é s á l a a B de 
la tarde, llegando á Cárdenas.al amanecey del raiér. 
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar 4 Ciibai-
" í n l o a jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loa vierne» por la tarde; ama-, 
necerá en Sagua, siguiendo viajo á Cárdena» de ca-< 
yo puerto »aldrá lo» »ábado» á la» 6 de la tarde ama-
neciendo loa domingos en la Habana. 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde del dia da 
salida solamente para ios puertos de Sagua y Cai-. 
barién. 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana 4 Cárdenas . . . , 
De Habana á Cárdenas. . . , 
De Habana á Sagua 
De Habana á Sagua.. . . . . . 
De Habana 4 Caibarién 
De Hahuaa 4 Caibar ién . . . 
CONSIGNATARIOS. 
E n Cárdenas: Mariboua, Pérez y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
E n Caibarién: Sobrinos de Herrera.. . i 
5.30 en primera. 
8.00 en tercera. 
8.50 en primera. 
4.25 en tercera. 
13.00 en primora. 
6.50 en toreara. 
« I R O S d e L E T R A S 
n . aun y c* 
1 0 8 . A G r a r X A R . 1 0 8 . 
Esquina á Amargura. 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L S 
Facilitan cartas de crédito y ffirax* 
letras á corta y larga vista 
lobre Nueva kora, Nueva Orleana, Voraoro*, Mí 
oo, San Juan do Puerto Rico,, Londres, Parí», Bar-
dóos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, NápoU» 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Llllo, Naute?, Sila 
(¿uinlín, Dioppo, Touluoaa, Vouaoia, Plorancta, Pa-
lermo, Turín. Mesina, á». asloomo «obra todas laa a\-
pítale» y poblaoiono» de 
flPANA B ISLAS GANARIAS 
8 . 8 . 
Eociu iEua 4 M e r c a d e r e s . 
M a c ó n p a g o s p o r e l c a b l a . 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letra» »ob e Londre». New York, No» ür» 
lean» Milán, Turin, Roma» Venoeia, Florencia, Ná • 
poles' Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, Himbur 
eo París, Havre, Nautas, Burdeos, Maraolla, Lilla, 
Lyon, Méjico. Vetacra». S»u Juan da Puerto Kuy¿, 
etc.. ota. 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobra PsiIíh» 
na^lloríi». Ibiia. Mah^n y Santa Cruz doTau«rlfa, 
Y K N E S T A I S I s A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Orando, Trinidad, Cienfuezoa, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai lonillo. Pinar del Río. Gibara, Puart-j Prinolpa 
Nnaviia». ate 
H I D A X G O "ST C J O M P , 
C U B A 7(» Y 78. 
Hacen pago» poj el cable giran letras 4 corta y lar-
ca vitta y dan carta» de crédito sobre Now York, Fí-
ladelii., l í e » Orleans, San Francisco, Landres, Pa-
rís Madrid, Barcelona y demás capitalo» y ciudadai 
Imíiortante» de lo» E»tado» Unido» y Europa, así co-
mo sobra todos los pueblos da Bspafia y»as provinalai 
j . e M B j e s T c o I p . 
B A K Q X J E B O E L 
2 , O B I S P O , 2 . 
B s a u l n s 4 M e r c a d e r s a 
H A C E N P A O O S P O S E L 0 A B L & 
F a c i l i t a n ca r tas de o r á d i t c 
y g i r a n le t raa á cor ta y l a r g a T l s t i 
RIS BURUEOS, LYON, BAYONA, HAaíUÜR-
RO BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTKR-
DA'N BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
QEÑÓVA, ETC., ETC., asi como sobre todos l»4 
(jAPITALESt PUEBLOS da 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO» 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DS LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALOUIERA OTRA CLASE DE 
A V L O R B 8 PUBLICOS. 
" V I 
D E L 
Doctor JOHNSON. 
í p ^ m ^ y ^ T a S p M I P r e p a r a d o c o n e l p r i n c i p i o f e r n i g i u o s o n a t u r a l d e l a s a n g r e . 










Sangre oorail. S&ŝ e en l i u t a i a 
mimi mm y n m d e l a á n e m , 
I n d i s p e n s a b l e e n l a c o n v a l e c e n c i a d e l a s fiebres p a l ú d i c a s y | 
j f i e b r e t i f o i d e a . 
B e v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , ü a b a n a . 
C l i l i 
1 Jo 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A 
A I S T I P I R I I A 
E S T A S C O N F O R M E S E í t Q U E 
FORAST 4 a r a ñ o s í 20 c e n l í s r a m o s cada nna 
admininistrar 
E S m P R E C I O S O M E D I C A M E N T O 
M U Y C O N V E N I E N T E E N N U M E R O S A S E N F E R M E D A D E S 
Millares de enfermos se bau curado cou el uso del 
or rea 
hecho expresamente para los países cálidos 
CURA EL ASMA (ó ahogo) Y LAS BRONQUITIS. 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IRRITACIONES DE PECHO Y L A DISPEPSIA. 
2 G © 
I D I B O - C ^ - ' ^ J L I L . S I Z L 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
L I C O R B 
X j E i c a - o i s r z ¡ A . L E ] z ; , 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E G I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A r t r 
I D ^ Q Q-OI&ZJÍJILJTB'Z,, 
A B R E E L A P E T I T O tiét^WB 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
i « I p Y 
t S i á l ' » í | . | f » 
« ^ ^ « V A 0 E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A B E L A T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de médicos distinguí 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
La forma máa tátuoda y eficaz 
A N T I P I R I N A para !a curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN SENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
- DOLORES DE PARTO, 
^ DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que nn reloj. 
DE V E N T A E N L l DROGUERIA D E L DR. JOHNSON, OBISPO 53. 
T E N TODAS LAS BOTICAS. 
l i e . 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estaHecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sotrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H E S T A X J H AMTT goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v 4íRioja Pobes.', 
- - ; — 
En^l antiguo y acreditado C A F E I ) E T A € O K 
se.siryin tos mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
elflíayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida -sociedad que diariamente- lo favorece. 
En este café, se: encuentran' constantemente los mejores 
vinos de Jerez,;y los espaciales de-Molina y Comp. representa-
dos en esta Islá "Dor Felipé González. 
2&-7 S • 
L I C O R B E B 
^ C 1 m 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. El Lí 
COR DE BREA VEGETAL del Dr. González, tiene buen gusto, eá; 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. El 
E 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
r e a M e o i r 
¡ C T J I D Ü D O COSr Z s J L B I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara y vende en la 
O T I C A D E S A N J O S É 
ttJLBj&JSTjk. 1 1 2 , l E a Z J L Z B J L U S r J K . 
M O R A S DICESTIVfiS de PñNCBEATiNA 
FAnMACÉUTIOO nt' 1» CLASE, provfedor de los hospitales DE PARIS 
La Panopeatina.admi llda en los hospitales de París, es el mas poderoso dlaestlro (jue 
¿jjj se coaoce. Posee la propiedad tle digerir y hacer asimilables lo mismo las cvrnes <l'ica 
ESI los cuerpos grasos, el pan, el almldca y las féculas. Es decir que los alimentos, scanĴ -N! 
' los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatini sin el auxllllo del estómago.I^yi 
«Jra provenga la intolerancia do los alimonlos, de la alteración ó falta total del jiv^o|~t3 
*astrico, ora Je id iudamaclon ó do ulceracioües del estómago ó del inlostlno 3 a r>|ffii 
Pi ló oras de P a n c r e a t l a a do X>«ftrosne después de comer oarau sempre los mejores 
resultados; los médicos la? recetan contra la5 siguientes afecciones: 
Hastio para la comida, \ Anemia, 
Malas digestiones, | Diarrea, 
Vómitos , j Disenteria, 
Embarazo gástr ico , { Gastritis, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mnjores. ^ 
P A K G i ^ E A T I N A D E F ^ E S N E " frasquitos. 3 á 4 cucharitas de polvos despnej da comer 1 
Casa D E F R E S N E . Autor de la Feptona,París,yenlasprincipalesfaímaciasdelejtriüiero-
Gastralgias, 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del h ígado. 
Enflaquecimiento, 
No está demás que e scuché i s mis 
consejos, vosotros los que habé i s 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida es tá amenazada por 
las Viruelas, lo* Fiebres y las E n -
fermedades del pecho. Contra las 
primeras no hay m á s que la vacu-
na. r̂o seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vüfnnaros , pues en muchos casos 
.-^m pie el refrán: ¡ A la vejez, v i -
ruela!,! P a r a evitar las fiebres, pro-
curad viviren lugares donde uohaya 
focos de infección. C o n t r a í a s afec-
ciones Jel pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el L i c o r 
de B r e a Vejetal, que preparo hace 
más de 25 años , y que podéis ad-
quirir en la Botica de San J o s é , 
calle de la Haba/na, n ú m e r o 112, 
que pongo á la disposic ión de us-
tedes. 
Acostumbrados 4 sudaren el lar-
go verano, apenas se sienten los 
vientos y las lluvias del Kquinocio, 
eomienzan los estornudos, las flu-
xiones, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros trastornos de las vías respira-
tonas. 
Os aconsejo que compréis una 
botella de L i c o r df. B r e a de mi pre-
paración tan pronto s intáis aiguna 
de aquellas dolencias, y (pie lo to-
niéis s egún la instrucción. 
L a experiencia de un cuarto do 
siglo demuestra que el L icor de 
B r e a , do González;, es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
basta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio. 
Con el Lií;or de B r e a se quita la 
ronquera, se calma la tos, se cura 
el asma ó ahogo, se despeja la ca-
beza, se concil a el sueño, se abren 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y liasta el espíritu se tran-
quiliza. Se cuentan por millares los 
deslianciados que bau debido al L i -
cor de U r c a , de Clonzález, la cura-
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. IS'o hay re-
medio en Cuba que se compre por 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
do San José , calle de la Habana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo do comprar el 
L i c o r de B r e a , de González , de que 
les dén lo que piden. 
C -1S 
H I Ü I E N l í D E L A B O C A 
Para limpiarse los dientes no hay 
cosa i i i f jor que el eepillo, el jabón y el 
10LIXIK que vendí' el Dr. González 
en nn rstuche por medio peso plata 
en la Botica de ';Sau José /* calle d© 
la Habana, número 112, 
F E R R & E T E R I A L A R U I N A 
1 3 , R e i n a 1 3 . - T e l é f o n o n . 1 3 1 3 . 
al lado d i la r a r m a r i a L A R E I N A frente á l a P l a z a del V a p e r . 
EíU eaUblecimieulo montado acUalnienU á U altura de lo» maa ImoortanUa en cata ciudad, d»talla 
•M efecloi con tanta economía para *\ público, qne ea preclao h*cerl« nna «MI* para qne l u familiaa ctlo-
ia , de los cuididv» que demanda U acia-a época preaente te conyenaan d. la baratura de aa tariadUliuo 
,,,r,1 8n duefio, 4 quien retiene en Europa lo. múltiple, encar*,. qne de an caaa recibe se esfner.a po.- en-
riar 4 ella procedentes de Alemania, de Francia y de Eapaüa.lo. « ^ ^ ^ 0» 1 
moderna; temende en ello espemlíaimo int.ré. en que todo re.alte lo MAS «ARATO de p axa 
^ — _ a • * n M VI « iA qne dctailarí Hay de toflj, d*i 
V E N I D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
F E R R E T E R I A L A R E I N A 
T E L É F O N O 1313 
A l L A D O de l a F A R M A C I A " L A R E I N A " 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A , T A N I N O y R O J O de K O L A 
E l i K i r , V i r ) o y G r a r ) ü í a d o 
E x t r a c t e s ílixiclos», I ' a H t i l l R B , F i l d o r a » , TCscmcíív de I-Cola tOMtadn. 
TONICOS E S E N C I A L M E N T E R E G E H E R A D O R E S 
Unicos prorluctos oxperlmentados con éxito en los hospitales de Paris, desde 1884 
por losS. S. Doctores : Dujardin-Beaumetz, Huchard, Durian. Hallez, Monnet, ote 
eu la A n c i n i n , C o n v i i l f i c e n c i a s , todas las 'F ' i ebres , D i ^ e n t t - r i t \ , ü i ú b é t e * , 
A - l b u m i n u r i n . , E o s l a t u r i a , cansancio fisico é intelectual. 
? Medallas de Bronce. — 2 Medallas de Plata. — 8 Medallas de Oro. — 3 Diplomas 
J. NATTON- 3*? ru» des Bons-Enfants. Pímv — En la HABANA : JOSÉ SARRA y en todas 
Si lo duda usted 






f R E N T E A I . A P ' I . A Z A D E L V A P O H . 
4 » 
D r . A n t o n i o G o r d o n 
Etpecialista en laa eufermedadei del apáralo dl-{•«Uto Conaultaa de 12 4 2. 
SAN N I C O L «v S NDM. 64, 
7145 96-18 St 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Consultas de 1 á 3. Prado H. Teléfono 52« 
c v m 15 8t 
Dr. Jm* Xtr i* é» Jawtg*l«tf. 
MEDICO BOMSOPATA 
OumM* ra4k«l i d k l t m s l i Mt mm trr Vmm 
••» wcoiCe sis sxtraeolia del ttii^U Ttaiaiftfíüi 
» í e ^ m >al4di««a. F r U * t i . &í«Cm« SM. 
C1113 í O 
Z D I R , . F U s T U i - A ^ Z " . 
A 9 U A C A T S NUMEBO 110, 
entre Teniente Rej j Riela. TaM(oBe996 
OasaltM qiidUas J * í 4 W j 4e l 4 I. 
C R U C E S C O R A Z O N E S 
Expléndido surtido acabamos de recibir en estos días. Precios al alcance de todas las 
fortunas. Toda la Habana, la isla entera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronas 
íunehres, es la gran sedería L A É P O C A , Neptnno y San Nicolás. 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G R A T I S » 
NOTA: Ventas al por mayor eu condicioues uun ireutaiüsaé. 
